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Basee sur des informations, rassemb!ees par /es services de Ia Direction Genera/e de 
/'Agriculture, dans /e cadre de !'application de Ia po/itique agrico/e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant !es prix fixes par 
le Consei/ ou par Ia Commission et !es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
riode de p/usieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- pre/evements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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Abrirlations et sigDes Zeicbonund-- Abbrev1at1ons Bll4 f>1lllbola Abbrev1azion1 e segni i'etwwen~- Arlv'en4t.e f'orkortelser 
empl.oyj§s ~= Of! tegn 
Pas de cotation ou f'ixation lfe1ne l'reisnotiorung cdol' No prices quoted or f'ixed NesSUDa quote.zione o :fissa .. Geen DOter1DS of pri.Js- Ittgen pr1saoter1DS oiler 
lie pr1x -testae~ zicme 41 prezzo vaststelllng -tastoaettelse 
Intoruations non disp:mib~es Intormationen ntcht verf\isbBr Ia:f'orzration not aw.ilab1e Intormazioni nan 41sposn1b1li In:fon~Bties n1et bescbikbaar Ikke forell.gsende oplyen1nger 
Moyem>o Durchsclmit.t A""""S" Me41e Gemiddelde Gennemsn1t 
,!ln1te IIIOI1Sts1re Ull !ln1tA mcmetsr1s 
Qelde1Dl181t GE Qelllesahe1d 
Monetary unit Mll 
FE Pengeenhed 
lln1te de eompte uc !ln1tA d1 eonto 
Rechrnmgse1nheit RE Rekenesahe1d RegnU!gssnhed 
Unit of account liA 
Franc bel.ge l!elgischor Franc l!elg1sn franc Fb Franco bel.ge l!elgischs fl'srlk l!elgiske frank 
Deutschmark Deutactl.tt 'Mark German mark DM Marco tedasoo Duitsa mark D-mark 
Cour®ne d.anoiee Dlnische kone Danish krone DB:r Corona danese De&nse Kronen Danek krone 
Frap.o franc;ais Franzosiaoher Franc French franc Ff Franco frances& Franae frank P'ranake frank 
Livre irlendaise Iriacbe4' Pfund Irish pound sterling Lst Lira sterlina irlandese Iers pond Irek pund 
Lire Lire Italian lire Lib Lira Lire Lire 
Franc ~uxembourgeois Luxemburger Franc Luxembourg franc Flux Franco lussemburghese Lux-.rgse frank Luxembourgake :f'raak 
Florin Gulden Dutch guilder an Fiorino Gulden GUlden 
Livre anglaise 
-..... 
Eng1.isches Pfund English pound sterling Lst Lira sterlina inglese Engels pond Puncl sterling 
carSales Getreide Cereals .lEI! Cereali Gran en Korn 
Fra::nent tendre Weiehveizen Co!aoonwheat BLT Frumento tenere Zachte t.arwe Bl¢d hvede 
Seigle 
-
IVe BEG Se,.US Rogge Rug 
Orge G<!rsts l!arlsy uJ!G Orzo Gerst Byg 
Avo1ne Jil.fer OBts l!AF Avena Baver Havre 
Mals l<Sais Maize MAl Granoturco Mals Majs 
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Farine de froment et de Mehl von Weizen und von Wheat and meslln :flour FBL Farina d1 frument.o e d1 Meel van ta.rw6 en van Hvedemel og mel af bla.nd.aae4 
..etsu Mengkorn f'rumento aegal.ato m=gkoren a£- Of! rug 
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-
hrina d1 segals Meel van rogge Rupsl 
Gruaux et aemou.les de arUtze und Griess von Ca:nmon wheat greats and GBL Semole e semol.ini 41 Grutt.en, gries en gries- (lryn a£ bl¢d -t'roment tenare lleichweizen meal frumento tenere meel van zacbte tsrwe 
GruauX et semoul.es de Griitze und Griess von Durum wheat groats and QDU Semo1e e semol.1.n1 d1 G:rutten, gries en gries- Gryn at' J:IL.ci hve4e 
froment-
-izen meal frumento duro meel van durur:o t.e.nro 
Riz Reis Rica RIZ Riso RI.Jst Ria 
R1z- l<ohreis Paddy rice PAD Risons Padier1Jst Ua:fskallet rts 
Riz d&cort1qu.6 Gescbilter Reis Husked rice = Riso semigregsio Qedopte ri.J st Afslml.let ris (hinderis) 
Riz sem1-blanch1 lfal.bgeschlifienen Reis Semi-milled rice llBL R1so sem:Uavorato lla.iivitte riJst Del.vis sleben ria 
Riz blsnchi Volls~ geschliffenen MUled rice CBL Riso lavorato Volvitte r1Jst Sleben ria 
Reis 
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Sucre blaDe Veisszucker' White- SBL ZUcchero b1anco Witte auiker llvidtsukker 
Sucre brut ~ Raw._. SBR Zucchero graggio Ruwe suiker R8BUkker 
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DO VIIG 4 JOURS FERIES llAIIS LES PNtS DES CE - FEIER'.r.AOE IN DEN LiilmERI9 DER EG - GIORIII FESriVI REI PAESI DEIJ.E CE 
FEE:>~ IN DE URllEN VAN DE EG - OFFICIAL lillli-IIOIUCIIIG DNtS Ill THE COUN'l'RIES OF THE EC - OFFEN'l'LIGE IIELLIGDAGE I DE EI.IROPAEISIIE FAEUESSKABLAIIDE 
1976 
Mo1s I Monat. 1- ~ !'l Mese d. -- ~ - d. [;!. "" H Mont.b H~ I !3! ~ i ~ I I i ! 
-
n ., l'l 
JAN 1 X X X X X X X X X X Nouvel An NeuJahr New Year's D91 capodanno NieuvJaar~ 
6 
- - - - -
X 
- - - -
F3te de l'Epipbanie lle111ge Drei Klinige Epipbaey Ep11'ania di N.S. Driekoninsen 
MAR 1 
- - - - - -
X 
- - -
Lundi de CBmaval Rosenmontag carnival Mondey Lwledi di carnevale Maandag van Ksrnaval 
17 
- - - -
X 
- - - - -
St.. Patrick's ~ 
19 
- - - - -
X 
- - - -
st.. Joseph St.. Joseph St.. Joseph's ~ s. Giuseppe St..- Jozet 
APR 15 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint. or\lndonnerstag Mauney Thursdey Giovedi Sant.o Wi t.te Donderdag 
16 
-
X X 
-
X 
- -
X X X Vendredi Saint Kart'rei t.ag Good Fridey Venerd1 santo Goede Vr1Jdag 
19 X X X X X X X X X X Lundi de ?Sques Ost.ermont.ag Eaet.er Mondey Lwledi dell' Angelo Paeemaandes 
25 
- - - - -
X 
- - - -
Ann! versaire de la Jahrestag der L1beret.1on ~ Anniversario della VerJaardag van de 
liberation Bef:reiung 11beraz1one bevr1Jd1ng 
30 - - - - - - - X - - Anniversaire de la Geburtstag der Queen's Birthday Genetliaco della Kon1ng1nnedag Reine Klln1&1n Regina 
I'.AI 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Fete du travail Maif:eiert.eg 1·18¥ ~ Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
9 - - - - - - - - - X Anniversaire de 1a Jahrest.ag der ErklA- Anniversary or the Anniversario della VerJaardag van de declaret.ion Robert. rung von Robert Robert Schuman decla- dichieraziane di verklar1ng van Robert 
Schuman (1950) Schuman (1950) ration (1950) Robert. Schuman (1950) Schuman (1950) 
14 
-
X 
- - - - - - - -
27 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Christi 111mmellahrt Ascension Dey Ascensione Hemelvaart.~ 
31 - - - - - - - - X - Spring Holidey 
JUN 1 
- - - - - - - -
X 
-
Queen's Birthday 
2 
- - - - -
X 
- - - -
Fete nationale Nationalfeiert.ag National Holidey Festa nazionale Nationale Feest.dag 
5 - X - - - - - - - -
7 X X X X - - X X - X Lund! de i'entecOte Pfingstmont.ag Whit J.!ondey Lunedi della Pent.ecost.e Pinkstermaandag 
7 
- - - -
X 
- - - - -
Summer Holidey 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Jour de l'Unite alle- Tag der Deutschen Geman llnity ~ Giorno dell'Un1t8. Dag van de Dllitse 
mande Einheit tedesca Eenheid 
17 
- - - - -
X 
- - - -
F3te Dieu Fronleichnam Corpus Christi Corpus Domini Saeramentsdag 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fi!te nationale National.f'eiertag National Holidey Festa nazionale Nationale Feestdag 
29 
- - - - -
X 
- - - -
SS. Pierre et Paul Peter und Paul ss. Peter and Paul SS. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUL 14 
- - -
X 
- - - - - -
Fete national.e Nationalfeiert.eg National Holidey Festa nazionale Nat.ionale Feestd.ag 
21 X 
- - - - - - - -
X Fi!te national.e (belge) Nationslleiert.ag (Bel- National Holidey (Bel- Festa nazionale (bel- Nationale Feestdag 
22 l)X 
- - - - - - - - -
gien) gium) sal (Belgie) 
AW 2 
- - - -
X 
- - - - -
Autumn Holidey 
15 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Assanption J.laria 1!1mmellahrt Assumption Assunzione di ··1. V. ; . .aria-t.en-Hellh!lop -
Lund! de 1 1 Assanption nem1ng 16 
- - - - - -
X 
- - -30 
- - - - - -
X 
-
X 
-
Lundi de 1a Schober- Autumn Holidey 
me sse 
NOV 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Toussaint Allerhe111&en All Seints' ~ Ognissanti Allerhe111gen 
2 X 
- - - - - - - -
X Trepasses Allerseelen All Souls • Day Commemorazione dei Allerzielen 
DefWlti 
4 
- - - - -
X 
- - - -
Unite nationa.le Tag der nationalen National llnit.y Day Jni tA nazionale Rationale Eenheid 
Einheit 
11 X 
- -
X 
- - - - - -
Armistice 1914-1918 Waff'enstillstand Armistice Day 1914- Armistizio 1914-1918 Wapenst1lst.ao1 1914-
1914-1918 1918 1918 
15 X 
- - - - - - - - -
F3te de la Dynastie Fest der Dynastie Dynasty~ Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Buss- und Bettag 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L • Immaculee Conception l'.aria Fmpfiingnis Irmnaculate Conception Immacolata Concezione .Maria Onbevlekte 
Ontva.ngenis 
24 
-
X 
- - - -
X 
- -
X Heilige.bend Christmas Eve Vigilia di Natale 
25 X X X X X X X X X X Noe1. Yeihnacht.en Christmas :Day Natale di N.S. Kerstmis 
26 X X X 
-
X X X X 
-
X 2e jour de NOOl Weihnachten St. Stephen's ~ S. Stefano 2de. Kerstadg 
27 
- - - - - -
X 
-
X 
-
conge de Noe"l Boxing~ 
28 
- - - - - -
- -
X 
-
Christmas Holiday 
29 - - - - - - - - X - Christmas Holidey 
31 
-
X 
- - - - - - -
1)X SyJ.vest.re Silvester Nev Year's Eve &. Silvestro CudeJa.arsdag 
1) Apres-midi I Nachmitt.ag I raneriggio I Nwnl.ddag I P.M. I Eftenniddag. 
4329/VII75 
!IYt.aar~ 
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REMARQUE PRELIV.:!NAIRE 
Toutes ~es doiinees, reprises clans cette publication (prix, prelevements, e.a.) peuvent etre considerees CO!!li!H! 
det'initives, sous reserve toutefo1s des fautes d1 impress1on &ventuelles ou des modifications, apportees 
ul terieurement awe donnees 1 qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
Alle in diesem Heft aufgenO!!li!H!nen Angaben (Preise, Abscbopfungen, und andere) kennan us ~tig angesehen 
werden, Jedoch unter dem Vor~t eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr8gl.ichen llnderungen derJenigen 
Angahen, die zur Berecbnung von Durchschnitten gedient behen. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regerded as definitive, subJect to 
aey printing errors or changes subsequent:cy made to tbe data used for cUculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in q""sta pubblieazione (prezzi, prelievi ed utri) possono essere considereti come 
definitivi, eon riserva tuttavia ad eventuUi errori d1 stsmpe. o ad uteriori modifichs apportate ai dati 
che sono serviti da base per il cUcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (pr1Jzen, heffingen, e.d.) kunnen us definitief worden heschowd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van viJzigingen die achteref verden aangebracht in da 
grondgegevens, die us basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDIEDENDE ZlAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelaer (priser, importefgifter o.a.) kan betragtes san endelige, dog under 
forbeho~d ef eventuelle trykfeJl og senere aendringer ef de angivelser, som her tjent til beregning ef 
gennemsnit. 
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C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dana l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d'une organisation commune des marches dans le 
secteur des cereales (Journal officiel du 20.4.1962 - 5eme anne~ no. 30) est stipule qu 'au fur et a mesure du rappro-
chement des prix des ciriales, des mesures devraient 3tre prises pour aboutir 8 un syst8me de prix unique pour la 
Communauti au stade du march9 unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la CommunautEq 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de dlttermination unique des prix d 1 intervention; 
d) un lieu de passage en frontiSre, unique pour la Communaute, servant de base pour la dlttermination du prix CAF des 
produi ta en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. Ce marche unique est regle par le reglement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117)'. Le rigl.ement (CEE) no.2'{2:{/75 du Conseil du 29 octobre 1975 rampl.ace le risJ.ement de base DD.120/67/ 
CEF 
L 1 adh9sion du Danemark, de l 1 Irlande, du Royaume Uni est regl&e par le trait6 relatif B. 1 1 adh8sion de nouveaux Etats 
membres Ala Communauti iconomique europ8enne et Ala Communaut& europienne de l'inergie atomique, sign& le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- annee 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 1 reoiPJ,e,ce par le. regl. no, ?127/75 (CEE), il est 1'1x& cbaque &.m..le, pour la ~. des prix 1JldicatUs et d11ntervention1 un prix m1n1mum seranti et des prix de seuil, 
Prix indieatifs, prix d 1 intervention, prix minimum garanti 
Il a et& fix& pour la campagne de commercialisation dibutant l'ann&e suivante, aimultan&ment 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le fro .. 1ent tendre; 
- un prix d'intervention unique pour le aeigle, l'orge, le mais et le froment dur; 
- un prix minimum garan ti pour le fromen t dur. 
Prix de aeuil 
Ceux-ci sont fixis pour la Communaute pour ; 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle de fayon que, sur le march& de Duisbourg, 
le prix de vente du produit import& ae si tue, compte tenu des diffirences de qual itS, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarrasin graines de aorgho et dari 1 millet et alpiste de fayon que le prix des c&r&ales vis&es 
sub. a) qui sont concurrentes de ees produits atteigne sur le march& de Duiebourg le niveau du prix indi.catif; 
c) farina de froment et de m&teil, farina de seigle 1 gruaux et aemoules de froment tendre, gruaux et aemoules 
de fromen t dur. 
Lea prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qual i te t:rpe 
Lea prix indicatifa, lea prix d'intervantion, le prix minimum garanti et lea prix de seuU mentionn&s sub. A 
son t fixes pour des quali tea types. 
Le reglement 768/69/CEE 1 rampl.ace ];1J1r le r8sJ.. DDo2731/75 (CEE) 1 d&temine pour la C8lllllBfiM de CCIIIIII8%'C:Lalisat1on.1975/76 les 
qualitea types pour le f'roment tendre, le seigle1 1 1orge, 1e mais et 1e f'roment dur. 
Lea qualitis types pour lea autres c&r8alea ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semoulea 
sent determinoes par le reglement 1397/69/CEE 1 rampl.ace par le ~. no. ~/75 (CEE), 
C. Lieux auxguels lea prix fix&s se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fix9s pour Duiabourg au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non d&charg9e. 
b) Prix 1,1inimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le froment dur est fix8 pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excidentaire au mAme stade et aux m8mea conditions que le prix indicatif. 
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c) Les prix d 11ntervention derives :f'Ws pour les autres centres de commercialisation de la Communaute que Duisbourg pour le 
troment telJdi'e I sont VBJibleS pour laS m&!es qusliteS typeS I dans le meme Stede et SOUS laS mSmaS COnditions que pour leS 
prix d 'intervention de bese (voir a.nnexe 1) • 
II. PRIX DE MARCilE ( PRODUIT NATIONAL) l'JT5 /76 
Certains prix de ma.rcbe indiques pour cheque peys de la CEE ne sont pes automa.tiquement comperables en raison de divergences 
dans les conditions de livraison, les stades commercisux et les quslites. 
A. L1eux (bourses) ou regions auxquels se rapportent les prix de ma.rcbe l'JT5/76. 
Voir a.nnexe 2. 
B. stade commercial et conditions de livraison. 
BeJ.gique : Prix depert negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, cberge sur le moyen de transport - impats non compris. 
~ : Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R .F. d 1 Allema.gne : Pr!'< de vente 1 commerce de sros (en vrac) ) 1mpats non campris (Wurzburg : prix d 1achat commerce de gros) (en vrac) ) 
~ : Froment tendre 
Prix, depart collecteur agree, charge sur moyen d' evacuation, 
hers taxe. 
Orge 
Ma"is 
Froment dur 
Seigle (de meunerie) 
Avoins 
Prix depart negoce au stede du gros sur w.gon, hors taxes 
Prix commerce de gros, depert ma.gasin, en vrac, hers taxes, livraison dans les centres de commercislisation 
sau:f' pour le mals: ex sUo. 
Froment tendre 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Ma":l.s : 
Froment dur 
: zs - :franco camion arrive, en vrac, 1m];0ts non campris 
- :franco depert moulin, en vrac, livraison et peiement :l.tmniidist, impSts exclus Fogna- :franco arri vee 1 en vrac 1 impSts non campris ~ - en YraC I a la production, impSts non campris 
~- en vrac, a la production, imp(!te non campris 
~-:franco arrivee, en vrac, impSts non compris 
~- prix moyen pour qustre origines 1 a sa voir : 
-- a) Sicile ) A b) Sardaigne ) en sacs 1 :franco wagon de pert 1 1m pots non campris 
c) Ma.remme - en sacs, sacs acheteur, :franco w.gon depert, impSts non campris 
d) Calabre - en sacs 1 sacs acheteur 1 :franco w.gon arr!I.Yee 1 ~ts non compris ~- :franco w.gon depert zone de production, ma.rcbendise nue, i.mpSts exclus 
Luxembourg Prix d 1acbet du negoce agricola, rendu moulin, impSts non compris 
Orge ) _., 
Avoine ) produits impor...:s 
Pays-Bas : Prix de gros de la marchandise emberquee en vrac a bard de peniches (boordvrij gestort) i.mpSts non compris 
Royaume-Uni : Prix d 1acbet commerce de gros, livraison aux ports dete:rminiis, en vrac, hors taxes 
c. Qualite (produit national) 
Belgique : Standard de quslite CEE 
Danemark : Qualite standard; 16 'f, d 1humidite 
--- Poids spiici:f'ique : BLT 75 ) 
SEG 10 ) 
ORG 67 ) kgjhl 
HAF 50 ) 
R.F. d 1Allemagne Froment tendre 
Seigle l Standard de quslite allemande 
l Qusl1 te moyenne des qusntites negociees Orge Avoine 
~ : Frament tendre : I. Prix pour les qualltes cammercislisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids spiici:f'ique 
Autres ceriiales : Qualite moyenne des quant1tes negociees 
~ : Qualite effective 
~ Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 k!!/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg(hl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg(hl 
Avoine : Nazionale 42 kgjhl 
l'Rls : comune 
Froment dur : S1cile 
Ma.remme 
Calabre 
Sardeigne 
Catania 
78/8o kg(hl 
81(82kg/hl 
81/82 k!!/hl 
83/84 k!!/hl 
78/81 kg(hl 
Luxembourg : Standard de quslite CEE 
Pays-Bas : Standard de qualite CEE 
Royaume-llni : Quslite effective. 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZlJ DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ?REISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINIEITUNG 
Im Artikel 13 der VerordnWlg Nr. 19/1962 iiber die scbri ttweise ErrichtWlg einer gemeinsamen Marktcrganisation ri.ir Getreide 
(Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5· Jahrge.ng Nr. 30) 1st festgelegt, dess 1m Zuge der Annii.herW~g der Getreidepreise Massnahmen 
ergriffen werden sollen, um in der Endpbase des gemeinsamen Marktes zu einem einheitlichen Preissystem zu gelangen. Ds.bei 
handelt es sich um : 
a) einen Grundrichtpreis fiir die gesemte Gemeinechaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Best:lmmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzi.lberge.ngsort, der filr die Gemeinschaft ale Grundlage fiir die Best:lmmung des cif-Preises der aus dritten 
IAndern stsmmenden Erzeugnisse dient. 
Am l Juli 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt 1st durch die VerordnWlg 
Nr. 120/67/FYG van l3.Jun1 1967 Uber die gemeinsame Marktorganisation fiir Getreide (Amtsblatt van 10.Jun1 1967 - 10. Jahr~ 
Nr. 117) geregelt.Die Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des Retes vom 29 oktober 1975 ersetzt die Basis-verordnWlg nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von :o8nemark, Irland und des Vereinigten Kiinigreiches 1st in dem em 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschafts.remeinscheft und zur Europiiischen Atomgemeinschaft geregelt 
word.en (Amtsblatt van 27.3.1972 - 15. Jahrge.ng Nr. L 73). 
I. FESTGESE'l'ZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Iaut Verord.nWlg Nr.l20/67/FYG Absatz 2 1 4, 5 und 6 1 ersetzt durch die VerordnWlg nr. 2727/75 (EWG) werden Ji>hrlich fur die 
Gemeinschaft Richtpreise 1 Interventionspreise 1 ein Mindestga.rantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise 1 Interventionspreise und Mindestgare.ntiepreis 
Fiir des einJahr spiiter beginnende Wirtscheftsjahr werden gleichzei tig festgesetzt 
- ein Richtpreis fiir Weichweizen, l!artweizen, Gerste 1 Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fiir Weichweizen; 
- ein einziger Interventionspreis fiir Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen; 
- ein Mindestgerantiepreis fUr l!a.rtveizen, 
Schwellenpreise 
Diese werden fiir die Gemeinscheft festgesetzt fiir 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerote und Roggen, so, dess der Verkaufspreis des eingerUhrten ErzeugnissEsauf dem Markt in 
Duisburg1 unter BeriicksichtigW~g der Qualitii:tsunterschiede 1 dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dess die Preise fiir die unter a) genannten Getreideartsn, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die liohe des Richtpreises wf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von Weichweizen, Griitze und Griese von l!artweizen. 
Die Schwellenpreise werden fi:ir Rotterdam berechnet, 
B. ste.ndardqualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) werden fi:ir die Stendard-
qualitaten festgesetzt. 
Die VerordnWlg Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 27Jl/75 (EWG), bestimmt fur des Wirtscheftsjabr 1975/76 die 
Stendardqualitaten fiir Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Stendardqualitaten fiir die ubrigen Getreidearten Bowie fi:ir einige Mehle 1 Grutze und Griesse werden durch die VerordnWlg 
Nr, 1397/69/EWG bestimmt, erEetzt durch die VerordnWlg nr. 2734/75 (b'WG). 
C. Orte 1 auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fiir Duisburg auf der Grosshandelsstufe bei freier 
AnlieferW~g an des lager 1 nicht e.bgeladen. 
b) Mindestgare.ntiepreis riir Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fi:ir Hartweizen is festgesetzt filr den l!andelsplatz der Zone mit dem grossten Uberschuss auf 
der gleichen Stufe und zu den gleichen BedingW~gBn wie der Richtpreis, 
c) Die abgele1teten Interventions?eise fiir die He.ndelsplii.tze der Gemeinscheft, mit Ausnahme des He.ndelsplstzes Duisburg 
rur WeiChiii!izen siiid rur die g1eiclle Standsrdqusl1tiit, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bed1ngW1gen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt ( siehe Anlage 1}. 
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II. MAR!m'REISE (INLANDSERZEUGNIS) 1975/76 
Die 1'lir die EWG M1 tgliedstaaten aufgaftmrten Marktpreise sind nicht olm.e wei teres vergleichbar, da ibnen zum TeU unterschiedliche 
Liefer'bedingwlgen, llandelsstufen und Qualitilten zugrunde liegen. 
A. Orte (Borsen) cder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 19];/76 
Siebe Anballg 2. 
B. llandelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Be].gien : Grossbandelsabgebepreis, lose cder in Siicken, brutto tiir netto, verladen auf Tra.nsportmittel • o1m.e Steuern. 
~ :Grossbandelspreise, Lieterung Kopenha.gen cder Umgebung, lose, o1m.e Steuern 
Deutschland (BR) : Grosshandelsabgabepreis (lose) 
(Wiirzburg : Grossbandelseinstandspreis)(lose) o1m.e steuern 
Frankreich : Weicbweizen 
Gerste Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
Mais 
Hartweizen 
Mahlroggen 
Hater 
Grosshandelsabgebepreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
~ : Grosshandelspreise, ab lager, lose, olm.e Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser tiir Ma!s, ab Silo 
~ : Weichweizen : zl - trei Bestimmungsort, Le.stw.gen, lose, olm.e steuern 
__ - trei ab Milhl.e, lose, ~ung bei Lieterung, ohne Steuern 
Roggen : 
Gerste : 
Hater : 
Mais : 
Hartweizen 
~ - trei Bestimmungsort, lose, olm.e steuern 
- ab Erzeuger, lose 1 ohne Steuern 
- ab Erzeuger 1 lose, olm.e Steuern 
~ - trei Bestimmungsort, lose, olm.e Steuern 
Genua - Durchschnittspreis f'iir Erzeugnisse aus 4 Herkunttsgabieten : 
-- a) Sizilien ) ..,. 
b) Sardinian ) trei Versandbahnhof, verladen, in =cken, o1m.e Steuern 
c) Maremmen - fre1 Versandbahnhot 1 verladen, sacke ZU Le.sten des Kii.ufers 1 olm.e Steuern 
d) I<"alabr1en - trei Bestimmungsbahnhof, s&cke zu Le.sten des Kiiufers, o1m.e steuern 
~ - trei Waggon ab Prcdukt1onszone, o1m.e Verpackung, o1m.e Steuern 
Luxemburg : ADI!aufspreis des Le.ndbandels trei Miihle, ohne Steuern 
==~ l eingetUbrtes Prcdukt 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose auf Le.stkiihnen verladenen Wue(boordvrij gestort) olm.e Steuer 
Vereinigtes KOnigeich : Grossbandelseinl<aufspreis 1 Lieferung an bestimmte !!&ten, lose 1 olm.e steuern 
c. Qualitil.t (Inlandserzeugnis) 
Be].gien : EWG.Stendardqualltat 
~ : Stendardqualltil.t; 16 '{. Feuchti8keit 
Spezifisches Gswicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) kg/hl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) : Weichweizen 
Roggan deutsche Stendardqualitil.t 
Gerste 
Hater 
l Durchschnittsqualltil.t der gesamten Absatzmenge 
Frankreich : Weichweizen : I. Freise der vermarkteten Qualititen 
II. Umgerechnst auf EWG.Stendardqualitat Jedcch unter BerUcks1chtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchechnittsqualitil.t der gesamten Absatzmenge 
~ : bestehende Qualitat 
~: Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Naz1onale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hater : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : comune 
Hartwe1zen : S1z111en 
Maremmen 
I<"alabrien 
Sardinian 
Catania 
78/&J kg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgfhl 
Luxemburg : EWG.Stendardqual1tit 
N1ederlande : EWG-Btendardqualitat 
Vereini§tes Kiinigeich : bestehende Qualitat 
C E R E A L S 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PU3LICATION 
(FIXED PRICES AND li,AllKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prices were aligned, measures should be taken 
to arrive at a single price system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Co.1.muni ty; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed bp Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereals (Official Journal No 117,19 June 
1967 - 10th year). The J!egulation (EEC) nr. 2"{2:7/75 af the CouneU af 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l20/67/EEC• 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of 
the new Member States to tha European Economic Com:n••ni ty and to the Euro-pe~ COI!lllliUii:t:v ctf_ Atomic lilne_rp, sisned on 22 
JIID!liU'7 1972 .(Q.J •. or 27.l.l972, 15th :vsa.r .N• L 73), 
I. FIXED PRICES 
------------
A. Tyres of prices 
Under Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 1?0/67/EEC, replaced by the regulation nr. 2727/75 (EEC) tB3:'get 8114 intervention 
prices 1 a gii8Z'IU1teed m1nilmml price an4 threshold prices are fixed far the COIIIIIIIZI1 ty each :rev. 
Target prices, intervention prices, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following c~lendar year : 
- a target price for common wheat, dururn wh~,t, barley, maize and rye; 
- a basic intervention price for common wheat; 
- a single intervention price for maize, barley, and • si~gle intervention price for durum •heat; 
- a guaranteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the follodng : 
a) common ~heat, durum wheat, barley, maize and rye, in su~~ a way th~t the selling price for the imported 
product on the Duisburg market is the same as the target price, differences in •]Uality being taksn into 
account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, willet and canary seed, in ~uch a way that the price of the cereals 
mentio~ed in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target price 
o~ the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats ~nd ~eal, durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and interventio~ prices, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred to in 
section A. are fixed for 9tandard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, repla.ced by the regulati!)Jl nr. 2731/75 (EEC), defines the stluldaz'd qualities for CCI!IIIIon wheat, 
z:ye, berle:y, maiZe and durum wheat far the 1975/76 ~ing :yev. 
St'indard qualities for other cereals and for certain cate~,.ories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/69/EEC 1 repla.ced by the resu.lation nr. 2734/75 (EEC). 
c. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and basic intervention price 
The target price and the basic intervention price are fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed minimum price for riurum 11heat 
The guaranteed minimu~ price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Community except Du.isburg, for camnon wheat, 
are valid for the same stamlard quality, at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices ( see annex l) • 
II. MARKET HUCEB (NATIONAL PRODUCE) 1975/76 
Some of the market prices shown for individual Community countries are net automatically comparable beeause.they relate 
tc d11'1'erent delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places ( excllanges) or regions tc which l97j /76 market prices relate 
See annex 2. 
B. Marketing sta.ge and delivery conditions 
Bel§iwn : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loeded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale price, delivery tc Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
~ : wholesale selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wiirzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 
France : Common wheat 
-- Barley 
!laize 
Durum wheat 
Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), 
loeded, exclusive of tax. 
Rye (milling) 
Oats 
l Wholesale warehouse price 1 on wagon 1 exclusive of taxes 
Ireland : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
--- for maize : ex sUo. 
Italy : Camnon wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum wheat 
: lJ:n!es - free tc destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
- free ex mill, in bulk1 immed1ate delivery and :r;>eyment, exclusive of taxes : ¥- free tc destination, in bulk, exclusive of taxes 
: - ex producer 1 in bulk, exclusive of taxes 
: ~- ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
: ~- free tc destination, in bulk, exclusive of taxes 
: Genoa - average price for four origins 1 viz : 
-- a) Sicily l in bags free on wagon at departure exclusive of taxes b) Sardinia ) I I 
c) Maremma - in bags, purchasers' bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) calabria - in bags, purchasers 1bags, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, un:~Bclted, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered tc mill, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loeded in bulk on barges (boordvriJ gestcrt) exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale b~zyers price, delivery tc specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgiwn : EEC stamlard quality 
~ : Stamlard quality, 16% moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kl!/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
~ : Camnon wheat 
Rye German standard quality 
Barley 
Oats 
Average quality of quantities traded 
~ : Camnon wheat : I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted tc EEC stamlard quality, specific weight only being taken intc account 
other cereals : Average quality of quantities traded. 
~ : Effective quality 
Ita]y : Common wheat : _!iaples : Buono mercantile 78 k§/hl 
Ud1ne : Buono mercantile 78 k§/hl 
Nazionale Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum wheat 
Orzo mzionale vestitc 56 k§/hl 
Nazionale 42 k§/hl 
Camune 
Sicily : 
Maremma: 
calabria: 
Sardinia: 
catanis : 
78/&Jk§/hl 
81/82 kl!/hl 
81/82 k§/hl 
83/84 kl!/hl 
78/81 kl!/hl 
Luxembourg : EEC stamlard quality 
Netherlands : EEC stamlard quality 
Un1 ted Kingdom : E1'1'ect1 ve qual1 ty. 
CEREAL I 
SPIEGAZIONE ~IVA AI PREZZI DEI CEREAL! CIIE FIGURANO NELIA PRESENTE PUE!LICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 reletivo elle greduale attuazione di un 1 organizzazione ccmune dei mercati nel settore dei 
cereeli (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anna n. 30) <} stabillto che, in funzione del rs.vvicinamento dei prezzi dei cereeli, 
delle disposizioni dovrs.nno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo unico per 1e Canunita nelle rase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta 1e Canunita; 
b) un prezzo di entrs.ta unico; 
c) un metoda unico di determinazione dei prezzi d 1intarvento; 
d) un luogo di trs.nsito di frontiers. unico per 1e Canunita, cui riferirsi per 1e determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai ptesi terzi. 
n 1"' luglio 1967 11 mercato unico dei cereali e entrs.to in vigore. Questo mercato unico e disciplinato del regolamento n.l20/67/CEE 
del 13 giugno 1967 reletivo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 -
10• anno n. ll7). n regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce 11 regolamento di base n. 120/67/CEE. 
L'adesione delle Danimarca, dell'Irlenda e del Regno Unito e disciplinata del trs.ttato reletivo alle adesione dei nuovi stati membri 
elle Canunita econanica europea ed eUe Communita europea dell'energia atomica, firrllato il 22 gennaio 1972 (G.u. del 27.3.1972 -
15a annata n. L 73) • 
. I. PHEZZI FissATI 
A. Natura dei preZZi 
Sulle base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6, sostituito del regolamento n. 2727/75 (CEE), vengono fissati per 
1e Comunita, ogni anna, dei prezzi indicativi e d 1 intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrs.ta. 
Prezzi indicativi, preZZi d'intervento, prezzo !Din1mo gare.ntito 
Vangono simultanesmente f:l;ssati per 1e campagne di cammercializzazione cbe inizia l'anno successive 
- un prezzo indicativa per 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e 1e segale; 
- un prezzo d 1intarvento di base per 11 frumento tenere; 
- un prezzo d 1 intarvento unico per 1e segale 1 1 1 orzo, 11 grs.noturco e per 11 frumento duro; 
- un prezzo !Din1mo garantito per 11 frumento duro. 
Prezzi di entrs.ta 
I prezzi di entrata sono f1ssati delle Canunita per 
a) 11 frumento tenere, 11 frumento duro, 1 1orzo, 11 grs.noturco e 1e segale in modo cbe, sul mercato di Duisburg, 11 prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto canto delle differenze di qual1ta, raggiunga 11 llvello del prezzo indicativa; 
b) l'avenaf 11 grana saraceno, 11 sorgo e 1e durra, 11 miglio e 1e scegliole in modo che 11 prezzo dei cereali di cui al 
punta a1 che sono lora concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo indicativa; 
c) le farina di frumento e di frumento segaleto1 1e farina di segale, le semole e i semolini di frumento tenere, 1e semole 
e i semolini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono celcoleti per Rotterdam. 
B. Qualit8. t1po 
I prezzi indicat1vi, i prezzi di intervento, 11 prezzo !Din1mo garantito ed i prezzi di entrs.ta menz1onati eUe voce A sono 
fissati per delle qualita tipo. 
n regolamento 768/69/CEE 1 sostituito del regolamento n. 2731/75 (CEE), fissa per .le camptgna di commercializzazione 1975/76 
le qualita tipo del frumento tenere, della segale, del1 1 orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cerea11 CCI!Ie per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate del regolemento 
1397/69/CEE, sostituito del regolamento n. 2734/75 {CEE). 
c. LUO§h1 ai quali si riferiscono 1 ;prezzi fissati 
a) Prezzo indicativa e prezzo di intervento di base 
n prezzo indicativo e 11 prezzo d 1intervanto di base sono :f'isaeti per Duisburg nelle :f'ase del cammercio al111ngrosso, 
merce rasa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minima prantito ;per 11 frumento duro 
n prezzo !Din1mo garantito per 11 frumento duro e :f'isaato per 11 centro di commercializzazione delle zona pili. eccedentaria 
nelle stesaa :rase e alle medesime c011d1zioni previste per 11 prezzo indicativa. 
c) I ~intarvento derivati fissati per gl1 altri centri di cammercializzazione delle Canunita divers! de Duisburg per 
1i m sono :nJldl per le stesse qualita tipo, nelle steese :f'ase e alle medesime condizioni previste per i 
prezzi d 11ntervento di base (vedere allegato 1). 
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II, PREZZI DI MERCA'l'O (PROOO'l'l'O NAZIONAIE) l<n5/76 
Alcuni prezzi d1 mercato indicati per ciascun paese dells CEE non sono automa.ticsments comparabili a causa delle diverpnze nelle 
condizioni d1 consegns., neUe fasi ccmnerciali e nelle qua.lita. 
zzi d1 merca.to l'n5 76 
B. Fa.se ccmnerciale e condizicni d1 consep 
~ : prezzo d1 vendita. ccmnercio a.ll'insrosso, merce nuda o in sa.cchi, lordo per netto, su mezzo d1 tra.sporto, imposts 
escluse , 
Da.nimarca : prezzo ccmnerc1o all':lnsrosso, consegns. Copenba.gen o cU,ntorni, merce nuda, imposts escluse 
R.F, d1 Germs.nia. : pri!ZZO d1 vendita. cammerc1o all' ingrosso (merce nuda) 
(Wiirzburg : prezzo d 1acqu1sto cammerc1o all' :lnsrosso (merce nuda) imposts escluse 
Francia : Frumento tsnero ) 
----- ~0 ) 
Gra.noturco ) 
l'rezzo orga.niemo ra.ccoglitore a.utorizza.to, su mezzo d1 tra.sporto1 
imposts escluse. 
Frumento duro ) 
Segal& (de. molino) 
Avena 
l'rezzo d1 vendita. ccmnercio al1 11nsrosso, su va.gone, imposts escluse 
prezzo camnercio all'insrosso, :pertenza. me.ge.zzino, merce nuda, imposts escluse, consegns. ne1 centri d1 
camnercializza.zione, eccezione per il gra.noturco: ex silo 
Frumento tenere : ll:Hiili - franco camion arrive 1 merce nuda, imposts escluse 
__ e - prezzo al molino 1 franco :pertenza.1 merce nuda 1 pronta. consegns. e pags.mento 1 
Sega.la. : 
~o: 
Avena : 
Gra.noturco 
Frumento duro 
imposts escluse 
Bol - franco arri vo 1 merce nuda 1 imposts escluse 
- alls produzione 1 merce nuda 1 imposts escluse 
~ - a.lls produz1one 1 merce nuda 1 imposts escluse 
:!!2!2 - franco arrive, merce nuda, imposts escluse 
Genova - prezzo medio per qua.ttro origini : 
-- a) Sicilia ) b) Sardegna ) franco va.gone :pertenza., tele per merce 1 imposts escluse 
c) Ma.remma. - franco va.gone :pertenza., tele compretore 1 imposts escluse 
d) Calabria - franco va.gone arrive, tele compra.tore, imposts escluse 
~ - franco va.gone :pertenza. zona. produzione 1 merce nuda 1 imposts escluse 
Lussemburgo prezzo d 1acqu1sto co:mnercio a.gricolo 1 resa. molino 1 imposts escluse ~0) 
Avena ) prodotti importa.ti 
Paes1 Bassi 
Regno Unito 
prezzo d1 vendita. del camnercio a.ll 11nsrosso, a bordo (boordvri.l gestort) imposts escluse 
prezzo d 1acqu1sto camnercio all'insrosso, consegns. nei centri determina.t11 merce nuda, imposts escluse. 
C. Quali ta ( prodotto na.ziona.le) 
~ : qua.lita tipo CEE 
Da.nimarca : qua.lita standard; 16 'fo d 1umidita 
Peso specif1co BLT 75 ~ 
SEG 70 kg/hl 
ORG 67 
HAF 50 
R .F. d1 Germs.nia. : Frumento tenere 
Segal& 
Orzo 
Avena. 
qua.li til tipo tedesca 
qua.lita media delle qua.nt1ta negoziate 
~ : Frumento tenere : I. Prezzo dei prodott1 cammercial1zza.t1 
II. l'rezzo convertito nells qua.l1ta tipo CEE tenuto conto esclus1VB~Dente del peso specifico 
Altri cerea.li : qua.lita media delle qua.nt1ta negoziate 
~: qua.lita esistente 
~: Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Segal& : Na.zionale 
Orzo : ~o na.ziona.le vestito 56 kg/hl 
Avena. : Na.ziona.le 42 kg/hl 
Gra.noturco : COilllliUne 
Frumento duro : Sicilia 
VaretiiiiiB. 
calabria 
Sardegna 
Ceta.nia. 
Lussemburgo :qua.lita tipo CEE 
Pa.esi Bassi qua.lita tipo CEE 
Regno Unito : qua.lita esistente 
78/Bo kgfhl 
81/82kg/hl 
81/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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GRANEN 
'l'OELICIITING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VA9l'GESTELDE PRIJZEN1 MARrl'PRIJZEN) 
INLEIDING 
In art1ke1 13 van verordenill8 nr. 19/1~ houdende de ge1e1de11Jke totsta.ndbrenging van een gemeenscbappel1Jke orden1ng der markten 
1n de sector granen (Pilblicatieblad cld. 20.4.1~ • 5e jaergeng nr. 30) werd bepeald det naarmte de grae.npr1jzen nader tot el.Jmar 
zouden z1jn gebracht, bepa.lingen dienden te worden vastgesteld om te kamen tot ~n pr1jsste1se1 voor de Gemeenscbap 1n het einste-
dium van de gemeenscbappe11Jke markt t.v. : 
c Mn enkele metbcde voor het bepalen van de 1ntervent1epr1jzen; 
a) Mn voor de gehele Gemeanschap geldende bas1sr1chtpr1Js; 
b~ ~n enke1e llrempe1pr1js; 
d Mn enkele plaate van grensoverschr1jding voor de Gemeenschsp1 ala gronds~ dienend voor de vaststelling van de c.i.t. pr1Js 
van de uit derde J.snden atkomstige prcdukten. 
Op 1 .lull 1967 trad de gemesnscbappel1Jke grae.nmarkt 1n werk1ng. Deze gemesnschsppe11Jke grae.nmarkt wordt geregeld 1n verordenill8 
nr. 120/67/EEJJ van 13 juni 1967 houdende een gemesnscbappe11Jke ordenill8 der markten 1n de sectcr granen (P.B. cld. 19 jlllrl, 1967 
10e jaergeng nr. 117), Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. l20j67'fiFJ;. 
De toetreding van Denemarken1 Ierland en het Verenigd Kon1nkr1Jk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betretfende 
de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenscbap an de Europese Gemeenscbap voor atoomensrgie gerege1d (P.B. cld. 
27 .3.1972, 15e .Jaergeng nr. L 73). 
I. VAS'l'GESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de F1Jzen 
Gebaseerd op de verordenill8 nr. 120/67/EEJJ art1ke1en 2, 41 5 en 61 vervangt door verordening nr. 2727/75 (EEG) 1 worden jaerl1Jks 
voor de Gemeenscbap r1chtpr1jzen1 ~tervantiepr1jzen1 een gegarandeerde minimumpr1Js en drempe1pr1jzen vastgesteld. 
R1chtpr1Jzen, 1ntervent1eF1Jzen, gege.randeerde minimumF1Js 
Voor het verkoopseizoen det het volgend jaar e.anvangt worden ge11jkt1Jd1 g vastgesteld 
- een r1chtpr1js voor zachte terwe, durum terwe 1 gerst, ma":l.s en rogge; 
- een bas1s1ntervent1epr1J s voor zachte terwe 1 gerst; 
• een enige 1ntervent1epr1J s voor rogge 1 gerst, ma":l.s an durum terwe; 
- een gegsrandeerde minimumpr1Js voor durum terwe. 
l?remp!1pr1J zen 
Deze worden voor de Gemeanscbap vastgesteld voor 
a) zachte terwe, durum terwe, serst1 ma'ls an rogge en we1 op zodenige w1jze det de verkooppr1Js van het ingevoerde produkt op de 
markt van Duisburg, rekenill8 houdende met de kwalite1tsverschillen1 op het niveau van de r1chtpr1js komt te liggen; 
b) haver, boekwe1t, gierst (pluimgierst1 trosg1erst) 1 sorgho of doerra1 millet en kanar1ezaad en we1 op zodenige w1jze det de 
onder a) genoemde granen, die met deze produkten 1n concurrent1e steen op de markt van Duisburg het niveau van de r1chtpr1js 
bereiken; 
c) mee1 van terwe en van mengkoren1 mee1 van rogge1 grutten1 gr1es en gr1esmee1 van zachte terwe 1 grutten1 gr1es an gr1esmee1 
van durum terwe. 
De drempe1pr1Jzen worden berekend voor Rotterdam. 
De onder A genoemde r1chtpr1jzen, 1ntervent1epr1jzen1 gegarandeerde minimumpr1js en drempe1pr1jzen worden vastgesteld voor 
bepealde S'talldeardkwel te1 ten. 
Verordening nr. 768/69/EEG 1 vervangt door verordenill8 nr. 2731/75 (EEG) 1 bevat voor de verkoopseizoen 1975/76 de standaard-
kwalite1tan voor zachte terwe1 rogge 1 gerst1 ma1s en durum terwe. 
De standeardkwel1te1tan voor de andere grsansoorten en bepealde soorten mee11 grutten, gr1es en gr1esmee1 z1jn vemeld 1n 
verordenill8 nr. 1397/69/EFIJ 1 vervangt door verordenill8 nr. 2734/75 (EEG). 
c. Plaatsan waarop de vastgestelde F1Jzen betrekld.ng hebben 
a) R1chtF1Js an basis1ntervent1eprijs 
De r1chtprijs en de bas1s1ntervent1epr1js worden vastgesteld voor Duisburg 1n het stadium van de grootbandel, ge1everd 
tranco-magaz1jn zcmder 1oss1ng. 
b) (!egarandeerde minimumF1,ls voor durum terwe 
Deze wordt voor het commerc1alisat1ecentrum van het geb1ed met het grootste overschot vastgeste1d 1n hetzelfde stedium an 
onder dezelfde voorwearden ala de r1chtpr1js. 
c) van de bas1s1ntervent1eprijs afge1e1de interventie~ijzen voor de andere cClllllllerc1al1satiecentm van de Gemeenscbap dan 
Duisburg vastgesteld voor zaChte tarWe serm voor zefrde standasrdkwal1teitl 1n hetzelfde stadium en onder dezelfde 
voorwaarden als vastgesteld voor de bas1s1ntervent1epr1Js (z1e b1Jlage 1). 
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II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUicr) 1'175 /76 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde ma.rktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar ala gevolg van versehillen in 
leveringsvoorwaa.rden, handelsstadis en kwe.liteit. 
A. Plsatsen (beurzen) of streken warop de ma.rktprijzen betrel<!dng bebben 1'175/76 
Zie bijlage 2. 
B. Handelsstsdium en leveringsvoorwaa.rden 
Be1g1ii : Verkoopprijs groothandel, los of gezskt, brute voor netto, geleverd op trensportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : Groothandelsprijs, levering Kopenhagen of orngeving, los, exclusief belastingen. 
Du.itsland (BR) : Verkoopprijs groothandel {los) exclusief belastingen 
(w'lirzburg : aankoopprijs groothandel) (los) 
Frankrijk : Zs.chte tsrwe 
Gerst Prijs vertrek erkende verzemelsar, geleverd op trensportmiddel, 
exclusief belastingen. Mais 
Durum tsrwe 
Maalrogge 
lfaver 
Prij s !If groothandel op wagon, exclusief belastingen 
~ : Groothandelspr1Js, a.r opslagpl!l!lts, los, exclusief belastingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
Zs.chte tsrwe : Z!" - los, i'ra.nco pl!l!lts van bestemming, vrachtwa.gen, exclusief belastingen 
- i'ra.nco vertrek molen, los,_ betsling bij levering, exclusief belastingen 
: f1ofi' - los, franco pl!l!lts van bestemming, exclusief belastingen Rogge 
Gerst 
lfaver 
Ma"is 
: ~ - los, !If producent, exclusief belastingen 
:  - los, !If producent, exclusief belastingen 
Durum tsrwe 
: ~ - los, franco pl!l!lts van bestemming, exelusief belastingen 
: ~- gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sicilie ) in zakken i'ra.nco wagon exclusief belastingen 
b) Sard1nie ) ' ' 
c) Maremma. - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezskt (kopers Z!lkken) 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exelusief belastingen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge1mporteerde produkten 
He.ver ) 
Nederland : Groothandelsverkoopprij s, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Kon1nkr1Jk : Groothandelooankoopprij s levering aan bepaalde be vena, los, exclusief belastingen. 
c. Kwaliteit (inlands-produkt) 
Be1gle : EEG-stsndeardkws.liteit 
Denema.rken : Stsndeardkws.l1te1t : 16 '{. vochtgeh!llte 
Specifiek gewieht : BLT 75 ) 
BEG 70 ) Kgjhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Du.itsland (BR) : Zs.chte tsrwe 
Rogge Du.itse stsndaardkw.liteit 
Gert 
lfaver Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk Zs.chte tsrwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Stsndeardkws.liteit, waarbij echter slechts met bet hl-gewicht werd 
rel<ening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwaliteit 
~ : Zs.chte tsrwe : Napels : Buono mercantile 78 kg(hl 
lJdine : Buono mercantile 78 kg(hl 
Rogge Nazionale 
Gerst : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
He. ver : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : comune 
Durum tsrwe : stcilie 
Maremma 
Calabria 
Serdinie 
Catania 
78/f!IJ kg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82ks/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEG-stsndeardkws.liteit 
Nederland : EEG-stsndeardkws.liteit 
Verenigli Koninkrijk :Bffektieve kwaliteit. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DE'l"l'E IIAEFTE INDEIIOLD'1'E PRISER 
( FAS'l'SATTE PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 1 forordning nr, 19/1962 om den gradvise gennemfoerelse e.f en faelles markedsordning for kern (De euro.PReiske Faelles-
skabers Tidende e.f 20.4.1962 - 5. aargang nr, 30) er det fastsat, at der, efterbae.nden sam tilna.erme1sen e.f kornpriserne finder sted, 
boer traeffes fore.nste.ltninger for at ne.e. til et ensartet prissystem for Faellesskabet pea enhedemarkedetsstsdiet, neml1g : 
a) en basisindikat1vpr1s for he1e Faellesskabet; 
b) en te.erske1pris; 
c) en fremgangsmaade til bestemme1se e.f 1nte.rvent1onspr1serne; 
d) et enkelt graenseovergangssted der tjener sam grundlsg for bestemme1se e.f cif-prisen for produkter fre. tredjelande, 
Enhedsmarkedet tradte 1 kraft den 1, Jul1 1967. Enhedemarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67jFJ:JEF e.f 13. Juni 1967 om den 
faelles markedeordning for korn (De euro.PRe1ske Faellesskabers Tidende e.f 19. Juni 1967 - 10, urgang nr. ll7), RB.tes forordning (EOEF) 
n, 2727/75 e.f 29 or.tober 1975 erste.tter grundf'orordning n. 120/67/EOEF, 
Da.n:ma.rks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltre.ede1se er fe.stse.t i tra.kte.ten am de rrye medlemsste.ters tiltraede1se e.f det euro.PRBiske 
!6Jtonomiske Faellessl!ab og e.f det euro.PRBiSke Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 je.nua.r +972 (EFT nr. L 73 e.f 27.3.1972, 15, ar.). 
I. FAS'l'SATTE PRISER 
A. Pr1sernes art 
I henhold til forordning nr. 120/67jFJ:JEF art1ke1 2, 4, 5 og 6, erte.ttes ved forordnWJg n. 2727/75 (EOEF), fastse.ettes urligt 
1ndikat1vpriser, 1nterventionspr1ser, en ga.ranteret mindstepr1s og te.erske1pr1ser for Faellesskabet. 
Indike.t1vpr1ser, 1nterventionspr1ser og gare.nteret mindstepr1s 
Der er for det foelgende 11.11.r begyndende produktionse.e.r ssmt1d1g fastsat 
- en 1ndike.t1vpr1s for b1oed bvede, haard hvede, byg, majs og rus; 
- en bas1sintervent1onspr1s for b1oed hvede; 
- en 1ntervent1onspr1s for rus, byg, majs og haard hvede; 
- en gere.nteret mindstepr1s for haard hvede. 
Taerske1priser 
Disse fastsaettes for Fe.ellessl!abet for 
a) b1oed hvede, haard hvede, byg, majs og rus, Sl!.l!.ledes at salgspr1sen for det indfoerte produkt svsrer til 1ndikat1vpr1aen 
pea markedet 1 Duisbourg, under hensynte.gen til kvl!.11tetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durre., hirse og ke.nariefroe, sae.ledes at pr1serne pea de under a) ne.evnte kornsorter, sam 
konkurrerer med disse produkter, ne.ar BSI!Ilne nivee.u sam indikativprisen pea markedet 1 Duisbourg; 
c) mel e.f bvede og ble.ndsaed, mel e.f rus, gryn e.f bloed bvede og gryn e.f haard hvede. 
'l'aerskelpr1serne beregnes for Rotterdam. 
B. Sts.nde.rdkvali tet 
Indiket1vpr1serne, 1ntervent1onspr1serne, den gare.nterede mindstepr1s og te.erskelpriserne (A) fastsaettes for ste.ndard-
kve.liteterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF, erste.ttes ved forordnung n. 2731/75 (EOEF), fastse.etter ste.ndardkve.l1teterne for bleed hvede, rug, byg, 
majs og hl!.ard hvede for produkt1onse.e.ret 1975/76. 
sts.nde.rdkve.liteterne for de oevrige kornsorter ssmt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF 1 
erste.ttes ved forordnung n. 2734/75 (EOEF). 
C, Steder sam de fastsatte priBer vedroerer 
e.) Indike.t1vpr1s Ofj bas1sintervent1onspris 
Indike.t1vpr1sen og bas1sintervent1onspr1sen fa.stsaettes for Duisbourg og 1 enarosledet ved fre.nko levering til lager, 
1kke e.flaesset, 
b) Ge.re.n:teret mindetepr1s for haard hvede 
Den gare.nterede mindetepr1s for haard bvede fastsaettes for he.ndelscentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme amse.etningsled og under de BSI!Ilne betingelser sam 1ndikat1vpr1sen, 
c) De e.fledte 1ntervent1onsl!1ser fe.stsaettes for den BSI!Ilne ste.ndardkve.l1tet, 1 det S8lllme amsaetningsled og under de 
S8lllme be't!Dgeiser sam kli siiitervent1onspr1serne for Fe.ellesskabets he.ndelscentre med undte.gelse e.f he.ndelscentret 
Duisbourg for bloed hvede ( se b1le.g 1) , 
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II. MARKEDSPRISER (INDENLANDSKE PRODUKTER) 1975/76 
Markedsprisen, san er anfeert for hvert af EOEFs medlemslande, kan 1kke uden videre sammenlignes r;sf grund a£ forskelle-
i leveringsbetingelser • ansaetningsled og kvali tet, 
A, steder (boerser) eller anrsader, som markedspriserne for 1975/76 vedroerer 
se bilis 2. 
B. Omsaetningsled og leveri!!gsbetingelser 
Be1gien : Engrose£saetn1ngspris, i lees ve.egt eller 1 saekke, brutto for netto, ls.esset pa.e. trenspor1111iddel, uden 
e£gifter, 
~ : Engrospris, levering K¢benha.vn eller omegn, l~s, uden sfgift, 
Forbundsrepublikken Tyskland : Engrose£saetningspris ( loes ve.egt) 
) (Wuerzburg : engrosindkeebspris) (loes ve.egt) Frankrig : Bloed hvede 
l uden e£g1fter 
Byg ) 
Ma.Js ) 
lfas.rd hvede ) 
Noterede priser if¢1ge autoriseret organisation beregnet pi> 
gennemsnitstransport uden e£gift, 
Malet rug 
Havre 
Engrose£saetningspris, pa.e. banevogn, uden e£gifter 
~ : Engrospris, fra lager, l¢s, uden e£gift, levering til handelscenter, undtagen uajs fra silo. 
~ :Bloed hvede : Napoli - franko bestemmelsessted, lastvogn, loes vaegt, uden e£gifter 
Udine - franko a£ moelle, lees vaegt, betaling ved levering, uden e£g1fter 
Rug 
Byg 
Havre 
Ma.Js 
Haard hvede 
: BOlr - franko bestermnelsessted, lees vaegt, uden e£g1fter 
: ~ - a£ producent, lees ve.egt, uden e£gifter 
 - a£ producent, lees ve.egt, uden e£g1fter 
; ~ - franko bestermnelsessted, loes ve.egt, uden e£g1fter 
:  - gennemsnitspris for produkter fra fire oprindelsomra.ader 
a) Sicilien ) franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien ) ls.esset • i saekke • uden e£g1fter 
c) Ma.remna - franko banevognsforsendelsessted, ls.esset, i saekke for koeberens 
regning, uden e£gifter 
d) Calabria - franko banevogn bestermnelsessted, i saekke for koeberens regning, 
uden e£g1fter 
~ - franko banevogn forsendelsessted a£ produktionszone, uden embellage, uden e£gifter, 
Luxembourg Koebspris i J.sndhandel, franko moelle • uden e£gifter 
Byg ) indfeert produkt 
J!avre ) 
Nederlande : Engrose£saetn1ngspris for ve.rer laesset i lees vaegt pa.e. pram (boordvriJ gestort) uden e£g1fter 
England : Engrospris • levering i bestemte havne • l¢s • uden e£gift 
c.~ (Indenlendsk produkt) 
Be1gien : EOEF stsndard.kvali tet 
~ : Stsndard.kvalitet, 16 'f, fugtighed, speciel ve.egt BLT75 
SEG 70 
ORG 67 
HAF 50 
ForbundsrePl1bllkken Tyskland : Bloed hvede 
Rug Tysk standardkvalitet 
kl!/hl 
Byg 
J!avre Gennemsnitskvalitet a£ den ssmlede e£saetn1ng111!11.engde 
Frankrig : Bloed hvede : I. Priser for markedefeerte kvaliteter 
II. Priser anregnet til EOEF standardkvalitet dog uden hensyntagen til hektoliterve.egten 
Andere kornsorter : Gennemsnitskvalitst a£ den ssmlede e£saetn1ngsmaengde 
~ : Bestaaende kvaliteter 
~ : Bloed hvede 
Rug 
Byg 
J!avre 
Ma.Js 
: Napoli : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
: Na.ziona.le 
Haard hvede 
: Orzona.'Ziona.le vestito 56 kgjhl 
Nazionale 42 kgjhl 
canune 
: Sicillen : 78/Bo kgjhl 
Ma.remna : 81/82 kgjhl 
Calabria : 81/82 kg/hl 
Sardinien : 83/84 k§/hl 
Catania : 78/81 kl!/hl 
Luxembourg : EOEF stsndard.kvali tet 
Nederlande : EOEF standardkvalitet 
~: Bestaaende kvaliteter. 
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Pays - Produi ts 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELGI3UE / BELGIE 
BLT 
SEG " 
ORG • 
MAI • 
DUR ;o 
~ 
BLT 
SEG • 
ORG 0 
MAl • 
DUR • 
DEUTSCHLAND (BR) 
BLT 
SEG • 
ORG li 
MAl • 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG !I 
ORG • 
MAI • 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG • 
ORG 0 
MAl • 
DUR • 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec lea prix d'intervention derives (A) lea plus haute et (B) lea plus bas 
Orte mit den h8chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionapreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaataen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojeste og (B) de laveste ~fledte interventionspriser 
1975 I 1976 
Pays - Produits 
Land - Pro duk te 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
IT ALIA 
Antwerpen LiOge BLT Napoli 
- -
SEG • 
-
- -
ORG • 
-
- -
MAl ;o 
-
-
-
DUR • 
-
Kolding, Esbjerg LUXEMBOURG 
Aarhus, Odeue Nakakov BLT 
-
- - SEG • -
- - ORG • 
-
- - MAl "' -
- -
DUR • 
-
NEDERLAND 
Duisburg Aulendorf BLT 
-
- -
SEG iE 
-
- - ORG " -
- -
MAl• 
-
- - DUR • 
-
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille Ch!teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -
SEG • Live::pool 
- -
ORG • 
-
- -
MAl • -
- -
DUR • 
-
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniscorthy 
1/exro::d 
-
- -
• 
- -
- -
B 
Udine 
-
-
-
-
Mersch 
-
-
-
I 
-
Rotterdan 
-
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•l Prix d'intervention unique 
Prezzo d 1 in tervento unico 
Einziger interventionspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionapris 
0 ) Prix d'intervention unique diminue du montant compensatoire "adhesion" 
Einzigerinterventionspreis vermindert um den Beitrittsausgleichsbetrag 
Single intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d' in tervento unico~ diminui to dell t importo compensa ti vo "adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het cornpenserend tttoetredings"-bedrag 
En interventionspris nedsat med "tiltraedelses"-udligningsbel,dbet 
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' 
Prtdutto-Prtdute 
Prtducta-Prtdotlf 
Prtdukten 
Produ~+" 
BLT 
SEQ 
ORG 
HAF 
MAI 
DIIR 
Prtdutta- PI'Oiflkto 
Prtducta-Prtdott i 
Prtdukten 
Prtdukter 
BLT 
SEQ 
CRG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 2, Allllang 2, Annex 2, Allegata 2, B1J]Age 2, B1lag 2 
L1eux, boUrses ou regions sur lesquels portent lea prix de marche 
Orte, BOrsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to vbich market prices relate 
Piazze, horse o regione cui si rii'eriscono i prezzi di mercato 
PJ.aatsen, beurzen of streken vaarop de marktpriJzen betrel!:king hebben 
Steder, boerser eller am-&der, sam markedspriserne ... 
1975 I 1976 
DANMAilK llEU'lSCIIWD (:BR) 
BEWIQUE/BELGJE 
c A B A B 
¢ arith. It bourses : 
Kji!benllavn Arithmetisches ¢ 4 blirsen: -
Ari thm. ¢ 4 markets : 
Media arit. tre borse : 
-
Duisburg Wurzburg 
Reke~ ¢ 4 beurzen : 
Det aritmetiske geDilf!lDSn1t 
~ noteri.Jlserne pi de tre 
kornboerser : -
Bruxelles, KcrtriJk, Liege, 
Kpbenhavn c 
-
Hannover Antwerpen 
Mais d 11mporte.tion Mais d 1 ilaporte. tion 
EinfuhrDais Einfuhrml.is 
Imported maize 
-
Imported maize 
Grano turco d 1 importe.zione Grano turco d 1 importe.-
Importmais zions 
Indfoert maJ s Importuals 
Calcule sur base de~ CAF-Errechnet auf Grundlage des Indfoert ma,js 
oii'-Preises-Calcula on the basis of prices c.i.f.-Calco- USA YC UI lato Bulla base del prezzo cU'-Berekend op basis wn de priJs 
cii'-Beregnet pl ~~ c11'-lFo£F Duisburg n- terdam 
- - -
IRELAND ITALIA LIIXEMBOIIRG NEDEIUA!lD 
A B A B c c 
Cork Napoli t1d1ne ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Bologca c ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Foggis c ¢ Luxembourg Rotterdam 
Ennisc:ori;ey 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam 
USA YC UI USA rc m 
Milia d 11mpor- Milia d 11mpor- Mais d 1 impor-
c tation tation : tation : 
EinfuhrDais EinfuhrDais : Einfuhrml.is : 
Imported maize Bologca c Imported maize Imported maize 
Grano turco Grano turco Grano turco 
3. 11mpbrtszione d 1 importe.zione d 1 importe.zione 
Importmais Importmais : Importmaie : 
Indfoert majs Indfoert ma,js: Indfoert ma,Js: 
¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Genova Catania 
- -
FRANCE 
A B 
»qartement !»pJ.rtement 
Is~re Loir etCher 
J»pl.Z'tement Loiret c 
ll6partement Dep. r•gion 
Bar the du Centre 
J»pl.J"toment Eure-st-Loir c 
!»pJ.rtement I.ames c 
!»pJ.rtement Dt~tement 
Bouches-du- r on 
Rh8ne Sud-ouest 
1IN1!t!ED KII«lDCCI 
A B 
Lordon/ 
T1l.bury 
-
-
Csmllr1.dse 
-
-
-
-A. L1eux avec lee prix d'intarvention derives les plus haute - 0rte mit den hOchsten abgeleiteten ;tnte~pre~ 
Places with bighest derived intervention prices - Luogh1 con i prezzi d 11ntarvento deriwti 1 piu alti 
PJ.aatsen met de hoogste afgeleide 1ntarventiepr1Jzen - Stader med de hoe3este afledte intarventionspriser 
B. L1eux avec lee prix d 'intervention derives les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
PJ.aatsen met de laegste afgeleide interventiepriJzen 
c. - Pays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- Orte mit den n1edrigsten a.bgeleiteten Interventionspreisen 
- Luogh1 con i prezzi d 11ntervento derivati i piu bassi 
- Steder med de laveste afledte intarventionspriser 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAE5E 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELGII: 
DEUTSCHLAND 
(I!R) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D1 lNTEhVENTIO:i 
Ilfl'ERVENTIONbPREISL 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTER VENTO 
INTERVENTIEPRL'lZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
l!ESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives lea plus hautsf 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
Prix d 'intervention derives les plus bas/ 
Iaagste afgeleide 1nterventiepr1jzen 
Prix de marche/1-larktprijzen I~· Bruxelles-Kortri.1k-Uege- Antwernen (C) 
H¢Jste afledte 1nterventionspriser 
Markedspriser 
Laveste afledte interventionspriser 
Markedspriser - Kjfoenhavn (B) 
Grundinterventionsprsise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionsprsise 
Marktprsise - wUrzburg (B) 
Prix d'intervention derives lea plus haute 
Prix de marche I ) D&partement Iaere 
) (A) 
Prix de uarche II l 
?rix d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de marche I ) 
) 
Prix de marche II ) 
D&partement 
Loir-et .. Cher 
(B) 
H!shest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lovest derived intervention prices 
Market prices - Enniscartlly (B) 
Prezzi d'intervento derivati i piu alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezzi d 1 intervento derivati i pi~ bassi 
Prezzi di mercato - Ud1ne (B) 
Prix d' intervention derives les plus bas 
Prix de march<! - ~ -s (C) 
Iaagste afgeleide int.erventieprijzen 
MarktpriJzen -Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
!>'.arket prices - LondonjTilbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
1975 
i'JUX DE WU<CHE 
Mhl<Jcr'PREISE 
r'.ARKET PRICES 
PREZZI DI MEliC..TO 
I>'JUU<TPRIJZEN 
1-IARKEDSPRISER 
1976 
11!1-IIC/ 100 ke; 
1W5/ 
19711 
~oo SE.i'locriNovln:c- JJ.N I FEB I Mi;R I hi'R MAI I JUN I JUl. 
BLT 
Fb 618 6 o25,5 031,5 639,4 646,4 653 3 66o.3 
uc 11,461 11,fll1 11,741 12,88 3,02l 3 16113,301 
J;:--~~61~6,~7~nn~,7~~roo~,s~~63?7~,~6~6~4~4~,~5~6~51~,~5f~~B~,5~----~--~---1----t----t------~ 
"' 1'"' 1'""' 12704 12 84 1?A R 3,124~ 
fb 6E,1 637,9 639,8 643,4 646,0 649 2 650 5 
Okr 
uc 
Okr 
uc 
-uc-
llkr 
uc 
Dll 
uc 
Ill 
uc 
u 
1lll 
uc 
ff 
uc 
ff 
uc 
ff 
uc 
ff 
uc 
ff 
uc 
uc 
£ 
uc 
[ 
uc 
uc 
Lit 
uc 
lit 
12.693 1 ,a!il ll,809 12 9b: Ol 13 0 l .W 
8!l70 !1!,76 91,82 92,88193.94 95009606 
11,836 11,976 11,116 12,2 ''-'"' 2.;'<1 12 671. 
118,31 89,38 !11,44 91,50 2 56 93 62 Qlo.68 
1r;li511 11,7!111 l,llJ.I 20 7 22,,!,:l~11.42·'i5!1"''J-,!,12~4~--+--1f---+--+--+----l 
- 91,110 00,88 90,25~1,.67 93 13 96.50 
• 12,111ll 11,9Q2 l. 90 2 096 .,.,,, 
45,01 45,57 411,07 46,57 47 07 47,57 48,07 
12 593 1 7D 12,Bn Ol l ~. 15' I' oa, 4~~ 
45.25 4678 47,20 47,40 47 40 48,03 48 53 
12,644 13,072 13,189 3,245b.?· ~3.4211~-~61 
43,:11 <3,80 44,:11 44,81 45,31 45,81 46,31 
!,1110 112,240 1l,..., 2.520h, I? 12.ahc 
45.38 46,55 46,35 46,65 46,65 47,50 48,13 
11,680 13,007 12,952 3,035b_0,, 3 273 13 44! 
70,!111 71,73 71,52 1 ?•. •ol74.ol 174 BB 7'i 6 
71,10 71,47 72,14 72,82 72,76 73,7'i 74 61 
11,622 11,687 ''-""" 2, 927 12 , ~ ... 
63,38 71,47 12,14 71,63 70,93 n.92 72.7il 
65,'11 66,71 67,~ 68,29 69,07 6a M '7n ~. 
11,702 11,842 11,982 2 12 2 262 2,~0212.542 
12,34 72,40 71,84 72,611?~. 48 74 03 74 74 
11,842 12,8" "·"" 2 890 3 04 3 142 13 268 
68,67 10,20 11,m 70,78 71,65 12 20 72.91 
12,1!1! 12,462 11,fllfi 2,565 2,71 12.817 12~~ 
6,83 6,95 7,02 7 10 7 18 1 26 1 34 
12,143 11,283 
675 '11.87 
12,005 12,145 
10.792 10 912 
12.~ 12,733 
17,\ZJ 2,563 2, ?0 2,84312,983 
• - - 8 -
• - _ 5 len -
6 95 I 7 o~ ? , I 7 18 7.:>6 
11,285 2,425 2,56 2,70512 845 
11 032 1 152 ~~- ''I< ll Cl~ 
uc~4-~~~~~-+~-+~-+~~~~~--~--~--~--~--r---__, 
lit 10.108 10.218 10.3411 0 468 0.58 10.708 10 828 
uc 11 795 11 9JS 12 070 2, 215 l2. ~5' 2 495 12 635 
Lit 10,525 10,8110 11,0111 .4" 1. ?5C 12.500 13.o80 
IJC 12,281 17,602 11,835 t '· "ll ~- ?1 4.566 :Loi a6i 
fl"' 608,3 615,3 622,1 l6?q 636 643 1 650 0 
UC 12,225 P,J<l5 12,535 2,675 2,81! 2,955 13,095 ti1~. 634, J 64 ,3 6411, 655 662 66 1 67fo 0 
IIC 11,1111 11,919 11,058 3 199 3 338 3 .47Q 13 6lf 
Hfl 42,79 43,16 43,74 44 22 44,70 45 18 45 66 
~HF~c~1 _ _J~12~,1~15~1~2~,reo~~12~,7;~~2~93~5~3~,~o7~5~3~,=21~5~123~,~35~5~---t--~----~---t----t------i 43,15 43,13 43,6!1 lu, ,, 44. s? 44.<lri 4• 4-, 
uc 11,622 12,616 12,780 2,943 3,037 3 :i.33 13 28 
£ 5ll o.40 5to< s.ss 63 5.70 ~ 
uc 9 QJ1 1~ 071 10 l11 0 351 0,491 0,63110,771 
£ 5,89 ~29 6,~1 b,40 ,31 o,..., o;w 
~£--~~11~,0~TI~~11~,723~~1~2,~170~~1~,~92~8~1~,7~6~0~~~,0~3Q~12~ll~4~--~--~----~---t----r------i 
5,04 5,14 5,21 5 29 5,37 5 44 5.5><:2+----1----+----+----1----+-----1 
uc 9,441 9,581 9,721 9,861 o,oo 0,14110_,281. 
5,84 6,fl o, o,3 o,31 6 47 6 47 
uc 10,9JQ 11 779 12 ll>l5 1,890 1. 76C~,058 12 058 
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PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
=~UE/ 
DANliAIUC 
DEurBCIIIJIND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDEllLAND 
UNITED 
KINGDOM 
I'RIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTIOII PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEi'RLJZEN 
INTERVENTIONSI'RISE!l 
DESCR!Pr!ON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPrlON 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention deriv6s los plus llauts/ 
Hoogste afgoloido interventiopr1Jzon 
Prix d' intervention d6rives los plus bas/ 
Iaagste afgeleide interventiepr1Jzen 
Prix de mrch6 / Marktpr1Jzen 
¢ Brwcelles-Kortr1Jk-L1·-Antwerpon (C) 
l!¢J ste afledte 1nterventionspriser 
Markedepriser 
Iaveste afledte interventionsprisor 
Markedeprisor - !<¢benhavn (B) 
Grund1ntervent1onsproise 
Marktproise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionsproiso 
Marktproise - Wurzburg (B) 
Prix d' intervention deriws les plus baute 
Prix de marche I ) D6partement Is~re 
) (A) 
Prix de marche II ) 
Prix d • intervention deriws los plus bas 
Prix de march6 I ) D6partoment 
) Loir-et-Cher 
Prix do msrch6 II ) (B) 
1!1gheet derived intervention prices 
Markst prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Markst prices - Enniscortey (B) 
PreZZi d1 1ntervento derivat1 1 pill alti 
Prezzi di mercstc - Napc11 (A) 
Prezzi d' interventc derhati i pill bassi 
Prezzi di mercstc - lld1ne (B) 
?rix d I intervention d6ri ves leS plUS baS 
Prix de march<! - ¢ !BY• (C) 
Iaagste a1"geleide 1nterventiepr1Jzen 
Marktpr1Jzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices • Landon/Tilbury (") 
Lowest derived intervention prices 
~larket prices - Cambridge (B) 
JAN 
PRIX DE I>'.!U\CHE 
~PREISE 
MiiRKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARI<:r i'RLJZE.1 
~~I'IUSE!l 
1976 
FEB 
• 4-10 1-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-29 
BLT 
653,3 660,3 
Fb 651,5 658,5 
649,5 49,5 648,3 649,5 649,5 649,5 655,0 656,7 
95,00 96,06 
Dl(r 
I 
93,62 94,68 
92,50 92,50 93,50 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 
47,57 48,07 
-
47,90 
-
48,15 
DM 
-
48,40 
-
48,65 
45,81 46,31 
47,15 47,50 47,50 47,85 48,00 48,00 48,25 48,25 
74,88 75,67 
73,55 73,55 73,94 73,94 74,44 74,34 74,73 74,73 
F! 71,72 71,72 72,11 72,11 72,61 72,51 72,90 72,90 
69,86 70,65 
73,65 73,90 74,29 74,29 74,69 74,49 74,73 74,93 
71,82 72,07 72,46 72,46 72,86 72,66 72,90 73,10 
7,26 7,34 
- 8,59 8,59 - - - - -
;t 
I 7,18 7,26 I 
- - - - - - - -
1!.392 11.512 I 
Lit I 
10.708 10.828 
- I - 2.500 2.500 2.800 }.000 }.200 }.200 
64},1 650,0 
Flux 
669,1 ~69,1 676,0 ~76,0 669,1 669,1 676,0 676,0 
HFl 45,18 45,66 
44,80 144,80 45,00 45,00 45,15 ~5,40 5,50 45,65' 
5,70 5,78 
G~L~.45 6,45 6,53 6,4916,51 6,42 1 6,58 
f 
5,44 5,52 
6,40 16,46 6,49 6,52 6,48 16,46 6,49 16,44 
21 
--
-. 
I 
I 
r·-
I 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KClRN 
lOOks 
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1973 1974 1975 1976 
Ta!TSicelpriser/Schwetlenpretse /Threshold prices /Prix de seurt/Prezzi rfentrata/Drempelprijzen 
Basisintorventionsprrs/Grundinterventionsprais/Basic mterventton price/Prrx d'tnlonenlion do base/Prezzo d'rntervento di base/BaslsinterventieprlJS 
AFlEDTE INTEII'IENTIONSl'RISERIABGEliNTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV.DB!IvEslPREzzJ INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENllEPRIJl 
... de ltGjeste I h6c:ltsto ... I ... highest / ... les plus hauls I ... i piu alii I haogste ... 
.. . de laYeste I ntedrigste ... I ... lovest / ... los plus bas I ... 1 piu basst /laagsto ... 
Marlcoclpriser A 1 Marktpretse A I Market prrcos A I Pr1x do marche A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
Markedprisor B I Marktpreise B I Market prices B I Prix do march& B I Prozzt di mercato B I Marktprrjzen B 
Markedprisor C I Marktpraise C I Mar l<et pncos C I Pnx de rnorchh C I Prezzi di mercato C I Marklprtjzen C 
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1973 1974 1975 1976 
.. .. .. .. .. TCIIrlllcelpnser I SchWilllenpreme I Threshold prices I Pnx do seuill Prezzi d'ontratal Drompelprljzen 
AFLEOTE INTERVENTIONSPRISERIABGELfiTETE INTERVENTIONSJ'REISE/IlERIVED III!ERVENTION PRICES/PRIX INTERV. DERivES/PREZZIINTERV.DERJVATIIAFGELEIDE INTERI'ENTIEPRUZ. 
... do h4jeste 1 hiiehsto .. . I ... highest I ... les plus hauls I ... i piu alii I hoogsto .. . 
.. • de lawste I n1odrigste .. 1 ... lovasl I ... les plus bas I ... i piil bassi llaagsto .. . 
--- Markodpnser A 1 Marktpro!se A I Marlcet pnces A I PriX do marcht\ A I Prozzi di morcata A I Marktprijzen A 
--·-· Markodpr~SM B 1 Marktproise B I Marlcet prices B I PriX do marcht\ B I Prezzi dJ morcato B I MarktpriJzen B 
-- Markodpriser C I Marklproise C I Marlcet prices C I Prix do marche C I Prozzi di morca1o C I Marktprijzon C 
CCE- 06 VI- 612-7503.15 
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81..00 HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UCIRE/UA UCIRE/UA-,-----,--,----,----,---,---r----,---...-~-.,--.....,.--~' 100kg 
LUXEMBOURG "-OOkg 
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1973 1974 1975 1976 
T~pnserl Scnwellenpreise I Threshold prices I Pnx de seuil/ Prezzi d' entrata I Drempelprijzen 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISER/ ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE/ DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DEmvEs/PREZZI INTERV. OERIVATIIAFGELEJDE lNTERYENTIEPRIJZ • 
.. . de Mjestel hbchste .. 1 .. . highest 1 ... los plus haulS I ... i phi alti I hoogste ... 
.. . de lavaste lniedrigste .. I ... lovest I .. . leo plus bas I ... • piu bassi llaogste ... 
Markeclpriser A I Marklpreise A I Market prices A I Prix de march& A I Prezzl di mercata A I Marktprijzen A 
Markedpriser 8 I Marktpreise 8 I Market prices 8 I Pnx do marche 8 I Prezzi di mercato 8 I MarktpriJzen 8 
- Markedpriser C I Marklprelse C I Market prices C I Prox de march& C I Prezzi dt mercato C I Marklprijzon C 
PAYS 
LI<ND 
COUNTRY 
PAESE 
~!:~,. 
BELGI'JUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
1JEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEl·IBCUllG 
NEDERLAND 
llNI'IED 
KINGDOM 
PRIX D I INTERVENTION 
INTERIIENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D 1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
:sESCI!REil!ONG 
DESCRIPTION 
DESCRIEIONE 
ONSCHRIJVING 
llESKRIVELSE 
Pr:t.x d' intervention unlques I 
Uniforme intervantieprij~en 
Prix de march& I Marktprijzen 
¢ Bruxell•s;~';~jk-Liltge-
Ant C 
Enhedsin terven tionapr iser 
Markedspriser - K)4benhavn (B) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreiae - Duisburg (A) 
Marktpreise - Wttrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marchi - 1l8p .. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (6) 
Prezzi d.'intervento unici 
Prezzi di marcato - Bolotna (C) 
Priz cl' intervention unique a 
Prix de marchii - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rot~erdem (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge t 8) 
1975 
AUG SEP OCT 
SEG 
fb ~.5 601,4 6l11,4 
"' 
11,97li 12,116 11,256 
fb 5!15,0 593,8 600,0 
uc 11,!116 11,9S2 12,087 
Okr 9J,78 91,82 92,88 
uc 11,976 12,116 12,256 
Okr . 92,00 91,88 
uc . 12,140 12,124 
Dll 42,86 43,36 43,86 
uc 11,976 12,116 12,256 
Dll 44,65 45,65 45,95 
uc 12,477 12,756 12,840 
0! 46,08 47,!ll 17,71 
uc 12,876 13,273 13,332 
ff 67,.S !il,25 69,04 
uc 11,976 12,116 12,2511 
ff . 
uc . . . 
[ 6,74 6,65 6,93 
uc 11,976 12,116 12,2511 
[ . . 
uc . 
lit 10,263 10.381 10.!ll3 
uc 11,976 12,116 11,256 
111 10.750 1D.900 10,9!ll 
uc 12,544 12,719 12,m 
Flux ~5 0014 6011,4 
uc 11,976 12,116 12,256 
Flux 6211,5 627,4 634,< 
uc 12,!ll0 12,639 12,7811 
111'1 40,9< 41,42 41,9] 
uc 11,976 11,116 12,256 
111'1 42,118 43,25 ~3,59 
uc 12,478 12,651 12,7!ll 
[ 6,39 6,!ll 6,511 
uc 11,976 12,116 1?,256 
[ . . 
uc . . . 
25 
NOV 
61513 
2,396 
60215 
2,137 
93194 
2,396 
91,50 
21074 
44 36 
2,396 
46153 
31002 
47 7l 
131332 
69 83 
2. ~~.: 
-
-
7,16 
2,396 
-
-
10,623 
2 )9b 
1,00C 
2,835 
61513 
2. 326 
64113 
21919 
42 38 
21396 
44,,38 
21981 
7,03 
2.';96 
-
-
PRIX DE MARCHE 
MArtKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
f!ARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
2213 629,2 636,2 
12,53E l2,676 l28l6 
610,0 610,0 . 
12128 l2,288 
-
95101 96,o6 97,l2 
21536 l2 67E l28l6 
91,51 92,13 96,00 
12107. l2,157 l2,668 
44 86 45 36 45 87 
2.536 l2,676 l2,8l6 
46,90 47,28 47,75 
13110~ l3,2ll 13,343 
47 90 48,53 48,65 
13138 l3,561 13,5911 
170 62 71,41 72,19 
z,s~6 l2 676 l28l6 
- -
. 
. 
- -
7 25 7.33 7 41 
12. ~,6 l2 676 l2 816 
-
. . 
-
. 
-
0,743 10.1!63 10.963 
~~ ·u 676 l28l6 
1.050 11.288 l2.000 
21894 ll3 l7ll 14 002 
62213 6292 636,2 
2 5~6 l2 676 l28l6 
64813 655 2 662 2 
13.060 13.191 13-""" 
42,86 43,34 43,81 
1215.36 l2 676 l28l6 
44150 44911 45,o6 
3,016 13,11.• 11. ,..,.. 
7,14 7,22 7,30 
2.536 ~ l28l6 
-
- -
- - -
197li 
MAR APR MAI JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GR.\NEN 
K~RN 
!1-UC/100 kg 
1915/ 
197li 
JUL ¢ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGIE 
DANf!ARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UBI TED 
KINGDOM 
PRIX D'JNTr~RVr:NTION 
INTC~VENTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 
PREZZI D' INToRVENTC 
INToRVENTIEPRIJZEN 
I~TERVENTIONSFRI3ER 
DESCRIPTION 
BESCHREI BUNG 
DESCRlPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRI VELSE 
Prix d'intervention uniquea I 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de EDarch8 I l~arktprljzen 
f) Bruxelles-Kort:':.\.J.k-Liell"tcl 
Enhedsin terven tionsprir:Jer 
llarkedspriser - K,lbenhe.vn (B) 
Einheitliche IDterventionapreiee 
Mark tpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - 'llllrzburg (B) 
Prix d 1 intervention unique a 
Prix de marohe - Dep. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d' ia.terven to unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Pri:z cl'intervention uniques 
Prix de msroh6 - f) pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
't 
Lit 
nux 
an 
't 
JAN 
4-10 11-17 18-24 25-31 
SEG 
629,2 
1f>10,0 
- - -
96,o6 
91,50 91,50 92,50 93,00 
45,36 
-
47,15 
-
47,40 
48,15 48,65 48,65 48,65 
?1,41 
- - - -
?,33 
- - - -
10.863 
1.150 11.300 11.300 11.40< 
629,2 
655,2 655,2 655,2 655,2 
43,34 
45,00 45,00 44,75 45,00 
7,22 
- I - - -
PRIX DE l'.l.RCHE 
f!ARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI KERCATO 
HARKTPRIJZEN 
IMRKEDSPRISER 
1976 
FEB 
1-7 8-14 15-21 
636,2 
- - -
97,12 
96,00 
- -
45,87 
-
47,?5 
-
~.65 48,65 48,65 
?2,19 
- - -
?,41 
- - -
10.983 
I 
22-291 
-
-
4?,?5 
48,65 
-
-
1n.6oo 12.100 12.1~2.100 
636,2 
662,2 662,2 662,2 62,2 
I 
I 43,81 
45,00 45,00 45,00 45,25 
7,30 
- - - I -
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
RUG ROGGEN 
UC/RE/UA 
10 Okg 
BELGIQUE/BELGIE 
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1973 7 7 7 19 4 19 5 19 6 
0 
TC&rskelprlser I Schw&Uonpre1sel Threshold pnces I Prix de seuill Prezzl d"entrala I Orempelprljzen 
AFlEDTE INTERVENTIONSPRISER/ABGEI.EIIETE INT£RYENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION ?Ricei/PRIX INTERV oERMs/I'REZZIINTERV.DERIVAn/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
.•. de hljeste I hOcliste ... I ... highest I ... los plus hauls 1 ... I pill alii I haagsle .. . 
... de laveste I nledrigste .. . 1 .. . lovest I ... les plus bas I .. . I piu bassi I laagste .. . 
Enhedsinterventionsprlser IEinheitliche intervontionspreiseiSingle Intervention prices/Prix interv.un~ques/Prezzi interv. unrcriUnilcrm& interventrepriJzen 
Markedpnser C 1 Mark1pre1se c 1 Market prices C I Prix de marche C I Prezzi di mercato C I Marktprljzen C 
29 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXE~lBOURG 
NEDERLAND 
tl!IITED 
KINGDOM 
PRIX D'INTEH:VENTION 
I!ITERVENT fOSSPREISE 
INTER'IENriON PH ICES 
PREZZI D' INTSRVt:NTO 
INTERV:::~Tll:?RIJ cEN 
INTERV£NTION:5PRl!;BR 
DESCRIPTION 
BESCHRl:I BUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
B8SKRIVELSE 
Prix d'intervention uniquea I 
Unifor:ne in terven tieprijzen 
Prix de marchi I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege -
Ant""""' (C) 
Enhedain terven tionspriser 
Markedo3priaer - Kdbenhavn (8) 
Einhei t1 iche In terven tionspreise 
Marktpreiae - Duisburg (A) 
Marktpreise - wtlrzburg (B) 
Prix d. 1 intervention uniques 
Prix de march& - Dftpart. Sarthe 
(A) 
D&partements 
Prix de marche - r&gion du (B) 
Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d'intervevto unici 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniquea 
Prix de march& - ¢ pays (C) 
Uniforfne interven tieprijLen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Ca~t~bridge ( 8) 
AUG SEP 
Fb 550,8 557,8 
uc 11,098 11,238 
Fb 597,8 591,5 
uc 12,043 12,037 
Okr 80,19 81,25 
uc 10,581 10,721 
Dkr . 86,00 
uc . 11,348 
D!l 39,71 40,21 
uc 11,098 11,238 
D!l 42,88 43,38 
uc 11,9112 12,122 
D!l 42,09 43,18 
uc 11,781 12,1165 
Ff 82,51 63,29 
uc 11,098 11,238 
Ff 10,00 /68,19 
uc 12,428 11,212 
Ff 81,83 6b,n 
uc 12,041 11,853 
£ 5,15 5,85 
uc 10,216 10,356 
£ . . 
uc . . 
Lit 9.!ll!l 9,629 
u~ 11,098 11,136 
Lit 10,1!il . 
uc 12,5114 
Flux 550,8 561,8 
uc 11,098 11,236 
Flux . . 
uc . . 
lfl 37,93 39,41 
uc 11,098 11,136 
lfl 41,75 41,95 
uc 12,211 12,271 
£ 4,59 4,611 
uc 8,Sl8 R,718 
£ 5,63 6,111 
tiC 10,546 11,21q 
1975 
OCT NOV DEC 
ORG 
5110,7 5?1 578 6 
11,376 1,516 1 656 
'i!ll,9 607,8 615,7 
12,11!5 2244 2 403 
82,31 83,37 84,43 
10,881 1,001 lu,141 
89,19 88,81 89,08 
11,769 ~u-.?19 1 755 
40,71 41,21 41,?1 
11,376 1,516 1,656 
43,53 43,93 45,05 
12,184 2,275 2 588 
43,28 43,28 43,40 
12,11!8 2,094 2 127 
84,11! 64,87 6.5,66 
11,:178 1,516 1,656 
. 68,87 69,66 
. 2,226 2,366 
66,87 67,36 66,43 
11,871 1,958 1,793 
5.94 6,14 6~ 
10,496 0,636 0,776 
-. 
-
. - -
9.149 9.869 9.989 
11,376 1,516 11,65 
. - -
. 
- -
5110,1 571,7 578 6 
11,:178 1,516 .u.,~! 
. 
. 
. 
-
. 
38,811 39,37 39,85 
11,376 1,516 11 65E 
41,69 42,13 42,58 
11,195 12,32 2,455 
4,lll 5,11 5,21 
8,8111 9,0o8 9,148 
6,17 6 12 6 12 
11,4<1! 10,788 0 744 
~HI.< OF !l \RC:IE 
X~R":TPREISE 
MARKE'r PRICES 
PREZ~I :n :.,ERC/t TO 
HARKTPP.IJZE~ 
t!ARKEDSPRISER 
JAN FEV MAR 
85 6 l292.2 
lu.796 11,936 
618,5 621,9 
12,46C 2,528 
85,49 86,55 
1,281 !J-,421 
91,5( 94,00 
12 071 2 404 
42,21 42,72 
11",?'lE 1,93E 
45,73 J'l5,75 
12 77 2 7~ 
44,03 44,15 
12,30 2,33~ 
66,45 ~7,24 
ll:,7SE 1 936 
69,9 6 9,7 
12,411 4,1.5'< 
68,()1 67,z! 
12,0?: 2,03 
6,31 6,39 
10,91 1,056 
7,18 7,36 
12,41 2,7<!E 
0.109 10.22 
11,79 1,936 
- -
- -
585,6 592,5 
ll ?9 1,936 
- -
- -
40,, 40,81 
11 79 1 936 
43,06 43,4' 
2,595 2,703 
5,29 5,,7 
9,288 9,428 
6,,0 6,28 
1,06_c: 1,025 
(1) Prix d'intervention unique, climinu~ du montant compensatoire adMaion (Ragl. (CEE) no. 1860/74) 
EiDheitlicher Interventionapreis, vermindert um den Auagleichsbetrag "Beitritt" (V.O.(EVG) Nr. 1860/?4) 
Single intervention prices, reduced from the adhesion compensatory amount (Regl. (EEC) No. 1860/?4) 
Prezzo d 'intervento unico diminuito dell'importo compensativo adesione (Reg. (CEE) n.. 1860/?4) 
Uniforme interventieprijzen verminderd met bet compenserende bedrag 11toetreding" (P.B. (UQ) No. 1860/?4) 
Enhedsinterventionspriser, formindskedot udfra udligningsbel$b, (Regl. (E,IlF) Nr. 1860/74) 
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1916 
AVR MAI JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
~c -1oo kg 
1975/ 
1916 
JUL ¢ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGrE 
DANliARK 
DEUTSCHLAND 
(.BH) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
tlBI'l'ED 
KINGDOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERV.;NTIONSPREISE 
INTER'/;;NTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTC 
INURVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCi!REIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
l!ESKRIVELSE 
Prix d 1 intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
1-rix de march& I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Ko~!~:~~::·~~l 
Enhedsinterven tionspriser 
Merkedspriser - Kjilbenhavn (.8) 
Einhei tliche Interven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Harktpreise - 'iillrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de lbdrchlt - D6partement Sart 
(A) 
Prix de march8 -D~partement (B) 
rdgion du Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d 1 intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de marchit - ¢ pays (C) 
Uniforme iD terven tieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
JAN 
4-10 ll-17 18-24 
ORG 
585,6 
Fb 
17,5 618,8 618,8 
Dkr 
85,49 
90,50 91,00 92,00 
42,21 
DM 
- 45,65 -
43,65 44,15 44,15 
66,45 
eFf 
- - -
68,24 68,00 67,94 
~ 6,31 
-
7,o8 7,08 
10.109 
Lit 
- - -
585,6 
Flux 
- - -
an 
40,33 
42,75 43,00 43,25 
5,29 
~ 
6,1916,28 6,33 
31 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MI<RKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTI'~IJ ZEN 
11ARKEDSPRISER 
1976 
FEB 
25-31 1-7 8-14 15-21 
592,5 
618,8 621,3 621,3 622,5 
86,55 
92,50 93,00 94,00 4,50 
42,72 
45,80 
-
46,60 
-
44,15 44,15 44,15 44,15 
67,24 
69,94 - - 6'9,73 
67,82 68,34 67,66 67,46 
6,39 
7,40 7,36 7,36 -
10.229 
- - - -
592,5 
- - - -
40,81 
43,25 43,40 43,40 43,50 
5,37 
6,38 6,24 6,31 6,29 
22-29 
622,5 
94,50 
44,90 
44,15 
-
67,61 
-
-
-
43,40 
6,28 
- -T-
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1975 
Tmrskelpnser I Schw&UonpreiseiThreshold pncesl Prix do seuill Prozzi d'ontrata/ Orempolprtjzon 
... r ... r .. 
-
--I" 
GERST 
r· .. 
UClRE/UA 
kg r·······100 
1 3 
~ 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
I J ~~ 
1 4 
J"" .... f"' 
... r .. r· .. 
1 3 
./ 1 2 
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.1 0 
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I I ll 0 
1 4 
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1 0 
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1976 
I!Gsislntorventlonspris/Grundintorvontionsprois/Basic rntorvontion price/Prix d'intervention de basoiProzzo d'lntervonlo di basoiBasisintorvonlloprijs 
AFLEDTE INTERVENTIONSI'RJSER/ABGElEITETE INTERVENTIONSI'REISEIDERIVED INTERVOOlON PRJCESIPRIX INTERV DERIVESil'IIEZZl INTER'/.OERIVATI /AFGEI.EIDE INTERVENTIEPRUZEN 
... de hll)eslo/hiichste ... / ... highesl/ .. los plus hauls I .. i piu olli I hoogsto .. . 
.. . de laves to 1 nrodrigsto ... / ... loves\ I ... los plus bas I ... i ptu bassi /laagste .. . 
Enhodeintorvontionspriser I Einhoitliche lntorventionspreisoiSingle Intervention prices/Prix lntsrv. uniquos/Prozzi lntsrv. unici/Uniforme interventfeprljzon 
Markedprisor A I Marktpre1so A I Market prices A I Prix do march& A I Prozzi di mercato A I Marktprijzon A 
Markodprisor B I Marktproiso B I Market prices B I Prix de march& B I Prezzi di morcato B I Marktprijzon B 
Markodpnsor C I Marklproise C I Market prtces C I Prix do march& C I Prozzi di mercato C I Marklprijzen C 
K -GO VI-G/2-7503. 0 • 
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1976 
AFLEDTE JNTER'IENTIONSPRISER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPRElSE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV OERIVESJPREZZIINTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
___ __ ... do Mjoste I hochste ... I ... h1 ghost I ... los plus hauls/ ... i pi u alto I hoogsto .. . 
·-·-·-- ... de laveste /n•edrigsto .. ./.. . lovest I ... les plus bas I ... i piu bassi /laagste .. . 
--- Enhedsintervent1onspnser/Einheitliche lnterventionspreise/Single intervention prices/Prix lnterv.unlques/Prezzt 1nterv.umci /Umforme intervent1eprijzen 
--- Markedpr1ser A I Marklpreiso A I Market pnces A I Pnx de.march& A IProzzi di msroato A I MarktpnJzen A 
·-·-· Markedpriser B I MarklpreiSO B I Market prices B I Prix do march& B I Prezzi dr meroato B I Marktpnjzon B 
- Markedpriser C 1 Marktprerss C I Market pnces C I Pnx do marchri C I Prozzi dl mO!'OQto C I MarktpriJzen C 
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CCE-DG VI-G -7503.21. 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA ----r----,-------,,-----,---.,--~---.--------,----,---..---~-- UC/RE/UA 
100kg ... J""" ~--100kg 
LUXEMBOURG ... J · 
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1973 I 1974 I 1975 I 1978 
TCBrskelpnserl Schwellenpreise I Threshold pnces I Pnx de seuill Prezz1 d'entrata I Orempelpri]zen 
AFlEDTE INTERVENTIOOSPRtSER I ABGELEJTETE INTERVENTJONSPREJSE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV.DERIYESIPREZZilNTER't'DERI\!ATI/AFGaEIDE INTERVENTlEPRJJZEN 
... de h6jeste I h6chsle ... 1 .. h1ghest 1 ... los plus hauls 1 ... i piu alii 1 hcogste ... 
... de laveste 1 niedngste .. . I .. loves! 1 .. los plus bas I ... i piu bassillaagste ... 
Enheds~nterventtonspriser 1 Emhettliche mterventionspre•se/S•ngle Intervention prices/Prix interv. uniques/Prezzi interv. unici/Uruforma intemmtieprijzen 
Markedpriser A I Marktproise A I Market pnces A/ Prtx de march& A/ Prezzi di mercato A/ Marktprijzen A 
MGrkedpnser B I Marktpretse 8 I Market prtces 8 I Prix de march& B I Prezzt dr mercato B 1 Marktpr1jzen B 
Markodi.nser C I Marktpre1se C I Market pnces C I Prix de -•hi C I PreZZI d1 mercatc C I MarktDrtizen C 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIA 0' Ii:'l.i;~i't.~:T!O~ 
IN r.::RV;..,'HillNSt-.U::::~E 
INT .RVt.:lHJO~l PlHC!:.S 
1-.iH:l'Zl D' IWr~~HVi:NTO 
r-.T::<vmrJ >;nrJ oEN 
IN r.:rtV ...:·:l'I:.:N-3: :,r..;..::;g 
DESCRIPTION 
B8SCHREIB!Jiw(; 
D!!:SCRI!''!'ION 
DE-3~~1 ·;tONE 
OMS Cr. RIJVING 
s,~SKRIV,:LSE 
7 Prix de marcne I f.lorktp.djzen BELGI~U~/BELGI~ ¢ BruX•>llea-Kortrijk-J1i.f..lci.. f'l 
DANMJ.RK !'.arkAdsprlacr - K.dbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND (Ill! Marktpreise - Hanno~~r- (.8) 
FHANCE Prix de marcne - D~p. £u7e~·lotr 
IRELAND Market pricos - J::nniacorty (C) 
ITALIA Prezzi di rnerca t.o - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de march!! - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (8'J 
BELGI~UE/BELGI;; Prix de march& I Marktprijzen 
DANMARK Markedaprisar 
DEUTSCHLAND( BR Marktpreise 
Prix. d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march8 - Dip. Landes (!) 
IRELAND Market prices 
IT ALIA Prezzi rt • in terven to unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEHBOURG Prix do:t marchb 
NEDI!:RLANil t-Iarktprijzen 
UNITED KINGIJOM Market prices 
Prix d 1 intervt•ntion uniques 
Prix de march9 - D€tp. Bouches 
FRAN~E du RhSne (A) 
D~partement ~eg. 
Prix cie marchC - Sucl-ouest (B) 
Prezzi d 1 intervento Uflici 
IT ALIA Prez~i di. mercato - Goflova (A) 
Prezzi di rnerca to ... Pal 1-#rmo {B) 
h~ 
1lkr 
uc 
01! 
uc 
Ff 
lTC 
[ 
lfl; 
~-
lux ~.;;;-
Hfl 
uc 
~c 
F 
uc 
~-
~ 
uc 
Ff 
~ 
uc 
£ 
uc 
lit 
uc 
lit 
uc 
"' 
uc 
~-
uc 
£ 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
ll+ 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
1910 
,,uo "CP a:'!' 
HAF 
551,9 51.1,8 556,8 
11131! 111!ll 11,111 
. 111,00 8?.:,75 
. 10,556 10,919 
31!,98 38,>3 39,04 
10,891 10,766 10,!1111 
112,43 61,!14 Bl,40 
'·""" 
J,91lt> H,UII 
. 
-
. 
. . 
B.lSJ . . 
-,u;7IU' . 
. . . 
. . . 
nlll! 37,63 38,Jl 
11,080 11,007 11,109 
5,40 5,38 5,!ll 
10,115 10,0l7 10,362 
MAl 
655,5 66~4 ~0,3 
3,205 3,308 13,503 
. . . 
. 
47,111 47,40 47,65 
13,385 13,145 13,315 
~.lB 59,05 59,84 
'" "' 
10"'' 106l3 
. 68,ll 6611 
. 12,110 11,191 
-
. . 
. . . 
B.I!B4 8,!184 9,104 
0,343 10,483 10,6l3 
1;308 10;!Sl 10.563 
3,195 1z,m 11,Jl6 
685,0 11ll,O 100,0 
13,19!) 14,101 14,101 
44Jill 43 41 4381 
11,984 11,703 11,81B 
-
. . 
. . . 
OUR 
107,33 1111!,11 11J9,0l 
190~1 10103 10353 
. . . 
. . 
-
1111,11 1111,56 1111,33 
19,101 19,m 19,l31 
16,318 16,451 16,$1\ 
19,0>3 19,103 19,l53 
. . 
. . 
18,!18.1 16,013 16,[<00 
19.817 ,.-;;;; 
10 "" 
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P~ I.: JE !~~ -tC:Hl: 
.i .. .:u:r.tRi:lSE 
•• aR(E"!' ~·ru:;:..:; 
P.·..:.:. ..... I .Jl •. .:...dCATO 
H.nkri.rl~IJ..:.E.IIl 
•· •• .:'it\.~~· .... : rtl!J£ft 
NOV DEC JA;l FEV 
.5.59,1 .561 0 562 5 5644 
11 26 
, "" 332 uo 
84,50 90~ 91 38 93 00 
11 150 11 920 12 058 12 272 
40 1~ 40,75 40 7~ 40 75 
1 213 1,387 11 387 11 387 
61,87 61,41 61 48 
IJ.Iol,~03 0.902 0 Q1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
. 
- -
-
- - -
~0.00 I ~o.1 ho_4, 30.81 
1 408 h. 4•? 111~8 -... 
5,90 5.91 604 613 
0 401 0,376 o 6ru 0.762 
601 6o4 6 701 9 7l02 
3,934 3 993 14 140 14 307 
- - - -
- -
- -
47 78 48 1~ 8.1~. 148. 1'i 
h.~., 13 45 13 4<\5 13 455 
60 6;, 61,42 62 21 63 00 
Q.?6~ 0 903 11 043 11,,83 
I« M 67 9 67 66 
-;.;,;; 2,059 2 Q11 
-
?. 60 773 7.77 
-
3,141 13 366 13 435 
I 9.224 9.344 9-464 9·584 
0,763 0,903 h. 04 11 183 
0.6~• 1,0,3 11-;ru 2 2 
"- •oR 2 874 13 36 14 148 
1700 0 ?00 0 no o 730 0 
4,102 4,102 :;-..-:;,.. 14,706 
lu~_?Q 44 06 
'" 
,,. 
2 80Q 2 888 12:o;-4 12-~ 
- - - -
- -
- -
IOQ.R? 110.7 11 155 11240 
9,503 19,69 9 803 ~ 
- - - -
- - - -
- -
-
0,_<111 
-
-
-
16 676 
6.714 L6,843 16:q?i 17.1oo 
9,503 9,653 9 80 19,953 
- - -
- - -
6.557 6.475 16.671 117.3>2 
10 .on b.9. 224 19,457 20,224 
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dAR AVR HAI JUN JUL 
CEREALES 
GLTRi.IDE 
CEilEALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
1fl5/ 
1976 
r! 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE/Bl:LGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND ( BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIE 
llANMARK 
DEUTSCBLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRIX D' INTERVEtlTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVF.NTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix de marchit ( Marktprijzen 
¢ Bruxe~~~~:;~~~~ri,~~-Liege -
Mark.edapriser - K¢'benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (B) 
Prix de march& - D9Lc;~re (~~ 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Marl<tprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (B) 
Prix de march& I Marktprijzen 
Markedapriaer 
Marktpreise 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de march& - b9p. Landes (A) 
Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de marchO 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d'intervent1.on uniques 
Prix de marchEt - DOp. Bouches 
du RhSne (A) 
Prix de marche 
- ng8e!;tgtn> sud-
Prezzi d' intervento unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di mere a to - Palermo (B) 
~-10 
Fb 
562,5 
Dl<r 91,00 
DM 40,75 
F! 61,50 
'f. -
Lit -
Flux 
-
Bfl 39,25 
'f. -
Fb 704,5 
Dkr 
-
DM 
-
Ff 
67,66 
'f. 
-
Lit 
1.325 
Flux 
Bfl 44,15 
'f. -
-Ff 
-
Lit -
-
JAN 
11-17 18-2~ 25-31 
HAF 
562,5 562,5 562,5 
91,00 91,50 92,00 
~0.75 40,75 ~0.75 
61,50 61,50 61,50 
- - -
- - -
- - -
39,50 39,50 39,40 
6,07 6,00 
-
MAl 
703,1 698,2 697,8 
- - -
~8,15 
-
~8,15 
62,21 
- - -
7,73 7,73 7,73 
9.~6~ 
11.375 1.375 11.750 
44,15 44,15 44,15 
- - -
OUR 
ll.l55 
- - -
- - -
16.971 
- - -
6.475 16.550 17.000 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
MARKEDSPRISER 
l 9 7 6 
FEB 
1-7 8-1~ 15-21 
563,8 563,8 563,8 
93,00 93,00 93,00 
~0,75 40,75 40,75 
61,50 61,25 
- - -
- - -
- - -
39.~0 39,85 40,00 
- -
6,15 
709,6 712,1 709,7 
- - -
-
48,15 
-
63,00 
- - -
7,77 7.77 7,77 
9.58~ 
11.850 12.150 2.025 
. 
44,00 44,40 44,40 
- - -
11.240 
- - -
93,94 - -
17.100 
- - -
16.900 
-
17.425 
22-29 
566,3 
93,00 
~0,75 
-
-
-
40,00 
6,10 
710,3 
-
-
-
7.77 
12.250 
. 
44,25 
-
-
-
-
17.475 
CEREALI!;S 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100 ks 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100kg 
BELGIQUE /BELGIE 
UC/RE/UA 
100kg 
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DAN MARK 
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DEUTSCHLAND (BR) 
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~ I I I I I I I I I I I I tO 
VIII IX x xt xul 1 11 111 IV v VI VII vm IX x XI x11l 1 11 111 rv v VI VII vm IX x XI XII II 11 111 IV v v1 VII 
1973 I 1974 I 1975 1976 
Tcerskelpriser I Schwellenprerse I Threshold pnces I Pnx de seurl/Prezzr d'entrata/ Drempelprrjzen 
Markedprrser A I Marktpreise A/ Market pnces A/ Prrx de marc he A/ Prezzi di mercato AI MarktpriJzen A 
Markedpnser81 Marktprerse81Market prrces 8/Pnx demarche 8/Prezzi dr mercato 8/MarktpnJzen 8 
Markedpnser C I Marktpreise Cl Market prices C/ Pnx demarche C I Prezzr dr mercato Cl MarktprrJzen C 
KEG-GO VI-G/2-7503.23 
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HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100 kg --.-----r---r------.---.-----t----.----r--.----r--.------~· 100kg 
FRANCE I" 
•·&r---,-----r-----r-----r-----r-----r----4-----+-----+-----+---~~L·~··~r_··+-1 .. 13 
r·r· 
,. .. 
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IRELAND 
.r ... r .... ... 
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9r-~r----+-----+----~----+-----+---~-----+-----+----~----+-----~9 
sr---r-----r-----r---_,r-__ _, ____ _, ____ -4-----+-----+-----+-----+-----+-iS 
~ I I I I I I I I I I I I~ 
IT ALIA 
13 _r r .. ... ... 13 ~~ 
12r---r-----r-----r---~r---~r---_,----~~--..• --.. ~.1-... ~ .. -.. ~.!~ ... ~~----+-----+-----~12 
..•••.•.• 1"" ~ ' 
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-- ven1o unici/Uniforme interventieprijzen. 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR lJ\ COMMISSION I l'RELEVEMENTS A L' IHi'ORTATION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXroRTATION 
SCIIWELLENPREISE/CIF PREISS VON DER KOMMISSION FESTOESETZTIABSCHOPFUNGEN BEI DER E!NFUHR AUS DRITTlANDERNIJI!lSCIIOPFUNGEN BE! DER AUSFUHR 
'l'I!RESHOLD PRICES / CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON D!J'ORTS FHOJ>! THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZi DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALlJ\ COI<!MISSIONE I PRELIEVI ALL'lliPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DllEMI'ELPRIJZEN I CIF PRIJZEN llOOR DE COMMISSIE VASTOESTELD I HEFFINOEN BIJ INVOER UIT DERDE lJ\NDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFOIFTE!< VED INF¢RSLER FHh TREDJE!J\NDE I EKSPORTAFOIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUK!l'E BESCIIREIBUNG l 9 1 5 1976 PRODUCTS DESCRIPTION 
PROOOITI DESCRIZIONE 
PRODUK!l'EN a.ISCIIRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELEE Al.Xl SSP OCT NOV DEC JAN FEB lW! APR MAI 
Prix de seuil 136,45 137,85 139,25 140,65 142,05 143,45 144,85 146,25 147,65 149,05 
Prix cat 118,73 124,19 157,96 111,44 107,55 107,48 114,04 BLT 
Prelevement.s a !'importation 17,12 13,66 15,69 29,21 34,52 35,98 30,83 
PreUvements a !'exportation 6,45 12,67 8,45 1,40 
- - -
Plu d<. seuil 135,15 137,15 138,55 139,95 141,35 142,75 144,15 145,55 146,95 148,35 
Prix cat 102,29 115,33 114,77 104,59 92,47 89,96 91,83 
SEG 
Pr&levements a !'importation 33,46 21,78 23,79 35,38 48,88 52,79 52,31 
Pr&levement.s a l 1exportation 0 0 0 - - - -
Prix de seu11 124,00 125,40 126,8o 128,20 129,6o 131,00 132,40 133,8o 135,20 l36,6o 
Prix cat 120,45 127,54 123,47 114,78 107,96 105,25 01,51 ORG 
Pr&lilvements a !'importation 5,12 0,33 3,50 1},42 21,62 25,82 24,85 
Prelitvements A !'exportation 7,61 15,67 11,45 2,00 - - -
Prix de seuil 119,00 120,40 121,8o 123,20 l24,6o 126,00 127,40 128,8o 130,20 l31,6o 
Prix cat 113,69 lll,83 l04,8o 
HAF 
101,50 106,84 111,07 112,51 
Pre1evements a l 'importation 5,33 8,63 17,00 21,71 17,77 14,96 15,14 
Prelllvement.s a !'exportation 5,03 5,93 1,45 - - - -
Prix de seuil 123,40 124,8o 126,20 127,6o 129,00 130,40 l3l,8o 133,20 l34,6o 136,00 
Prix cat 115,21 110,63 106,34 
MAl 
96,57 95,62 95,67 97,24 
Prelevements a !'importation 8,19 14,15 19,84 31,12 33,34 34,72 34,53 
Prc!levements a l'exportetion 5,03 12,00 10,58 2,00 -
- -
Prix de seuil 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix c:s.f 106,86 126,19 125,64 126,00 126,96 126,18 127,81 
BKW 
Prelevements a l'importetion 14,64 0,58 o,l6 0 0,21 2,32 2,15 
Prel.t\vement.s a l 1exportetion 
Prix de seuil 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf' lo4,96 103,72 104,13 96,67 95,95 95,09 95,42 SOR 
Pr&liovement.s a l 11mportetion 16,61 19,22 20,23 29,01 31,28 33,41 34,55 
PrelOvements a 11 exportation 
- - - - - - -
44 
JUN 
150,45 
149,15 
138,00 
133,00 
137,40 
135,50 
135,50 
JUL 
150,45 
149,15 
138,00 
133,00 
137,40 
135,50 
135,50 
CEREALES 
OETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
1975/ 
1976 
¢ 
144,03 
143,33 
131,58 
126,58 
130,98 
129,o8 
129,o8 
PRIX DE SEU!L I i.'RIX CaY FIXES PAR lJ, COMMISSION I i'l<ELEVD:E:IT" ~ L' lHi'OhThTIOY DES ~AYS TIEkS I i'hl:LEVEMEIITS h L'EXI'ORT .. TION 
SCJIWEI.LENPREISE/CIF PREISE VON DEl< KOMMISSION FESTCESETZT/i.Wc;ibrfu,IGUI BEI DEl< EINF.n!R AUS DRITrliuiDEhNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
TIIRESI!OLD i.'RICES I CIF ffiiCES FIXED BY TilE COMI-!ISSIOil I l.EVIE3 OY Il<<'Ort'!'& FRO!>\ THIRD COUNTRIEb I EXI'ORT LEVIES 
HlEZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISShTI DALlJ> COMMISSION!. / i'l<ELIEVI nLL'Il·iJ.'Ch'r..ZIONE D>l! P~ TERZI I ffiELIEVI >U.L'ESI'ORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE V..sTGEb'TELD I llEITIIIGEY BIJ IHVOEI< uiT DERDE Uu'IDEN I UITVOERIJEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PIUS FASSAT AI' KOMMISSIONEN I ..roinEJ< VED INf¢l<SLER I'M Tl<EDJEWIDE I EKSi'ORTJ.FGinEI<iiE 
PRODliiTS DESCRIPTION 
PRODliKTE BESC!!REIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPTION 1 9 7 5 1976 PRODO'l'ri DESCRIZIONE 
PRODliKTEN OMSCJIRIJVING 
PRODlOO'ER BESKRIVELSE AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB Mi.R APR MAI 
Prix de seu11 l2l,50 122,90 l24,30 125,70 l27,l0 l28,50 l29,90 13l,30 132,70 l34,l0 
Prix car ll7,16 ll7,99 ll2,17 
MIL 
103,77 104,.51 108,23 115,33 
Pre1evemant.s a 1' 1m porta tion 4,28 5,01 l2,05 21,86 22,59 20,22 14,57 
?reJ.evements a l'export.ation 
- - - - - - -
Prix de seu11 l2l,50 122,90 l24,30 125,70 l27,l0 128,50 l29,90 13l,30 132,70 134,l0 
Prix car 359,74 359,1oo 364,84 359,88 365,85 401,14 476,52 ALP 
Pre1evements a l' 1m porta tion 0 a a 0 a 0 0 
Pre1evemants a 1 'exportation 
Prix de seuil 204,35 205,85 207,35 2o8,85 2l0,35 211,85 213,35 214,85 216,35 217,85 
Prix car 199,77 204,45 192,33 167,01 158,05 159,19 159,55 
OUR 
Pre1evemente a !'importation 7,"f2 2,01 15,02 41,86 .52,30 52,68 53,88 
Pre18vements a 1 'exportation 15,39 12,67 3,48 
- - - -
Prix de seui1 213,15 215,25 217,35 219,45 221,55 223,65 225,75 227,85 229,95 232,05 
Prix car 169,6o 177,24 176,64 
FBL 
1.59,40 153,94 158,76 171,03 
Pre1evemente a l' 1m porta tion 43,55 38,01 loo,98 6o,o6 67,63 64,91 54,74 
Pr618vements a l'exportation 0 
- -
- - - -
Prix de eeuil 214,05 216,15 218,25 220,35 222,45 224,55 226,65 228,75 230,85 232,95 
Prix car 
FRO 
148,45 166,71 165,91 1.51,64 134,71 136 09 141 80 
Pre1evemente a 1' importation 65,6o 49,39 52,34 68,?1 87,75 88,46 84,83 
Pre1evements a 1' exportation 
Prix de seuil 230,20 232,30 234,1oo 236,50 238,6o 240,70 242,80 244,90 247,00 249,l0 
Prix car 183,16 191,42 190,89 172,15 166,26 171,46 184,72 
GBL 
.Prellhrements a l'importation 47,o4 40,88 43,48 64,35 72,34 69,24 58,08 
Pre1evements a 1 'exportation 0 0 
-
- - - -
Prix de seuil 328,00 330,00 332,6o 334,90 337,20 339,50 341,80 344,l0 346,40 348,70 
Prix car 302,14 ( 309,39 290,6o 
GDU 
251,35 23?,46 244,14 247,80 
Pr61Svements a 1 1 imports. tion 25,99 20,92 42,00 83,55 99,?4 95,36 94,00 
Prelevements a 1 1exportation 6,29 l0,67 o,65 - - - -
45 
JUN 
1.35,50 
135,50 
219,35 
234,15 
235,05 
251,20 
351,00 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KDRN 
UC-RE-UAITM 
1975/ 
1976 
JliL ¢ 
135,50 l29,o8 
135,50 l29,o8 
219,35 2l2,48 
234,15 224,53 
235,05 225,43 
251,20 241,58 
351,00 340,46 
PRIX DE SEUIL /PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION/ PREIEVE!>!E!ITS 1< L'INPChT~<TION DES PI\YS TIERS / PRELE'IE!>!EN'l'S h L'EXPONTATION 
SCIIWEUENPREISE/CIF !'REISE VON DER KOMMISSIOII FES'l'GESETZT/AB.>CHOPFliNGEN BE! DER EINFUIIR AUS DlUTTIANDERN/AllSCIIOPFUNGEN SEI DER AUSFUIIR 
TIIRESHOLD PRICES / CIF l'RICES FIXED BY THE COMMISSION / lEVIES ON D!PORTS FRO.'! THIRD COUNTRIES f EXPCHT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE / PRELIEVI J<LL'INPORThZIONE Di<I PAESE TERZI / PREliEVI ALL'ESPOR'l'AZIONE 
DREMPEI.PRIJZEN f CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD / IIEFFINGE!I BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFI!IGEN 
TAERSKELI'RISER / CIF Pll!S FAS&T AF HOMMISSIONEN / AFGIF'l'ER VED INF¢RSLER FRA TIIEilJEIANilE / EKSPOR'l'AFGIF'l'ERNE 
l'IIODU1i'S DESCRIPTION 
PRODUKTE IIESCHREIBUNG 1976 
PROilla'S DESCRIPTION JAN I FEB l'RODOT'l'I DESCRIZIONE MAR 
I'ROD!llfl'EN OMSCIIRIJVING 
l'RODUKTER BESKRIVELSE 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 
i'rix de seuil 143,45 144,85 146,25 
i'rix oaf 110,89 107,37 108,64 10,89 116,30 119,52 BLT 
Pre11mm!ents 0. l'lmportation 32,56 36,13 36,27 33,96 28,5.5 25,33 
Pr<II.&vements 0. !'exportation - - - -
- -
Prix de seuil 142,75 144,15 145,.55 
Prix cat 90,09 91,25 
sea 
91,71 91,59 92,28 91,.59 
Prelevements e. l'lmportation 52,66 51,50 .52,44 52,50 51,87 .52,56 
Prelevements ll. 1' exportation 
- - - - - -
Prix de seuil 131,00 132,40 133,80 
Prix oaf 08,00 102,77 !J.o4,38 06,91 108,80 109,88 
OR& 
Pr<l1evements ll. 1'1mporta tion 23,22 28,35 28,02 25,55 23,66 22,52 
Prelevements ll. !'exportation 
- - - -
- -
Prix de seu11 126,00 127,40 128,80 
Prix oaf 
HAF 
13,59 113,72 11,93 112,74 112,91 112,56 
Prelevements ll. l'lmportat1on 12,47 12,34 15,58 14,89 14,89 15,12 
Pr<llevements ll. !'exportation 
- - - - - -
Prix de seu11 130 40 131 80 1U 00 
Prix oaf 97,51 95,58 95,98 96,82 97,86 98,09 MAl 
Prel~vements ll. l'lmportation 32,83 34,91 3,5,85 35,10 33,80 33,60 
Pre1evements ll. !'exportation 
- - -
- - -
Prix de seu11 128,50 129,90 131,30 
Prix oaf 125, 9~ 126,90 127,59 127,59 127,.59 128,05 
BKW 
Pre1ltv...,nts ll. l'lmportation 2,53 1,60 2,31 2,31 2,31 1,98 
Pr6levements ll. !'exportation 
Prix de seuil 128,50 129,90 131,30 
Prix oaf 95,91 93,90 93,90 94,94 95,91 96,81 
SOR 
Prelevements a l'lmportation 32,64 34,71 36,06 3,5,02 34,21 33,03 
Pril8vements a l'exporte.tion - - - - - -
I 
28-3 
I 
I 
I 
T 
1 
I 
I 
APR 
4-10 ll-17 18-24 
147,6.5 
146,95 
135,20 
130,20 
nl ~n 
132,70 
H2,70 
PRIX DE SEl/IL I PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION I l'l<EUVI::MB!ITJ h L. ll<!RJRTATION DES PAYS TIERS I i'RELE'IEMENTS A L 'EXI'ORrATION 
SCHWELIENPREISEICIF !'REISE VON DER KOMMISSION FESTGE~TZ1'IABSCHO?FJNGEH BEl DEll EL'G'UHR Al/S DRITTLltNDERNIAllSCJ!BPFl/NGEN BEI DER Al/SFUHR 
TlmESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE C~!ISSION I LEVIES ON n.Il'ORTS FHC»I THIRD COl/NTRIES I EXPORT LEVIES 
PIIEZZI DI ENTRATA I PIIEZZI CIF FISSATI llAl.U CC»~4ISSIONE I rHELIEVI AU.'L'Il'ORTAZIONE lli<I l'J<ESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
llflEMPELI'RIJZE!I I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTOESTE!ll I HEFFI!lGEN BIJ INVOEH l/IT DERDE IJ.NDEN I l/ITVOERHEFFlllGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOI-IMISSIOliEII I MOIFI'El< VED INF¢l;SLEF. FRA TREDJEl.I<NDE I EKSPORTAFGIFTERN 
PRODlliTS DESCRIPUON 1976 PRODUKTE BESCHREIBl/NG 
PRODl/CTS DESCRI!TION JAN FEB MAR 
PRODC'l'ri DESCRIZIONE 
PRODUK!l'EN OMSCIIRIJVillG 
PRODlJK!l'EN BESKRIVELSE 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 
Prix de seuU 128,50 129,90 131,30 
Prix oaf 
MIL 
111, 7C 112,28 114,41 116,13 116,02 115,10 
Pre1evemants a l' importation 16,74 16,05 15,49 13,77 13,88 14,80 
Pro!1evemants a 1'exportstion 
- - - - - -
Prix de seuU 128,50 129,90 131,30 
Prix oaf 403,59 437,00 450,13 463,36 498,44 493,11 ALP 
Pro!1evements 1!. 1' imports tion 0 0 0 0 0 0 
Pro!!evements a 1'exportation 
Prix de seu11 211,85 213,35 214,85 
Prix oaf 159,04 155,92 155,53 158,oJ:I161,58 162,56 DUR 
Pro!1evemants a 1' importation 52,81 55,93 57,82 55,40 52,05 50,79 
Prel.Ovements 1!. l' exportation - - - - - -
Prix de seuU 223,65 225,75 227,85 
Prix oaf 66,62 161,70 
FBL 
163,48 166,62 174,20 78,71 
Prel.Ovements a 1'importstion 57,03 62,03 62,35 59,13 51,55 47,04 
Pre1itvements a 1'exportstion 
- - - - - -
Prix de seuU 224,55 226,65 228,75 
Prix oaf 139,37 140,99 41,63 141,47 142,44 141,47 
FRO 
Pro!1itvements a 1' importation 85,18 83,56 85,02 85,09 84,21 85,18 
PreJ.evements a !'exportation 
Prix de seu11 240,70 242,80 I 244,90 
Prix oaf 179,95 174,64 
68L 
176,56 179,95 188,13 193,01 
Pre1evements a 1' importation 60,75 66,06 66,24 62,85 54,67 49,79 
Prelevements a 1 1exportation - - - - - -
Prix de seuU 339,50 341,80 344,10 r-- -,-----1--
Prix caf' 247,00 242,18 241,56 245,40 250,94 252,46 
6DU --
Pre1~vements a 1' imports tion 92,50 97,32 100,24 96,40 90,86 89,34 
1-- - 1---
PreUflvements a l'exportation - - - - - -
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4-10 
CEREALES 
GETHEIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KDRN 
l/C-RE-UAITM 
APR 
11-17 18-24 
132,70 
132,70 
216,35 
229,95 
230,85 
24?,00 
346,40 
KORN • lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (a) gegenuber Drittltindern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (a) from and to third countries 
CEREALES - Ptilevements a l'importation(A) et a I' exportation (a) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANEN • Heffingen bij 1nvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover derde Ianden 
UC/RE/UA/t. ----r---.---.-----,.----,--,-----.---.-----,-----,---r--.---r----- UCIRE/UA/t. 
A 
a 
A 
a 
A 
a 
~ 0 Manedsgennemsnit I Monatsdurchschnitts/ Monthly averages IMoyennes mensuelles I Media mensili I Maandgemiddelden 10 
80 
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1976 
1976 
I IIIIIIVVVIVII 
1976 
80 
60 A 
40 
20 
0 
20 
40 
60 a 
80 
1 00 
1 00 
80 
60 A 
40 
20 
0 
20 
40 
60 a 
80 
1 00 
1 00 
80 
60 A 
40 
20 
0 
20 
4 
60 a 
80 
1 00 
UC/RE/UA/1. 
KORN - Cif pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes par Ia Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
I UC/RE/UA/1. 
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PRIX A L'Il'.!'OR'l'ATION EINFUHRPREISE IMf'OilT f'!.!C~. ,~<1/21 ~LL'Il.JPOR'I',ZlONE INVOERi'RIJZEN ImlFOERSELSi'RISER 
UVRAISO!I RAPi'ROCHEE SOFORTIGE LIEFEHUNG IMMEDIATE Dr:LJI'<.hY Pl<O.':Th CONSEGllh DIREKTE LEVERING DIHE!CI'E lEVERING 
CAF I c ll hlmiERi'Ell I hO'l'l'ERD&\1 
PROVENANCE QUALITES 
HERKUNFT QUALITA!CI'EN 
1975 1976 ORIGIN QUALITIES 
i'ROVENIENZA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET KVALITETEH 1.00 SE.i' OCT NOV DEC JJu1 FEB MhR APR Mhi 
BLT 
u.s.A. SOFT RED li!NTEH II 124,10 129,04 126,09 117 05 111 26 112 19 119.59 
SCFT liHITE II 123,55 128,66 138,39 
- - -
122,99 
HARD IIINTEH II ORDINARY 134.30 139.75 138,60 127,63 122,40 119,28 127,67 
HARD li!NTEH I 
DARK HARD WINTER III12,5 
- - - - - - -
13 145,54 147,44 146,57 133,25 130,25 131 10 142 24 
13,5 147,94 152,36 148,86 137,01 134,24 13~,J6 146_._26 
14 
- - -
126,24 
- - -
14,5 
- - - - - - -
NORTHERN SPRING I 
DARK NORTHERN SPRING 
III13 143,76 156,93 150,21 
- - - -
13,5 161,03 160,44 153,63 - - 151,83 161,70 
14 155,43 161,98 157,00 46,45 145,16 149 25 156_,56 
14,5 164,58 
- - - -
- -
CANADA WESTERN RED Sl'RING 1113 - - - - - - -
13,5 176,02 180,20 173,65 81,68 
- -
-
14 -
- -
- - - -
14,5 
-
- - - -
- -
III13 - - - - - - -
13,5 - - - - - - -
14 
- - -
- - - -
14,5 - - -
- -
- -
SEG 
u.s.A. usn 104,30 116,33 114,56 106 55 95.39 93 78 92 16 
CANADA WESTERN II 110,09 116,30 114,33 1106.89 9S. ~g 93 78 92 16 
n III 110,09 116 67 114,33 1106.83 '94.02 94. 83 
-
ARGENTINE f'IATA 11~.47 116.67 114.33 106 89 195,25 9422 92.~ 
ORG 
u.s.A. US III 121,23 126,52 122,35 115,22 110,13 107,74 109,70 
usv 
- - - - - - -
WESTERN II 
- - - 113.94 114 63 108.76 lno..4-t 
CANADA FEED I 121,27 126,52 122,47 115 01 :!._09c 20 108 02 110 11 
AUSTRALIA BEECHER-BARLEY 
- - -
117,15 
- - -
CHEVALIER IV 
- - -
117,15 
- - -
ARGENTINE PLATA 64165 Kg - - -
- - - -
-
f'IATA 6~166 Kg - - -
- - - -
--!-----r--
50 
JUN 
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITII 
975/197 
~ 
JUL 
PRIX A L' IM.I'ORTATION EINFUHRPREISE IMi'ORT i'RICES PREZZI hLL' Ili.PORTAZIONE INVOERPRIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFERUNG IJ.U•IEDIAT£ DELIVEI<Y PRO!n'A CONSEGW. DIREKTE LEVERING DIREKTE LEVERING 
CAF I CIF Ai'I'I'WEHP&1 I RCYl'I'ERDAl-1 
PRO'IENANCE QUALl'I'ES 
HERKUNFr QUALl'I'AE'I'EN 1976 ORIGIN QIJALI'l'IES 1975 
PROVENIENZA QIJALI'l'A. 
IIERKDMS'I' KWALI'I'El'I'EN 
DnUCNINGSS'l'EDE'l' K.VALI'l'E'I'EN AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY WHl'I'E II38LB 15,65 12,84 06,12 05,73 09,9 11,32 
-
n n 
" II4oLB - 20,07 - - 12,3 09,68 -
CANADA FEED I 14,92 12,07 05,21 04,91 09,4 10,65 
-
n Extra I 
- - -
- - -
-
AROEII'riNE PLATA 
- - -
- 09,9 12,70 113,11 
AU5'I'.RALlA liE5'l'ERII I 
- - -
- -
13,05 113,12 
VICTORIAN Ft:ED l 
- - -
- -
14,34 
-
SWEDEN 15,46 
- - - -
12,47 112,99 
MAl 
u.s.A. YEU.OW CORN II 
-
13,76 
- - - - -
" 
n III 16,40 11,49 07,64 00,76 99,13 99,21 101,08 
WHl'I'E CORN II 
- - - - - - -
ARGENTINE PLATA 31,07 27,05 21,04 12,10 12,46 18,75 116,97 
sotml AFRICA YEUOW FLlN'l' - - - - - - -
WHl'I'E DENT I - - - - - - -
ROWAIIIA 
- - - - - - -
• SOR 
u.s.A. CRAIN 50RORUM YEUOW II 06,53 05,23 04,99 00,27 99,43 99,33 101,22 
ARGENTINE ORANIFERO 05,97 04,47 03,90 97.34 96,74 95,65 96,41 
MIL 
ARGENTINE 18,42 18,30 12,66 04,49 1041ll 11,73 115,78 
OUR 
ti.S.A. liARD AMBER DURUM III ~00,73k4,10 91,83 72,41 66,4 58,66 1.6o,8l 
CANADA liE5'l'ERII AMBER DURUM I - - - - - - -
II 10,16 21.6,28 01,19 98,09 
-
-
! 
-
III 16,28 16,2! - - -
- - I 
IV 
- -
77,67 64,85 55,3 
- -
IV Extra 06,65 16,21 94,29 93,65' - - -
ARGEN'I'INE CANDEAL 'l'AGANROG - - - - - 159,1 161,114 
51 
AUG SEP 
i 
I 
'i 
CEREAIES 
GETREDlE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
!CORN 
975/1976 
~ 
~ 
/t.m 
KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise fur ausgewahlte QualitCiten * 
CEREALS - Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx o !'importation pour quelques qualites* 
CEREAL! - Prezzi all'importazione per alcune qualito * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
I I 
31 0 _ BL0D HVEDE/WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE 
HARD HVEDE I HARTWEIZEN I DURUM WHEAT 
r- FROMENT DURIFRUMENTO DUROIDURUM TARWE 
30 0 
29 0 l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I \' :I 
: :\ 
I 
l ~ \ l 
•\ i \I 
'• ~ \ 
'·' 
2 
I :?1 t I ~ ! I~ J I I 1: i I 
/rP I 
!.1 ~ I ': I 
I v I I I 
28 
27 
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22 
I 
0 
0 
0 {\ 
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0 I (V 
0 ~. . 
/ \ :! ! \ f 0 I ~ / \i tj f .. \ ·· .. 0 / \'-I ! 
0 I I \. ..... !A 
0 / \ \ 0 
0 I~ / ~ !\\/ \t 
-r1 I . -USA. Soft Red winter II 1-
I 
----
" _Hard winter II/ORO 
I 
+- ·········· " • Northern/Doric northern spring 11/14 1-I ·-·-- CANADA. Cwrs l/13,5 
/l': I I I 
I !'' I I fA\ 
I ~ v { l. I I 
I I t\ I I I 
I \ I I 
I \V. \ I I 
I 
I 
I 
I \! I I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,\ I 
.. j v 
l 
-- USA.Hardamberdurumm 1 ---- CANADA. Western amber durum m 
·········-
.. 
_Western amber durum N extno 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT IES PRIX DU RIZ CON'l'ENUS DANS CE'l'rE PUBLICA!riON 
IlmiODUCTION 
Dans l 1e.rt1cle 20 du r8slement no. 16/l~/CEE, portant ~blissement graduel d1UIJe organies.tion COI!ii!IWie du marche de riz (Journal 
Oi'ficiel du 27 :fevrter l~ - 7e emW8 no. ~) est prevue, pour la p6riode transitoire, UIJe ade.pte.tion graduel,J.e _des pr;lx de seuil 
et des prix indicatUs a:fin de :Pfl.1"'l8!lir I a l 'expiration de celle-ci, a un prix de sel1il unique et a un prix 1Ddicat11' unique. 
Ce march6 unique Clans le secteur du r1z est institu6 J;Br le ~no. 359/67/CEE du 25 Juillet 19671 portant organies.tion CCIII-
mune du march6 du r1z (Journal 01'1'1ciel du 3l Juillet 1967 - lOe ann~ no. 17l!.), son rig1me est applicable a ];llrt1r du ler septembre 
1967. Tel r8glement est modi:fie J;Br le regl.ement no. ll29/74 du ConseU du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - l7e emW8 no. L 128). 
I. Prix :fixes 
A. Nature des p 
Base sur le ~ no. 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 modii'ie J;Br les rit!J.ements no. 1056/71 clu 25.5.1971 et no. 1553/71 
clu 19.7.1971, U est :fixe chaque elllWe, pour la CcDm.maute, un prix indicatu, des prix d1 1ntervention et des prix de seuil. 
Prix indicatU 
n est :fixe chaque elllWe, pour la Ccmmlrla.ut61 avant le ler a.oUt pour la csmp>gne de ca:cmercia.l1sstion dBbuta.nt l 1ennee suivante, 
un prix indicatU pour le r1z decortique (a grains ronda) • 
Prix d11ntervention 
Chaque ennee1 avant le ler mai1 sont :fixes pour Ja CBmp>glle de CCIIIIIIIerCialiea.tion suivante1 des prix d1 1ntervention pour le riz 
~ a grains ronda. 
Prix de seu1l 
n est :fixe chaque ennee, avant le ler ma1 pour la csmp>gne de CCIIII!m'cia.l1es.tion suivante 
- un prix de seuil c1u riz dOOortique a grains ronda et un c1u riz d6cortique a grains lcmgs 
- un prix de seuil clu riz bla.nchi a grains ronda at un c1u riz bla.nchi a grains lODgs et 
- un prix de sel1il des brisures. 
B. Qualit6 We 
I.e prix 1Ddicat11'1 les prix d11ntervention at les prix de sel1il menticmnes sub. A sont :fix6s pour lea qua.lites types. (Regl.ement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 -no. 174- lOe ennee) 
c. Lieux auxg,ueJ.s lea e :fixes se ri:ferent 
I.e 51X indicatU pour le r1z dOOortique a grains ronda est :fixe pour Duisburg a.u sta.de clu ccmaerce de gros, marchand1se en 
vra.c, reuaue JIBI!B.Sin non d6charg6s. 
Les r£ d11ntervention pour le r1z ~ a grains ronda sont :fixes pour Arles (France) et Vercelli (Ita.lie) a.u sta.de du CCIII-
merce gros, marCii8ild1se en vra.c 1 rendue JIBI!B.Sin non decharses. 
Lea e de sel1il pour le riz decortiquB 1 le riz bla.nchi et lea brisures SQnt calcules pour Rotterdsmo 
II. Prix de march6 
A. Pour la France lea prix se rapportent a.ux Bouches-du-~ et pour l 1 Ita.l1e a M:l.lsllo et Vercelli. 
B. Stade de camnercia.l1sa.tion et ccmllitions de livra.ison 
France : prix d6J;Brt organisme stoclu>ur 1 :franco moyen de transport - imp()ts non CCIIlpris 
-- ~: envrac 
Riz et riz en brisures : en ea.cs 
Ita.lie : M:l.lsllo : :franco csmion base Milano, en vrac, paiement a la livra.ison - :lmpOts non canpris 
-- Vercelli 1 :franco ore;anisme stockeur sur moyen de transport, toUe 
~: envrac 
R1z at riz en brisures : en es.cs. 
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ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEBRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisstion 
fur Reis (Amtablatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fUr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangaperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fur Reis (Amtablatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Dieae Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Praise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden jahrlich fur die Gemeinschsft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fur geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fur das folgende Wirtschsftsjahr werden festgesetzt : 
- sin Schwellenpreis fur geschalten rundkornigen Reis, und fur geschalten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis rur vollstandig geschliffenen rundkornigen Reis und fur vollstandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fur Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) werden fur die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EVG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fur geschalten rundkornigen Reis wird fur Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
Schuttung bei freier Aulieferung an dae Lager, nicht abgeladen, festgeeetzt. 
Die Interventionspreise fur rundkornigen Rohreis sind fur Arlee (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosehandelsstufe fur Ware in loser Schuttung bei freier Aulieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgeeetzt. 
Die Schwellenpreise fur rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden fur Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fur die RhonemUndung, in Italien fUr Mailand und Vercelli 
B. Bandelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italien 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuem; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Backe 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment,of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34 1 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold prices and target prices 
during the transitional period so that a single threshold price and a single target price might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174 1 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modified by Regulation No 1129/74 of th~ Council of 29.4.1974 (0.~. of 10,5,1974, No L 128 1 - 17th year), 
I. Fixed prices 
A. Types of prices 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target price, intervention prices and threshold prices are fixed for the 
Community each year. 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing year beginning during the following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year. 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the following marketing year 1 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained hnsked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice. 
B. Standard gualitY 
The target price, intervention prices and threshold prices referred to in Section A. are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967), 
C, Places to which fixed prices relate 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered 
to warehouse, not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for \rles (France) and Vercelli (Italy) at the Wholesale 
stage; goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded, 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II. Market price 
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rh8ne and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy 1 in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Italy MUm 1 free on tl'llok, ilL balk, J1811DGf: em daliva17, ezolusive of taxes 
Vercelli 1 free storage agency, means of transport, bags 
Paddy 1 in bulk 
Rice and broken rice in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio~ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicativa unico. 
~esto mercato unico nel settore del riso ~ disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relativo 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dsl 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del:Conaiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en. 1553/71 del 19.7.1971 vensono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicativa, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagne di commercializzazione 
che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativa peril riso semigreggio (a granl tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagne di commercializzazione successive, sono fissati dei 
prezzi d'intervento per il risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagne di commercializzazione successive 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d 1entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativa, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 100 Anno ur 174). 
c. Luoshi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicativo del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercia all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non acaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercia all'ingrosao, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria au mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RIJST 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKDMENDE RLJSTI'RIJZEN 
In artikel 20 van verorden1n,g nr. 16/1964/EEJJ, houdende de gele1del1Jke totstaDdbrensing van een gemeenscbappe11Jke 01'deD:lrJg van 
de r1Jstmarltt (Publlkatieblsd dd. 27 februar1 1964 - 7e Jaargans nr. 34) is voor de oversangsperiode een gele1del1Jke &anJ;BBBing 
voorzien van de clrempelpr1Jzen en van de r1chtpr1Jzen, ten einde ne atloop van deze periode tot ~ gemeenscbappe11Jke clrempel-
pr1Je en ~ gemeenscbappel1Jke r1chtpr1Je te ka!len. 
Deze gemeenscbappel1Jke r1,lstmarltt wordt geregeld 1n verordening nr. 359/67/EEO dd. 25 Juli 1967, houdeode een gemeenecbappel1Jke 
ordening van de r1,lstmarltt (Publlkatieblsd dd. 31 Jul1 1967 - lOe Jaargans nr. 174). Deze regeling is van toepeseing met 1nsang 
van 1 september 1967. Deze verordening is gew1Jz1gd door de verordening nr. 1129/74 van de Read van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e Jaargans nr. L 128). 
I. V&s1;gestelde pr1Jzen 
A. Asrd van de F1Jzen 
Gebsaeerd op de verord. nr. 359/67/EEO, art. 2,4, 14 en 15 gewi,jzigd b1J Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarl1Jks voor de Gemeenscbap Un r1chtpr1Js, 1ntervent1epr1Jzen en clrempelpr1Jzen vastgeeteld. 
R1chtF1Js 
Voor de Gemeenscbap wordt Jaarl1Jks v66r 1 augustus voor hst verkoopse1zoen dst hst volgende Jaar e.e.nvangt een r1chtpr1Js 
voor gedopte (I'ODdkorrellgs) r1J st vastgseteld. 
Intervent1epr1Jzen 
V66r de late mei van elk Jae.r worden voor hst volgeode verkoopseizoen 1ntervent1epr1,lzen vastgssteld voor r011dkorrel1ge 
pe41e. 
Dnm;pelF1Jzen 
Jasrl1Jks v66r 1 mei worden voor hst volgende verkoopse1zoen vaetgssteld 
- een drempelpr1Js voor rondkorrellgs gedopte r1,)st, en voor lsngskcrrellgs gedopte r1,jst 
- een clrempelpr1Js voor rondkorrelige volw1tte r1Jst, en voor 1Bllgkorrel1ge volw1tte r1,jst 
- een drempelpr1J s voor breukr1J at 
B. stom!aardlMillteit 
De cnder A genOBlllde pr1J zen voor gedopte r1J st, voor pe41e en voor breukr1J st verden vastgeeteld voor be);BBlde steadsard-
kwal.1te1ten (verordening nr. 362/67/EEO dd. 25 Juli 1967 - PUblillat1eblsd dd. 31 Jul1 1967 - lOe Jaarsang nr. 174). 
C. Pleateen waarop de vaetpstelde F1.Jzen betre!ckiDg hebben 
De r1chtli!'Jfae voor r011dkorrel1ge gedopte r1Jst wordt vastgesteld voor Duisburg 1n het stadium van de grooths.ndel, voor 
het onver produkt, geleverd franco-magsz1Jn zonder lossing. 
De 1nterventieF1.Jzen voor rondkorrellge pe41e worden vastgeeteld voor Arles (Frankr1Jk) en Vercelll (Italle) 1n bet 
stadium van ae srootb&mel, voor het onverpe.ltte produltt,geleverd franco-magsz1Jn,zooder lossing. 
De drem;pelF1.Jzen voor gedopte r1Jst, volw1tte r1Jst en breukr1Jst worden berekeD4 voor Rotterdam. 
n. MarlttF1.Jzen 
A. Voor Frankr1Jk hebben de priJzen betrekking op Bouches-du-Rilane en voor Ital1li op Milano en Vercell1. 
B. l!alldelssted1um en leveringsvoonmarden. 
Frankr1jk : Pr1J 8 at opslagpl.aats, franco vervoermiddel - exclus1ef belasting 
Padie : los 
R1J at en breukr1J st : gezeltt 
Its11e : Milano : franco vrachtwagen, directs levering en betsling - exclus1ef belasting 
- Vercelll : pr1J 8 at opsl.sgpl.a.. ts, franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
R1J st en breukr1J st : gezeltt. 
R I S 
FORKLARINGER Tn. DE I DENliE PUBLIKATION INDEHOIDI'E PRISER 
INDIEDNING 
I art1kel 20 1 fororCIDing nr. l6/1~fEOE:F om den gradvise gennemfoere1se af en faelles markedsordning for ris (De europae1ske 
Faellessl!abers Tidende af 27• februar 1~ - 1· aargsng nr, 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis tilnaermelse af 
taerske1pr1serne og 1ndil!at1vpr1serne saaledes at der vee!. overgangsper1odens udloeb bestaar en taerskelpris og en 1ndil!at1vpr1s. 
Dette enhedsmarked for ria er indfoert vee!. fororCIDing nr. 359/67/EOEF af 25. Jul1 1967 om den faelles markedsordning for r1s 
(De europae1ske FaellessJmbers T1dende af 31 Ju11 1967- 10, aargaJI8 nr. 174); ordningen geelder f'ra den 1, september 1967. 
Forordningen uaelldretved R&ciets fororCIDing nr. 1129/74 af 29.4.1974 (EFl' nr. L 128 af 10.5.1974, 17 ar.) 
I. Fastsette Fiser 
A. Pr1sernes art 
I henhold til fororCIDing nr. 359/67/EOEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret vee!. forordning nr. 1056/71 af 25.5.71 og nr. 1553/71 
af 19.7.71 fastsaettes der aarJ.ist for Faellessl!abst en 1ndil!at1vpr1s, 1ntervent1onspriser og taerskelpriser. 
Ind1ket1zis 
For Faellessl!abet fastsaettes ear11gt inden 1,august en 1ndil!at1vpr1s for afsl!allet (rwldkornet) ris for det hoestaar, der 
bsg,ynder 1 det foelgende aar. 
Intervent1onsF1ser 
Hvert aar inden 1. maJ fastsaettes for dst foe1gende hoestaar 1ntervent1onspr1ser for rundkornet uafsl!allet ris. 
TaerskelF1ser 
Hvert aar inden 1 maJ fastsaettes for det foelgende hoestaar : 
- en taerskelpr1s for afsl!allet rwldkornet ris, og for afslmllet l.sngkornet ris 
- en taerske1pris for s1eben rwldkornet ris og for sleben l.sngkornet ris 
- en taerske1pris for brudris, 
B. sta.nds.rdkval1tet 
Ind1ket1vprisen, interventionspriserne og taerskelpriserne (se A) fastsaettes for ste.nde.rdkvaliteterne (fororCIDing nr. 362/67/ 
EOEF af 25,7,1967 - EFl' af 31.7.1967- nr. 174). 
c. Stader, som de fastsatte Fiser vedroerer 
Ind1ket1F.1sen for afsl!allet rundkornet ris fastsaettes for Duisbourg i engrosleddet for styrtgods, f'ranko lager, 1kke 
BhResse • 
InterventionsFiserne for rwldkornet uafslmllet ris fastseettes for Arles (Frankrig) og Vercell1 (Italian) i engros1eddet 
for stYftSOdS, mo lager, 1kke aflaesset. 
Taerske1F1serne for afsl!allet ris, sleben ris og brudr1s beregnes for Rotterdam. 
n. Markedspriser 
A. I Frankrig gee1der disse priser for Rhonemundingen, 1 Italien for M1la.no og Vercell1. 
B. OmsaetniDgsled 0§ 1ever1ngsbetin§elser 
Frankrig : pris ab lager, f'ranko transportm1dde1 - uden sfgif'ter 
Uafsl!allet ris : loes vaegt 
R1s og brudris : 1 saekke 
~ : M1la.no : 1'ranko lestvogn 1 M11eno, loes vaegt, betaling ved levering - uden afgif'ter 
Vercell1 : 1'ranko lager pl transportmiddel, leerred 
Uafsl!allet r1s loes wegt 
Ris og brudr1s 1 saekke. 
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PAYS 
lJIND 
COUN'l'RY 
PAESE 
lJIND 
Ll<liDE 
CE- EG 
EC • CE 
EG-EF 
FRANCE 
l'l'ALIA 
FRANCE 
l'l'ALIA 
FRANCE 
l'l'ALIA 
i'RIX INDICATIF 
RICII'IPREIS 
TARGET PRICE 
PREZZO INDICATIVe 
RIC!rrPIIIJS 
INDIXATIVPRIS 
DESCRIPriON 
llESCI!REIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRlZIONE 
OMSCIIRIJVING 
SESKRIVELSE 
Prix ind1cat11'-R1chtpreis 
Tsrpt price-l'nlzzo indicativa 
Jl1chtpr1Js-Ind1kat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 1 1ntsrvent1on Arles 
Ribe 
Prix de mrcM Dolts 
llal.1lls 
Prezzi d 1 1ntsrvento Vercell1 
Prezzi Jlibe Vercell1 
Milano 
d1 Arborio Vereelll 
Milano 
meres to ~ Vercell1 
Milano 
Ribe 
Prix de mrche Dolts 
llal.1lls 
Prezzi Jlibe Vercell1 
Milano 
d1 Arborio Vercell1 
Milano 
mercato ~ Vercelll M1lsno 
Prix de marcM 
Prezz1 Vereelli 
d1 Mezzsgrans 
meres to Milano 
PRIX D' IN'l'ERVENTION 
IN'l'ERVENTIONSPREISf; 
IN'l'ERVENTION PRICE 
PREZZI D' IN'l'ERVE:.'ml 
IN'l'ERVENTIEPRIJZEN 
IN'l'ERVENTIONSPIIIS 
191B 
SEP OCT 
uc 261,0311 183,180 
ff 872,41 882,10 
lfC 1~,810 156,5111 
-
Ff/ . . 
uc 
. . 
1-·llt 132,724 131,1911 
\J'C 1~,8111 156,5111 
Lit m,!illl 169..000 
Lit 81500 16l.IIIJIJ 
"' 
214,119 
Lit 181,880 196.000 
I m,500 9J:WJ 
uc 207,118 t.O,"" 
Lit 168.000 1S9,l!il 
Lit lll,lllll !ii.JW 
uc 1111,3611 1a.,m 
. . 
'fit/ . . 
uc 
. 
. 
It . 
"" 
. . 
lit JIJO.!illl 185.000 
uc J!i1.641 m.sss 
Lit . 
tiC . 
lit 2<18.000 353.51ll 
Ut 317 724 41 185 
Lit . . 
uc . . 
u 
"""" 
.... ~ 
Ff/ 
uc . . 
lit m.ooo 142,1311 
1)1; 1i!l195 11!1848 
lot 150.000 145.1110 
uc 115,1Jl!1 111!1,895 
NOV DEC 
DEC 
265,330 Zlil,~ 
PAD 
891,19 901,46 
156,310 .l!IJ,Dll 
- -
- -
- -
130,672 137,146 
156,310 1&1,630 
172.500 
'"'·""' 1 
1"'-"" "'-""' 
218.000 218.000 
1242,l07 _Zil,]R 
I201UDI Zlli.IDI 
242,101 242,101 
162.500 162.500 
1 81S 1 61S 
161.500 161.5111 
1191, ... ....... 
DEC 
. 
. 
. 
1""-:W 
""'"" 
~·.~· __........._ 
. . 
. . 
3 .183 Jlli,WU 
""'·"'' 
.. , . .,
. . 
. . 
Jl.,..._ '-~ 
BRI 
. 
IJU-"""-
1S1,692 118,7< 
137.000 131.W 
se_...,., __.... .. 
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JAN 
PRIX DE MARCilE 
MAR!crPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARJcrPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR 
269,630 211,180 m,9311 
911,17 9211,85 
181,l!il 163,410 165,1111 
. . 
. . 
. 
1311,1!21l ltoO,!m 
ll!l,'ISI 163,410 _165,190 
""·"' 
1S..7!il 
216.l!il 23ll.l!il 
La<• 
1 a1. 
L""o 
1 ... ,., 1 4.750 
19749 203 
169..500 
197, 
- -
. . 
. . 
. 
. . 
'"'· 
-~· 
. . 
. . 
'IW. 
.... , .. 
. 
. 
__,.,.,., 
. 
1148 715 1&11S2 
1311.250 
,.,,,,.,. 
1918 
APR MAI JUN 
Zli!,IIBD 2111,230 280,31111 
1111,91!1 1111,630 110,J!il 
1111,910 168,630 110,3!1) 
JUl. 
2112,630 
172,Dlll 
172,Dlll 
RlZ 
IIEIS 
RICE 
RISO 
RIJS'l! 
RIB 
rll(UC lOOOkg 
191B/ 
1918 
16 
AlJO 
2112,630 212,680 
172,010 
172,010 
PiQI)UlTs 
l.'RCilii&TE 
PROilll:'l'S 
PaQJX7J."ri 
PRO»UUI!l'EN 
1'IIQI)IIICl'ER 
Prix de seuU 
l gra1lls 
DEC rCIIIds l gra1lls 
lazlgs 
l gra1lls 
CBL rCIIIds a gra1lls 
10111!8 
BRI 
~ A L'IMI'ORTAUON DES I'AYS 'l'IERS 
AJlSCIIOPFUNliEN BEI EINFUIIR AUS DRITl'LAENDERN 
LEVIES <lll lMI'OR'rS FROM 'l'IIIRD COUNTRIES 
PIIELIEVI ALL' IMI'OII'l'JtZIOI!E DAI I'AESI 'rERZI 
BEFFINOEII BL1 INVOER UI'L' DERDE I.ABDEN 
AFGIF'l'ER VED INDFfiRSLER FRA 'rREDJEI.A!UlE 
1 9 7 5 
BEP OCT IIOV DEC JAil 
Scllwelllmpreise 'rllreohol4 prices 
257,200 259,350 26~,500 263,650 265,800 
277,200 279,350 28~.500 283,650 285,800 
343,310 346,080 348,850 3.51,630 3.54,400 
397,220 400,)40 403,460 406,.570 409,690 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
FEB 
~a L'IMI'ORTATIOII DES EI\MA E'r l"l''M 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUBR AUS MSM UND !1LG 
LEVIES 011 lMI'OR'rS FROM AASl! A!ID OCT 
P11ELIEVI ALL' IMI'OII'l'JtZIOI!E DAI SAMA E l"l''M 
BEFFINllEII BL1 INVOER UI'L' GASM EN LGO 
AFGIF'l'ER VED INDFfiRSLER FRA ASMA. OG OLO 
1 9 7 6 
MAR APR MAI JUll JUL Alii 
Prezzi d'entrata Drempo~priJzen !lloerskelpriser 
267,950 270,100 272,250 274,400 276,.550 278,700 278,700 
287,950 290,100 292,250 294,400 296,550 298,700 298,700 
357,180 359,950 362,730 365,500 368,270 371,050 371,050 
412,800 415,920 419,040 422,150 425,270 428,380 428,380 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 ~60,450 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RL1S'r 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
268,8.50 
288,850 
358,330 
414,100 
160,450 
~ l1'1mpaz1at1on des pqs tiers Absclll!pt'lu!sen be1 Einf'Uhr aus llr1ttlseJidern Levies on 1mparts fran th1l'd COWltries 
Prel1ev1 aU'~01111 &U poos1 teJoz1 lleff'illaen b1J 1nvaer uit derds laD!en Atgitter - 1n4tj6rsler fra tred,lela!aie 
l gra1lls 
1,063 3,330 29,123 34,672 39,862 rCIIIds 29,9.53 PAD a gra1lls 
lazlgs 16,199 30,690 42,585 62,422 69,!1311 114,570 
l gra1lls 
1,328 16,662 37,443 36,404 43,344 49,826 ro!lds DEC a gra1lls 
lazlgs 20,246 38,363 .53,235 78,028 87 414 105 711 
a gra1lls 
4.5,310 48,690 55,433 57,955 79,831 89,495 rCIIIds 
DBL lpins 
lozlgs 98,483 u8,8~9 141,398 48,352 166,297 ~99,561 
a gra1lls 
48,252 51,853 9,038 61,719 85,018 95,310 CBL rCIIIds lpins 105,577 27,376 151,579 159,034 178,273 21.3,928 10111!8 
BRI 0 3,723 7,931 ll,219 20,279 28,550 
Pr.na-nts a 1 ':Importation des EAMA st- l"l''M Abschllpfwlgen be1 E1nf'Uhr aus MSM Wid llLa Lsvtes on 1mparts fran MSM 8lld OCT 
Prsl1ev1 all11mpaz1as101111 &U SAMA e Pl'OM ~n b1J invoer uit GASM en LGO Atgitter ve4 1n4tj6rs~ fra ASMA. og OLO 
a gra1lls 
0,032 3,665 11,980 11,563 14,338 16,936 rmds PAD a pins 
10111!8 5,101 2,347 18,294 28,213 31,965 39,285 
lpins 
0,165 5,332 18,677 DEC ro!lds 15,727 15,202 21,913 lp1ns 
7,126 6,184 23,622 36,016 40,711 49,859 lazlgs 
a pins 12,757 4,445 17,818 19,079 29,S04 34,852 ro!lds 
DBL a pins 
lazlgs 39,381 9,557 60,837 64,315 73,289 89,917 
l gra1lls 13,881 5,679 19,273 20,615 32,263 37,409 ro!lds CBL a gra1lls 42,540 53,439 10111!8 65,541 69,270 78,890 96,718 
-BRI 0 1,218 2,060 3,999 7,640 11,780 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWEilEimiEISE 
'l'BRESHOUl PRICES 
PRIZZI DI Ell'l'RA'l'A 
DRDIPELPRIJZEN 
'rAERSKELPRIIll 
Pli0Dlll'l'5 
PRODUI\'l'E 
PRCIDlX:'l'S 
PRODO'l'TI 
PIIODUI\'l'EN 
PRODU!frER 
Prix 4e aell1l 
a SJ'lins 
DEC l'OIIds ti.SJ'liiiB 
longs 
BSJ'lins 
1'0IIds CSL 
ai!J'lins 
10DI!S 
SRI 
PREIEVEMEll'l'5 A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCIIOPFUIIGEN BEl EINFUIIR AUS DRI'l'TLAEIIDERN 
LEVIES ON lMl'OR'rS ~ 'l'lllRD COUH'l'RIES 
I'RELIEVI ALL 1 IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
IIEFFINGEII BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFOIF'l'ER 'VED INDF¢RsLER FRA 'l'.REDJELANDE 
PRE.l.EVEMEN'l' A L1 IMPOR'l'ATION DES EAMA Ef. P'i'OM 
ABSCH1!PFUNGEN BEI EIIIFUHR AUS AASM U1iD tiLG 
LEVIES ON lMl'OR'rS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 'JMPOR'l'AZIONE DAI SAMA E ProM 
IIEFFINOEN BIJ INVOER UIT GASM EN LClO 
AFOIF'l'ER 'VED lNDF¢RsLER FRA ASMA OG OLO 
1 9 7 6 
JAN FEB 
1- 8 9- 15 16- 22 23- 29 30- 31 1- 5 6- 12 13- 19 20-26 27- 29 
Schvoll.enpreise 'l'llr'allhlll4 prices Prezzi d'entmta Drempe1pr1Jzen 
265,800 267,950 
285,800 287,950 
354,400 357,180 
409,690 412,800 
16o,450 16o,450 
'Du!rslallpriser 
!liZ 
!lEIS 
RICE 
IIISC 
IIIJS'l' 
IllS 
Primements a l 1 1mportat1on des pe;ys tiers Al>schOpt'uDgen bei E1Dtullr aus Drittlseadlml IAvies em imparts from tb1rcl CCIUIItries 
Prellev1 all11mportaz1cms dsi po.esi tsrz1 He1'1'1Dsen b1J 1nvoer uit de:rde landsn AtgU'tsr ved 1Dd1'j!rsler fra tred,lelands 
ai!J'lins 32,070 35,460 35,460 35,460 36,810 38,530 38,530 38,530 38,530 51,410 l'OIIds PAD 
ai!J'lins 
1cmss 68,180 68,180 68,180 73,140 77,940 79,66o 84,860 84,860 86,620 86,620 
A SJ'l1ns 40,090 44,330 44,330 44,330 46,010 48,16o 48,160 48,160 48,160 64,260 l'OIIds DEC BSJ'lins 
lcmss 85,230 85,230 85,230 91,420 97,420 99,570 106,070 06,010 1o8,280 108,280 
a SJ'lins 69,110 83,560 83,560 83,560 83,560 86,16o 90,190 90,190 90,190 90,190 J'DIIds DBL 
a SJ'l1ns 
l.oii..s 16o,06o 163,860 167,640 167,640 90,380 193,280 200,870 100,870 200,870 200,870 
ai!J'lins 73,600 88,990 88,990 88,990 118,990 91,76o 96,050 96,050 96,050 96,050 
CBL ronda 
a SJ'lins 171,590 175,660 179,710 179,710 ~.090 207,200 215,330 215,330 215,330 215,330 10111!8 
BRI 19,94o 19,94o 19,94o 19,94o 25,190 25,190 29,250 29,250 29,250 29,250 
Pr6JA......,..ts a 111mportat1em des EAMA et ProM Al>sci!5ptuDgen bei E1Dtullr &us AASM Wid iiLa Levies em imports fran AASM Wid OCT 
Prelievi all'importe.zicme dsi SAMA e P'i'OM He1'1'1rlgen b1J 1nvoer uit GASM en LClO Atgif'ter ved 1Dd1'f6rs1er fra ASMA as OLO 
a SJ'lins 13,040 14,730 14,730 14,730 15,410 16,270 16,270 16,270 16,270 22,710 J'DIIds PAD 
ai!J'lins 
lcme;s 31,090 31,090 31,090 33,570 35,970 36,830 39,430 39,430 40,310 40,310 
lli!J'lins 17,050 19,170 19,170 19,170 20,010 21,080 21,080 21,080 21,080 29,130 1'0IIds 
DEC a SJ'lins 
lcme;s 39,620 39,620 39,620 42,710 45,710 46,790 50,040 50,040 51,140 51,140 
a SJ'lins 24,660 31,880 31,880 31,380 31,880 33,180 35,200 35,200 35,200 35,200 
""""'" 
DBL lli!J'lins 
10111!8 70,170 72,070 73,960 73,960 85,330 86,780 90,570 90,570 90,570 90,570 
lli!J'lins 26,550 34,250 34,250 34,250 34,250 35,630 37,780 37,780 37,780 37,780 
CBL rands &SJ'lins 75,550 77,580 79,610 19,610 91,800 93,350 97,420 97,420 97,420 97,420 lcme;s 
SRI 7,470 7,470 7,470 7,470 10,100 10,100 12,130 12,130 12,130 12,130 
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1'l!lX CA7 FIXES PAR IA COI!MISSIOII 
CIF PIIEISE VON IIER l!llMMISSION FES'.I.'ClESE'. 
CIF 1'lllCES FillilD Br TilE CCIMMIBSIO!i 
PfliZZI CIP FIS!!Nri DALLA COI!MISSIO!IE 
CIF PIILlZE!I IXXlll DE COI!MISSIE VIIS'l'GESTEill 
CIP PIIIB FABSill liF l!llMMISSIO!IEll 
PRODUITS 
~
PRODUCTS 1975 
I'RODCil'l'I 
PRODtoo'Ell 
PROillJICl'ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF praise CIF prices 
a grains 
ronda 260,543 ~42,681 24,057 
DEC 
a grains 
lO!lgS 256,954 ~40,987 28,191 
a grains 
rends 295,058 ~94,22? ~89,812 
CBL 
a grains 
lougs 291,830 2?2,964 51,881 
BRI 168,221 6o,?92 152,631 
Pr61evementa a 1'exportaticn 
Prslievi all'eaportazicne 
a grains 
rends - - -
PAD 
a grains 
lougs - - -
a grains 
rends - - -
DEC 
a grains 
- - -lougs 
a grains 
rends - - -
DBL 
a grains 
- -
-louga 
a grains 
rends - - -
CBL a grains 
lougs - - -
BRI 
- - -
DEC 
227,246 
~05,622 
~89,917 
47,421 
150,050 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'REI.EVEMENrS A L'EX!'ORTATION 
ABSCHl:lPFUNGE!i BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT lEVIES 
l'RELIEVI ALL 1 EBPORTAZIONE 
BEFFINGEN BIJ t1ITVOER 
EKSFORTAFOIFTERNE 
JAN FEB MAR 
1976 
APR MAl 
Prezzi CIF CIF-prl.Jzen 
222,456 218,042 
198,347 182,239 
269,382 261,870 
229,584 198,872 
140,171 131,900 
AbachOpfullgen bei der Ausfuhr 
Heffingen bl.J uitvoer 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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JUN 
RIZ 
REIB 
RICE 
RIBO 
RIJST 
RIB 
UC-RE-l!A/lOOOlfg 
1975/ 
1976 
¢ 
JUL A'OO 
CIF-priser 
Export levies 
Eksportafsifterne 
PRODUITS 
PRODUK!l'E 
PRODUCTS 
PRODC'l'l'I 
PRODUKTEN 
PRODUK!l'ER 
PRIX CAF 
CIF PREISE 
CIF PRICES 
PREZZI CIF 
CIF -PRIJZEN 
CIF-PRISER 
l-8 9-15 
Pr1ot CAF CIF preise 
a grains 225,710 221,470 
rondll 
DEC 
a sra1ns 
200,570 200,570 
1onss 
a sralliS 280,800 265,410 
ronda 
CBL 
a srains 
238,100 225,910 
1onss 
BRI 140,510 140,510 
Pr81e ...... nts a 1'expartat1on 
!'rel1ev1 all' espartazicme 
a sra1ns 
- -ronda 
PAD 
a sra1ns 
- -
1onss 
asrains 
- -
.ronde 
DEC 
a sra1ns 
- -lonss 
a sra1ns 
- -
ronda 
DBL 
a sra1ns 
- -1onss 
a srains 
ronda - -CBL 
a sra1ns 
- -lonss 
BRI 
- -
JAil 
16-22 23-29 
CIFprices 
221,470 221,470 
200,400 194,380 
265,410 265,410 
229,980 229,980 
140,510 140,510 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.i?REIEVEMENTS A L 'EXI'ORTATION 
AliSC!!liPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESI'ORl'AZIONE 
IIEFFINGEN lliJ UlTVCER 
EKSI'ORl'AFGIFTERNE 
l 9 7 6 
PBB 
30- 31 1- 5 6- 12 13- 19 20-26 
!'rezzi CIF CIF-prijzen 
219,790 219,790 219,790 219,450 219,790 
188,380 188,380 181,880 181,880 179,670 
265,420 265,420 261,130 261,130 261,130 
205,600 205,600 197,470 197,470 197,470 
135,260 135,260 131,200 131,200 131,200 
AbschOpf- be1 der Ausfuhr 
l!efff.nsen bij uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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27-29 
CIF-priser 
203,690 
179,670 
261,130 
197,470 
131,200 
Export levies 
EkspartsfgU'terne 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
R IS - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
R I CE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z Prelevements a I importation(A)et a I' exportation (B)envers les Pays Tiers 
RISO - Prelievi aH'importazione(A)e all'esportazione(B)verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UA/UC-100kg RE/UA/UC-100 kg 
Mdnedsgennemsnitl Mona tsdurchschnttte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Media mensili I Maandgemiddelden 
0 6 
0 5 
0 4 
0 3 
0 2 
0 t:s······· ::.;..,· 1 
......... ~ ,.,.,.,::,:..·.·· •::...~·~.U'!:i ... ~· === 
·-""" ~.7 r-... , 0 ,-- 1 
0 2 
' 
II 
0 
' 
) 3 
0 4 
0 0 
B B 
4 
•PAD o 
--0 1-- PAD<::> 
·-·-·-
6 
DEC o 
----- 6 0 1-- DEC<::> ............. 
0 I I I I I I I I I I I I I 7 
IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI Vll Vl11 IX X XI XII I IIIII IV V VIV11VIJIIXX XI XII I 11 111 IV V VI VII Vlll 
1972 1973 1974 1975 1976 
0 90 
0 1-- •oaR --- 60 DBL ·-·-·-·-
CBR ------ 70 0 f-- CBL 
··············· 
0 60 
60 50 
A A 
4 0 40 
0 30 
0 
2 :··::.:.::.~ 
·0. .,;;~-;;:::::: r::'' = ......... . .... ·::.:.; .. 10 0 
' 
.:-·-" =·- ~ ~· ...... -. .,..,, . .,. .. ~ 
/ / 0 1 
20 
0 
0 
----._ 
.4;-
2 r 0 3 
' 
4 
-
' 
J 5 
40 
B 
50 
B 
0 -
e{DBL 0 CBL -- 6 
0 - !8~t C> ·-·-·-· 70 
BRI __........... 
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RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UAJUC-100kg----.---.----.-----,-----.-----.---,---,-----r----.--- REIUA/UC-100 kg 
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•oec o 100 
-----
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PROVENANCE 
IIERKlJIIi'r 
ORIGm 
PIIOVENlENZA 
IIERK!JoiST 
DYRKN. STEDET 
ARGEIITIIIA 
EGYPl' 
MAROCCO 
AU!miALIA 
SPAm 
BRAZIL 
COREE 
CIIINA 
'l'JIAILo\liDE 
u.s.A. 
UR!J:ltiM 
PRIX A L' IMPORTATION 1 UVRAlSOll IW'PROCHEE 1 RAMENES AU MEME POURCEl1'l'AGE DE BRlSURES 
EINFlJlllU'RElSE, SOFORTlGE LlEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICHE., BRUCIIGEIIALT ZURlil:K!IEBRACHT WORDEN SIND 
DI1'0RT PRICES 1 IMMEDIATE llEUVERY 1 CALCUlATED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
lUZZI ALL'Dil'ORTAZIONE, PRON'l'A CONSEGliA, RIOOl'l'I ALLA STESSA PERCENTUALE DI RO'l'I'URE 
INVOERPRIJZEN 1 DlliEKTE LEVERING, TERUGGEBRACHT OP HE'l'ZELFDE BREUKPERCENTAGE 
lNDF¢RBLERPRlSER 1 DlliEKTE LEVERING, OMREGNET TIL SAMME PROCENTDEL AF BRUDRlS 
CAF I CIF JlM5'l'ERllhM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Q.UALITES 
Q.UALITATEN 1975 1976 
QUALITIES 
Q.UALITA' 
KIIALITEITEN 
KYALITETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
DEC (0 - 3°/o) 
Bluerose 261,820 261,300 229,66( 
-
23},420 
-
l!elle ii'Bt.na 
-
279,910 
- - 241,870 -
Bluellcmllet 294,842 27.5,724 26},.511 ~.51,12! 238,889 228,502 
- 4. Argentine 252,446 24},097 2}},56 ~}2,489 215,917 215,918 
- d'Eg,ypte 
- - - -
260,}85 225,190 
RcmdduMaroc 
-
-
- - - -
- d' Auetral1e - - - - - -
Randd'Es- 26},560 286,2}0 281,1.}( ~1},29! 
- -
Rcm4 duBr.Ss1l 
- -
- - - -
-de Coree 
- -
- - - -
Rand de Chine 
- -
- - - -
Siam 299,404 295,}16 272,99 j2.50,82! 237,371 216,116 
Nato 28},881 271,098 260,51( j252,01C 236,170 223,7}0 
Blue l!elle 288,498 274,462 262,421 j2.5o,l8! 239,6U 228,780 
l!elle ii'Bt.na 29},748 280,620 271,}8 2.58,8.5E 247,526 23},196 
Blue llaDnet 291,210 
-
- - - -
l!elle Pll.t.na 294,513 28?,989 26},82 ~5},60E 2}7,332 221,38! 
Uruguey Beleetion 
- -
- -
- -
Rand 4' uruguay 256,}70 
- - -
224,93 
-
Blue llaDnet 
- - - - - -
JUN JUL I® 
RIZ 
RElS 
RICE 
RlSO 
RIJST 
RlS 
197.5/ 
1976 
II 
·-
(l) ..Spariment ou eomb:ln& - einzeln oder kombin1ert - separatel,y or eambined - separati o eomb1nat1 - afzonderl1Jk at seeombiDeerd - liver tor •111 eller 
kombineret 
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PRO'IENANCE 
IIERKlJNF.l' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
I!ERKOMST 
DXRKN. STEDET 
ARGE!ITINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EOrPT 
MAROCCO 
SPAIN 
THAILANDE 
URWUAY 
u.s.A. 
PRIX A L' IMI'ORTATION 1 I.IVIW:SON RAPPROCHEE 1 RJ.MENES AU MEME I'OURCENTAGE pE BRISURES 
ElNFUHRPRELSE, SOFORTIGE LIEFERUNG1 DIE AUF DE..~ G!EICliEN BRUCI!GEI!AL'I' ZURilcKGEBRAcBT \lORDEN SIND 
llii'ORT PRICES 1 lMMEDIATE DEUVERY 1 CALCULATED ON S1.ME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI AU.' llii'ORTAZIOIIE, PRONTA CONSEGNA, RI!lO'l'ri JU.LA S'l'ESSA PE:RCENTUAIE DI Ral'l'liRE 
INVOERPRIJZEN 1 DIREKTE lEVERING 1 TEROOGEIIAACBT OP l!E'l'ZELFDE BREUKPERCENTAGE 
lNDF¢RsiERPRISER, DIREKTE lEVERING, OMREGNET TIL SA!o!ME PROCENTDEL AF BRODRIS 
CAF I CIF .AMSTERilAM I ROTTERDJ\l4 I ANTIIERPEN (1) 
QUAI.I¥ 
QUAUTATEN 1975 QUALITIES 
QUALITA' 
KIIALrl'ElTEN SEP OCT NOV DEC JAN FEE MAR IIYALITETEN 
CBL 
Ron4 d' Argentine 
-
29,,1? 289,018 95,23( 284,093 71,470 
Bluerose 
-
281,40< 
-
~?,15( 
- -
Belle Patna - 395,59 - - - 323,930 
Blue Bonnet 316,87. 316,508 14,581 313,818 306,289 
-
Ron4 d' Auetralie 
- - - - - -
Ron4 de Bresu 
- - - - - -
Rand de Chine 28?,715 281, ?0 279,542 75,28 255,846 ~8,230 
Ron4 de coree 
- -
- - - -
Rond d'EsYpte - - 332,220 
- - -
Ron4 du Maroc 
- -
- - - -
Ron4 d 0Es- 3?2,8,0 
- - - - -
Siam 333,21? 332,46 311,167 90,218 267,640 ~3,447 
Ron4 d 'Urugu;ay 
- - - - - -
Urugu;ay Selection 
- -
- - - -
Belle Patna 370,8?4 
- - -
- -
Blue Bonnet 
- - - - - -
Neto 361,850 %0,66 345,410 39,398 321,510 312,960 
Belle l'atna 371,488 376,30 357,493 ~55,018 336,668 319,602 
Blue Bonnet 
- - - - -
304,390 
Blue Belle 3?7,916 375,52 356,720 ~6,89~ 325,795 312,263 
19?6 
APR MAl JUN JUL AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
II 
(l) se:parSnent ou eanb!ne - einzeln odor kombiniert - sejiU'atel;r or eanbined - sejiU'ati o eombinsti - ai'zonderll.Jk ot geeanbineerd - liver tor sig eller 
kombineret 
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PROVENANCE Q~ 
IIERKllNFr QUAUTATEN 
ORIGIN QUALITIES 
PRO'IENIENZA Ql/ALITA1 
liERKDMST KWALl'l'EITEN 
DYRKN. STEDET I'll ALl'l'ETEN 
1/4 
ARGE!i'riNA 1/4 1/2 
112 
BIRMANIE 2.3.4 
1/4 
BRAZIL 1/4 1/2 
1/2 
CAMIIOIXlE 3.4 
CI!INA 2 
Siam C 1 ordinary F.A.Q. 
C 3 ordinary F ,A,Q, 
C 3 special F .A.Q, 
C l special F .A.Q, 
TIIAILAiiDE Gl11tinous C l 
c 3 
Siam A l special 
Gl11tinous A 1 
Siam A 1 Sllper 
u.R.s.s. Rllssie 
URUGUAY 1/2 
u.s.A. Brswers 4 
ffiiX /, L' D!PORTATION, LIVRAISON RAi'PROCI!EE 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE L:iEFERUNG 
IMroRT PRICES, DlMEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL' IMroRTAZIONE, PRONT/. CONSEGNA 
INVOEI<PHIJZEN, DIRE!Cl'E LEVERING 
INDF¢RSIERPRISER, DIRE!Cl'E LEVERING 
CJ I CIF AII.STERDA!4 I ROTTERDAM I AN'l'\IERPEN ( 1) 
1975 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22 143,305 132,130 
- - - -
- -
77,432 165,214 59,093 150,80') 138,601 136,705 
45,744 142,716 50,039 150,98( 151,380 
-
- - - - - -
- -
- -
140,260 
-
- - - - - -
- - - -- -
-
47,960 47,278 153, 77' 
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- -
- -
- -
234,347 37,440 218,21 187,98C 158,540 1371 72.J 
- -
- -
- -
2:36,176 29,265 09,461 194,82 168,90< 152,01 
- - -
- -
-
179,4o6 70,536 73,850 169,70 152,040 153,46 
168,61C 
- - - -
-
1976 
APR MAI JUN JUL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-liAilOOOj,g 
1975/ 
1976 
¢ 
A~ 
(l) ~pe.r<!ment 011 oanbine - einZeln oder kambiniert - separstel,y or oanbinad - separsti o canbl.na.ti - a1'zonder11Jk of gecanbineerd - hver for sig eller 
kambineret 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix o l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS IGESCHALTER REIS I HUSKED RICEIRIZ DECORTIQUE I RISO SEMIGREGGIO IGEDOPTE RIJST(2) 
RE/UA/UC -100k9 REI UAIUC-100kg 
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·-·-· CHINA.Rond de Chine 
-- ARGENTINA. Rend d'Argentine 
.......... EGYPT _ Rend d'Egypte 
----- ARGENTINA. Bluerose 
62 62 
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0 
1l Ctf-pnser for ojebbkkehg levering Amstmdam/Rotterdam/Antwerpen II Ci~Pr01se fur sofortge Lieferung AmstJRot' dam/Antwerpen //Ctl prices for imritediate delivory 
A""'!./ Rot' dnm/Antworp IIPnx CAF pour bvraison rapprochOe Amst /Rot' dam/Anvers II Pronto consegna cif-Amst./Rot' dam/Antwarpen 0 Olrekle levering c.i.f. 
Arnst I Rot' dnm/Antwerpen. 
2) omregnet til procenten for l>rudns II auf gleJchen Bruchgehall zuriickgebrucht II converted to tho same percentage of brockon rJce II ramenes au m9me 
pourcentage de brisures llridotti allc! stesso percentuale d1 rotture //terruggebracht op hetzelfde bmukpen:entage. , 
KEG-GD Vl-G/2-1503.36 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1> Einfuhrpreise 1) Import prices 1) Prix d I' importation 1) Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS I GESCHLIFFENER REIS I MILLED RICE I RIZ BLANCHIIRISO LAVORATOI VOLWim RIJST (2) 
REIUA/UC-1 OOkg REIU A/UC-100 kg 
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100 100 
96 96 
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88 88 
84 84 
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78 76 
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......... USA .Belpa 
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(tleot-pnser for ojeblikkolig levenng Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 11 Col·f'reo .. fiir sofortigo Liolorung Amst /Rot'dam/AntRrpllll //Cil prices lor ommedlato 
deliwry AmsiJRot'dam/Antwerp II Prix CAF pour livraison rapprochOe Amst./Rot'dam/Anvers //Pronto consogna cof-Amst./Rot'dam/Antwerpen/1 Oorekto 
l&venng c.ol. Amst./Rot'dam/Antworpen 
(2) omregnot to I prooonten for brudns II auf glooohen Bruchgehalt zunicl<gebracht II converted to tho same percentage of bracken nee //ramenes au memo paur-
centage de brisures//ndotto alia stessa percentuale di rotture //torruggebracht op hotzellde breukporcentage 
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-7503.37 
HUILE D'OLIVE 
EcJ.e.ircissements concernant lee prix d'huile d'olive (prix fixes et prelevements a l'importation). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des ;prix 
En vertu du Reglement no. 136/66/CEE - art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e e.nnee - no. 172), modifie par le Reglement 
(CEE) no. 2554/70, le Conseil statuant sur proposition de J.e. Commission, fixe e.nnuellement avant le ler aoiit pour J.e. campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un prix indicatif a J.e. production, un prix indicatif 
de marcbe et un prix d 11ntervention et avant le ler octobre, un prix de seuil de l'huile d 1 olive pour J.e. Cammmaute. 
Prix indica tit' il. J.e. production (Reglement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Oelui-ci est fixe a un n1veau equitable pour les producteurs, compte tenu de J.e. necessite de ma1ntenir le volume de production 
n&cessaire dans J.e. COllllliUn&ute. 
Prix 1nd1cat1f de march& (Regl.ement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doit ~tre fixe il. un n1veau pemettant l'ecoulement normal de J.e. production d 1huile cl'olive, canpte tenu des produits 
concurrents et notsmment des perspectives de leur evolution au cours de ls campagne de cammerc1al1sation, a1ns1 que de 1 11nci-
dence sur le prix de 1 1hu1le d 1olive des majorations mensuelles (Reglement no. 136/66/CEE -art. 9). 
Prix d 11ntervention (Reglement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d 11ntervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix 
indicatif de march&, compte tenu des variations du marche, est &gal au prix 1nd1cat1f de march& d1m1nu6 d 1un montant suffisant 
pour pemettre ces variations ainsi que l'acheminement de 1 1hu1le d'olive des zones de production vera les zones de consaama-
tion. 
Prix de seuil (Reglement no. 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fix<! de fa.qon a ce que le prix de vente du produit import<! se situe, au lieu de passage en frontiere (Rigle-
ment no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au n1veau du prix indicatif de march<!. Le lien de passage en fronti!re est fix<! a Imperia 
(~glement no. 165/66/CEE -art. 3). 
B. Qual1te type 
Le prix 1nd1cat1t' a ls production, le prix 1nd1cat1t' de march&, le prix d 11ntervention et le prix de seuil, se rapportent a 1 1huile 
d 1olive vierge semi-fine dent la teneur en ac1des gras l1bres, exprimo!e en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Rt\gle-
ment no. 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMEN'l'S A L' IIU'ORTA!l'ION 
Le Riglement no.l36/66/CEE portant organisation ca~~~~~U~te des marches dans le secteur des mtieres grasses, est entro! en vigueur le 
10 novembre 1966, et cont'ormtlment aux dispositions de l'article 2, lee droits de douane reJ.e.tifs a l 1hu1le d 1ol1ve et certains pro-
duits qui en contiennent, sent remplaco!s par un regime de prelilvements y appl1cables. 
Pour o!tablir le prell!vement de base, la Commission constate : 
- le prix il. l 11mportation le plus favorable offert sur le march& mondial pour 1 1hu1le vierge de qual.ite t;ype, soit tranco-frontim 
pour lee huiles provenant de arece 1 soit CAP' Imperial les offres des autres qualites o!tant ramenees a ls qualite-t;ype au lllOl'en 
des coefficients d'o!quivalence fixes a l'annexe du Ri!glement de la Commission (CEE) no. 2274/69; 
- le prix de seuil valable n ls mmne date et. toutes les fois que le prix rnondial constate est int'o!rieur a celui-ci, pour les huiles 
d 1olive provensnt de Grece ou des ~s tiers, des prelevements sent pel'9us• Leur fixation a lieu de fa.qon a en assurer J.e. perception 
au moine une fois par semaine(cf ~glement (CEE)no. 1775/69-art.B).Les calculs des prell.vements sont eft'ectuo!s en fonction du Rhgle-
ment no. 162/66/CEE, pour l'huile d 1 olive et lee produits provensnt de Grece et du Rllglement no. 136/66/CEE pour ceux provenant des 
~s tiers (1). 
En application des accords bilateraux conclus par le CEE avec ls Grilce (entree en vigueur le ler novembre 1966) 1 le Maroc ( ler sep. 
tembre 1969), J.e. Tunisia (1er septembre 1969), 1 1 Espagne (ler octobre 1970), ls 'l'urquie (6 Juillet 1971), ces ~a b&no!ficient : 
a) d'un avantage cammercial, c'est-1<-clire, d'un abattement de 0,50 UC/100 kg sur le montant des prelevements; 
b) d'un avantage ecollCIII1que dift'o!rencie suivant lea ~s : 
- Tunisie, Maroc, abattement de 5 UC/100 kg sur le montant de tous lee pro!lilvements applicables aux huiles d 1ol1ve vierges et 
raft'ino!es; 
- Espegne, abattement de 4 UC/100 kg sur le montant des prelevements applice.bles aux huiles d 1olive vierges; 
- 'l'urquie, abattement de 4,5 UC/100 kg dans les m3mes conditions q11e l'Espegne. 
Pour lea olives de ls sous-position 07.01 N II "autres" et 07.03 A II "autres", c'est-1<-clire lee olives susceptible& cl1etre trituro!es, 
en vue de J.e. production d 1hu1le, le prelevement s'eJoute au droit de douane. 
Lee prelevements sent calculo!s pour lee produits des sous-positions reprises a l'azmexe I du Reglement no. 1'31>/66/CEE. 
(1) R~glement du Conseil no. 443/72 
" de J.e. Commission no. 617/72 - 618/72 
" du Conseil no. 302/74 
du Censeil no. 303/74 
de la Commission no. 1937/75 
du Conseil no. 1911/74 
du Conseil no. 1912/74 
de J.e. Commission no. 1936/75 
du Conseil no. 1524/70 
du Conseil no. 2164/70 
de ls Commission no. 485/71 
du Conseil no. 305/74 
du Conseil no. 306/74 
Reglement de la Commission no. 1938/75 
" du Conseil no. 2999/75 
72 
No du taz'U 
douanier ccmanm 
07.01 
Designation dss marclland1ses 
Ugumes et plantes pot.e.pres, a 1' etat f'rais Oil ref'r1gere : 
N Olives : 
I, destinees a dss llSBgeS autres que la production d 0hllile (e) 
II. autres 
07.03 tegumes et plantes potageres presentes dans 1' sau salee, soutr6e ou a.ddi-
tionnee d' a.u.tres substances servant a assurer provisoiremmlt leur conser-
vation, mais non specie.lement prepares pour la consCII!II!Btion irmn6diate 
A Olives : 
I. destinees a des usages autre a que la production d 'hllile (e) 
II, autres 
15.07 A. Hllile d'olive : 
I. eyant subi un processllS ds raff'inage 
a) obtenue par le ratf'inage d' hllile d' olive vierge 1 meme coupee 
d 'hllile d' olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) hllile d' olive vierge 
b) autres 1-------------------------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------
ResidllS provenant dll traitement dss corps gras ou des cires animales ou 
vegetales : 
A. contenant de l'hllile eyant les caracth-es de l'hllile d'olive 
I. pites ds neutralisation (soapstocks) 
II. autres 1-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
23.o4 Tourteaux, grignons d'olives et autres residua ds l'extrection dss huiles 
vel¢tales, a l' exclllSion des lies Oil feces : 
A. grignons d 0olives et autres residllS ds !'extraction de l'hllile d'olive 
(e) L'admission dans cette sOilS-position est subcrdonnee awe conditions a determinsr par lea autorites competentes. 
III. PRIX SUR I.E MARCilE :tm'ERIEUR 
A. Hllile d' ol1 ve 
Lea prix ont ete releves sur lea marches italiens de Milano et de llari pour dUf'erentes qualites. Lora ds la comparaison 
entre les prix se rapportant aux m3mes qualites, 11 est necessaire ds tenir compte ds la dif'f'erence qui existe dans les 
conditions ds livraison et lea stadss de commercialisation, 
1, Places : Milano 
- llari 
2. stads ds caumercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e psgamento esclllBo :l.mball.aggio 
ed :lmposte entrata e consumo 1 per merce sana, leale 1 mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qua.lite : les dUf'erentes qual1tes d 'hllile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Af'in de pouvoir camparer !'evolution dss prix d'hllile d'olive avec d'a.u.tres sortes d'hlliles, l'on a releve sur le marche 
ds Milano les prix : 
- ds 1' hllile d' arachids ratf'in6e 
- JllBqu'au 31.12.1968 : hllile ds grainss ds 14lre qualite 
- a partir dll 1.1.1969 : hllile de grainss variees 
N.B. Lea prix cotes pour une Journee determinee sont vale.b1es pour la semains mentionnee. 
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OLIVENfu. 
Erliuterungen zu den Ol1veno1preisen (festgesetzte Preiss und Einf.lhrabschOpf'Wigen). 
I. FESTGESm'ZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gemiss Verardn11J18 Nr. 1:J,f66j'WG, Art. 4 (Amteblstt VQIII 30.9.1966, 9. Jahrga.ng, Nr. 172), geindert 4urch Verardn11J18 (EWG) Nr. 2554/701 
setzt der Rat Jllhrlich, auf Vcrschlag der Kammiesion, vcr dem 1. August fiir daB gesamte fol.geDde WirtschaftsJ&hr, daB VQIII 1. November 
bis 31. Oktober J.ii.uf't, 1'iir die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpre1s 1 Intervent1onspre1s un4 vcr dem 
1. Oktober einen Schwellenpre1s 1'iir Ol1ven6l fest. 
Erzeugerrichtp;re1s (Verardn11J18 Nr. 1:/J/66/EWG, Art. 5) 
Dieser w1rd unter lleriicksichtii!IIJI8 der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft daB ertcrderliche Pradultticnsvo1umen autrechtzuerhalten, in 
einer fiir den Erzeuger angemessenen Heme festgesetzt. 
Marktrichtp;reis (Verardn11J18 Nr. 136/66/EWG, Art. 6) 
Dieser Preis muss so festgesetzt verden, daBs die Ollvenolerzeugung unter lleriicksichtii!IIJI8 der Preise der konkurriereDden Erze)!8111sse 
und insbssoDdere ibrer voraussichtllchen Entw1ckl11J18 vii!trend des WirtschaftsJahres sow1e der .Ausvirkwle: der 111QD&tl1chen ZUschJ.iise auf 
den 011venDlpre1s nomal abgesetzt verden kaml (VercrdniiJI8 Nr. 136/66/WG, Art. 9). 
Interventtonset• (Verardn11J18 Nr. 136/66/WG, Art. 7) 
Der Intervent1onspre1e 1 der den Erzeugern einen - unter Beriicks1cht11!11!18 der Marktschw<ulkungen - mOguchst nohs am Marktr1chtpre1s 
llegenden Verk!Wfser1& gewShrle1stet, 1st gl.e1ch dem Marktr1chtpre1s ahzi.l8l1ch eines Betrages, der auare1cht1 um diese Scll.wnkwlgen 
und die Bef0rderll!l8 des OllvenOls von den Erzeugungs- in die Verbrauchergeb1ete zu erm!isllchen. 
Schwellenp;reis (VercrdniiJI8 Nr. 136/66/WG, Art. 8) 
Der Schwellenpreis w1rd so festgesetzt 1 daBs der Abge.bepreis fiir daB eingefiibrte ErzeQ6111s en dem Grenziiberga.ngscrt dem Marktr1chtpre1s 
entspr1cht (VercrdniiJI8 Nr. 136/66/EWG, Art. 13, Absatz 2). Ale Grenzubersanssort der Gemeinschaft 1st Imperia festgesetzt (VercrdniiJI8 
Nr. 165/66/WG, Art. 3). 
B. ~ (stenderd) 
Der Erzeugerr1chtpre1s 1 der Marktr1cht~1s1 der Interventionspreis und der Schwellenpreis betreffen mittelfeines aaturreines OllvenOl, 
dessen Gehalt en freien Fettsauren, in lh.s&ure ausgedriickt, 3 11 auf 100 11 betmst (Verardn11J18 Nr. 165/66/EWO, Art. 2). 
II. ABSC!iDPFu:NGEN BEI EIIiFUIIR 
Die VercrdniiJI8 Nr. 136/66/EWG iiber die Err1cht11J18 einer gemeinsamen Marll:tcrgen1se.t1on riir Fette 1st em 10. November 1966 in Kraft getreten. 
Nach 1hrem Art1ks1 2 verden auf Oliveno1 und einige ollvenOlhaltige ErzeQ6111sse anstel.le von zOuen AbschOpf'UDgen erhoben. 
ZUr Festsetz11J18 der Grundadschopf'uns emitte1t die Kammission : 
- den siinsttssten Einfuhrpreis auf dem We1'tlnarkt riir naturreines OlivenOl der Stendardqualitiit entveder frei Grenze fiir Olivenlil. aus 
Griechenlsnd oder elf Imperia, vB!trend die Angebote 8Zlderer Qualltllten der Stendardqualltit 4urch Anwendwls der 1m An!III:Ds zu der Vercrd-
nuns (EWG) Nr. 2274/69 der Kammission festgesetzten Auagle1chskoeff1z1enten engesl1chen verden; 
- den em se1ben '!'as ge1tenden Schwellenpreis; llegt der emitte1te We1tmarktpre1s fiir OllvenOl aus Griechenlsnd oder dr1tten t.8ndern d.erllnter, 
so verden Abschopf'Wigen erhobsn. Die Abschilpf'unssbetrBse verden so festgesetzt, c!ass s1e m!Ddestens einmal in der Woche erhoben verden 
k&men (siehe VercrdniiJI8 (EWG) Nr. 1775/69, Art1ks1 8). Die AbschOpf'Wigen fiir OllvenO'l und ol1ven0lhaltige ErzeUj!ll1sse verden be1 Hsrkwlf't 
aus Griechenlsnd nach Verardnuns Nr. l.62.f66f'WG und be1 l!erkwlf't aus dr1tten Liindern nach VercrdniiJI8 Nr. 136/66/EWG berechnet (1). 
In Anvenduns der zveier Abkommen der EWG mit Gr1echenlsnd (am 1. November 1966 in Kraft setreden) 1 Marokko (1. September 1969) 1 funesien (1. September 1969), Spanien (1. Oktober 1970) 1 der TUrkel (6. Jull 1971) verden diesen Liindern folgeDde VersUnstiguDgen eingerSumt : 
a) ein l!eDde1svcrten., d.h. eine El:m9.se11!11J18 des AbscbOPfunssbetrass um 01 50 RE/100 k6i 
b) ein W1rtschaftsvorte1l 1 der Je nach Iand verechieden 1st : 
- funesien, Marokko : E:r!lliiss1SWI8 des Betrass aller Absch0!'1'w1j!8n auf naturreines und raffiniertes Oliveno1 um 5 RE/100 k6i 
- Spanien : Emiiss11!11J18 des Betrass der riir naturreines Oliveno"l ge1tenden AbschOpf'Wigen um 4 RE/100 1<6; 
- TUrkel : Etdss11!11J18 unter den gl.e1chenBedinSWI8en vie bsi Spanien um 4,5 RE/100 q. 
Bel Ollv~ der Tarifstelle 07.01 !iII "andere" und 07.03 A II "aDders" 1 also Ollven, die zur ih.sew1nnuns zerquetscht verden l<Dnnen, w1rd 
die AbschOpf'uns dem Zoll hinzugef'Ust. 
Dis Abschl;pf'Wigen verden riir die Erzeusntsss der 1m Anhans I der VercrdniiJI8 Nr. 136/66/EWO aufgerWuten Tarifstellen berechnet. 
(1) Vercrdn11J18 Nr. 443/72 des Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Kammission 
Nr. 302/74 des Rates 
Nr. 303/74 des Rates 
Nr. 1937/75 der Kamn1ss1on 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/75 der Kammission 
Nr. 1524/70 des Rates 
Nr. 2164/70 des Rates 
Nr. 485/71 der Kammission 
Nr. 305/74 des Rates 
Nr. 3o6/74 des Rates 
VercrdniiJI8 lir. 1938/75 der Karmlission 
" Nr. 2999/75 des Rates 
Nummer des 
Gemef.nsamen Zolltarii's Warenbezeichnung 
Gemiise und Kiichenkriiuter 1 frisch oder gekUhl t : 
N Oliven : 
I. zu a.nderen Zwecken ala zur (ilgewinnung bestimmt (•) 
II. andere 
07.03 Gemiise und Kiichenkriiuter, zur vorl.iiui'igen Ha.l.tbarmchung in Sa.lzlake 
oder 1n Wasser mit einem Zusatz von anderen stoffen e1nge1egt, Jedoch 
nicht zum uruni tte1baren Genuss besonders zuberei tet : 
A Ollven : 
I. zu anderen Zwecken als zur Olgevinnung bestimmt (•) 
II. andere 
15 .07 A. Ol1ven61 : 
I. raffiniert 
a) durch Raffinieren von naturreinem Ol1veno1 gevonnen, auch mit 
naturreinem Oliveno1 verschnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
a) naturreines OlivenOl 
b) anderes 
15.17 Riickstilnde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder 
pfl.a.nzlichen Wachsen : 
23.o4 
A. lil enthaltend, das die Merkmale von Oliveno1 aufweist 
I. Soapstock 
II. andere 
Olkuchen und andere Riiclwtilnde von der Gewinnung pflanz11cher Ole, ausgenam-
men Oldress : 
A. 01ivenolkuchen und andere Riickstande von der Gewinnung von OlivenOJ. 
(•) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustiindigen BebOrden festzusetzenden Voraussetzungen. 
III. !?REISE KIJF DEio! INLANilSMARKT 
A. ouveno'le 
Die Preise sind aui' den italienischen MSrkten Milano und Ber1 riir verschledene Qual1 taten erhoben worden. Be 1m Vergleich der 
Preise, die sich aui' die gleichen Qua.l1taten beziehen, muss der Unterschied beriicks1cht1gt verden, der zwischen den Liefer-
bedingungen und dem Handelestui'en bestebt. 
1. Orte : Milaao 
-- Be.r1 
2. llandelsstui'en und Liefer'bedingjmgen 
~ : per vagone o autocarro o cisterna campleti base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 1mballagg1o ed 
1mposte entrata e consume, per merce sana, 1eale, mercantile. 
!!!!!:! per merce grezza alla produzione. 
3. Qual.itat : siehe Ta.bellen. 
B. Andere Ole 
tln die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderoncilsorten vergleichen zu kennan, bat man auf dem Mail.iinder Markt folgende 
Preise festgestellt : 
- ErdnuseOl raffiniert 
- bis 31.12.1968 : saatenol 1. Que.J.1tat 
- von 1.1.1969 : gemischtes saateno'l. 
~Die riir einen bestimmten Tag notierten Preise ge1ten rUr die aufgezihl.te Woche. 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 1966 - 9th year), as amended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before l August of each year, the Counc~l acting on a proposal from the Cammission, fixes for the 
folloving marketing year 1 which runs from 1 November to 31 October 1 a production target price 1 a ma:-ket target price and an 
intervention price, and before 1 October a threshold price, for olive oil for the CCIIllllllnity. 
Production target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers 1 account being taken of the need to keep Community production at the 
required level. 
Market target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This price must be fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices 
for competing products and in particular of the probable trend of these prices during the marketing year and the incidence 
of the monthly increases on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to sell their produce at a price which, a.Uoving for 
market fluctuations 1 is as close as possible to the market target price 1 is equal to the market target price reduced by an 
amount large enough to allow for these fluctuations and for the traJtsport of olive oil from production areas to consumption 
areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a way that the selling price of the imported product at the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia 
{Regulation No 165/66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target price 1 market, target price 1 intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive 
oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. DIPORr LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establishing a common organization of the market in oils and tats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of that Regulation, customs duties relating to olive oil and to certain products containing olive oil are 
replaced by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of establishing the basic levy, the Commission records : 
- the lowest import price offered on the world market for virgin olive oil of standard quality 1 either free-at-frontier for olive 
oil coming fran Greece, or c.i.f. Imperia. Prices for qualities other than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence which 8.re fixed in the .Annex to Cammission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- the threshold price in force an the same date, and whenever the price recorded on the world market is lower than such threshold 
price levies are charged on olive oil caning fran Greece or from non-member countries. Levies are fixed in such a way as to 
ensure that they are applied at least once a week (cf. Regulation(EEC)No.l77?/69, Art.8). For olive oil and prcd.ucts coming 
fran Greece, levies are calculated in accordance with Regulation No 162/66/EEC, and for products caning from non-member countries 
in accordance with Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of the bilateral agreements concluded by the EEC with Greece (entry into force 1 November 1966), Morocco (1 September 1969), 
Tunisia {1 September 1969) 1 Spain (1 October 1970) and Turkey (6 July 1971) 1 those countries benefit fran : 
a) a trade advantage, i.e. an abatement of 0150 u.a./100 kg an the amount of the levies; 
b) an economic advantage varying according to the countries : 
- 'l'unisia and Morocco, an abatement of 5 u.a. /100 kg an the amount of' aU the levies applicable to virgin olive oil and refined 
olive oil; 
- Spain, an abatement of 4 u.a.JlOO kg an the amount of the levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey 1 an abatement of 4,5 u.a./100 kg under the same conditions as Sps.in. 
For olives falling within subheadings 07.01 N II "other" and 07.03 A II "other", i.e. olives which Jll!l¥ be ground for the production 
of oil, the levy is added to the customs duty. 
Levies are calculated for products falling within the subheadings listed in .Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council " No 302/74 
Council No 303/74 
Commission Iio 1937/75 
Council No 19ll/74 
Council No 1912/74 
Commission No 1936/75 
Council No 1524/70 
Council No 2164/70 
Commission No 485/71 
Council No 305/74 
Council No 3r:k./74 
Cammission Regulation No 1938/75 
Council " No 2999/75 
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CC'l' head1ng No Description 
Vegetables, fresh or ch1lled : 
N. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (•) 
II. Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not spec~ prepo.red for :llllmediate consump. 
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (•) 
II. Other 
A. Olive oil : 
I. Having undergone a refining process 
a) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b) Other 
II. other 
a) Virgin olive oil 
b) other 
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes : 
A. Containing oil having the chsracteristics of olive oil 
I. Soapstocks 
II. Other 
------------------------------- ,...-----------------------------------------------------------------------------------------
23.o4 Oil·caks and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A. Oil·caks and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(•) Entry under this subhead1ng is subject to conditions to be determined by the competent &llthorities. 
III. PRICES ON THE IN'l'ERNAL MAlOOll' 
A. Olive oil 
The prices hsve been recorded on the Milan:> and BaJ:1. markets for different qualities. When comparing prices relating to the 
same qualities, allowance must be made for difference in del1ver,y conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
- llari 
2. Marketing statse and delivery conditions 
~ : per Vll6one o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegns e pagamento escluso 1mbal1aggio ed 
1mposte entrata e consumo, per merce sa:aa, leale, mercantile 
!!!:£. per merce grezza alla produzione 
3. ~: The various qualities of oil are shown in the table. 
B. other oils 
To lllllke it possible to compare price trande for olive oil with price trends for other oils, the following prices have been 
recorded on the Milano market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1966 : first quality seed oil 
• from 1 JanuBl')' 1969 : oil of various seeds • 
.!!:!:, Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIO D10LIVA 
Spiegazion1 relative ai prezzi dell'olio d 1oliva (prezzi fissati e preliev1 all11mportazicme), 
I. PmZZI FISSATI 
A, Natura dei prezzi 
In virtu del regol.amento n, 136/66/CFE • art, 4 (Gazzetta utticiale del 30,9,1966 • 9"anno - n.l72), mod1t1cato dal regola-
mento (CFE) n. <!;54/70, U Consiglio, che delibera su proposta della COmmissione, fissa ogn1 anno, anteriormente alll."agosto, 
per la successiva camp!ISila d1 camaerc1al1zzazione che si estende dal 1° novembre al 3l ottobre 1 un prezzo indicative alla pro-
duzicme, un prezzo indicative d1 mercato, un prezzo d 11ntervento e, anteriormente al 1° ottobre, un prezzo d1 entreta dell1olio 
d 1oliva unici per la Comunita. 
Prezzo indicative al1a prod.uZicme (llegolamento n. 136/66/CFE • art. 5) 
Questo prezzo ~ fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza d1 rnantenere U necessaria volume d1 
produzicme nella Canun1 ta. · 
Prezzo 1nd1cativo d1 mercato (Regolamento n. 136/66/CFE - art. 6) 
Questo prezzo e fissato ad un livello che pe:rmetta U normale smercio della produzicme d1 olio d 1ol1va, tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrenti, 1n particolare delle loro prospettive d1 evoluzicme durante la cempe.gna d1 caamercializzazicme 1 nonclu! 
dell1 1nc1denza delle maggiorazion1 mensili sul prezzo dell'olio d1oliva (regolamento n. 136/66/CFE ·art. 9). 
Prezzo d 11ntervento (regol.amento n. 136/66/CFE -art. 7) 
n prezzo d 11ntervento, che garantisce ai prod11ttori la realizzazione delle loro vendite a un prezzo che s1 avv1c1n1 U pia 
possibUe, tenuto conto delle var1azion1 del mercato, a1 prezzo 1nd1cativo d1 mercato, e peri a q11est'ultimoprezzo dim1nl11to d1 
un importo tale darendere possibili le suddette var1azion1 e 1 11noltro dell1olio d 1oliva dalle zcme d1 produzicme alle zcme d1 
COllSUIIIO. 
Prezzo d 1entreta (regol.amento n, 136/66/CFE • art. 8) 
Il prezzo d 1entrata ~ tissato in modo che il prezzo d1 vendita del prodotto importato rasgiWJ&&1 nel l11og0 d1 transito d1 fron• 
tiera (regol.amento n. 136/66/CFE - articolo 13, per, 2), U livello del prezzo 1nd1cativo d1 mercato, n luogo d1 transito d1 
frontier& e fissato ad Imperia (regolamento n. 165/66/CFE • articolo 3). 
B. Q.ual1 t8. tipo 
n prezzo 1nd1cat1vo alla produzicme, u prezzo 1nd1cat1vo d1 mercato, 1l prezzo d 11ntervento e 1l prezzo d 1entreta si riteriscono 
all 1olio d'oliva vergine sem1-f1nor 1l Cl11 tenore 1n ac1d1 grassi liberi, espresso 1n acido oleico, ~ d1 3 g. per 100 g. (rego-
l.amento n. 165/66/CFE - articolo 2). 
II. PRELIEVI AU. 1 IMFORTAZIONE 
Il regol.amento n, 136/66/CFE, relativo all1attuazicme d1 un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e entreto 1n 
vigore 1l 10 novembre 1966. In contomita del disposto dell1articolo 21 per l 1olio d 1oliva e per talun1 prodotti che contengono olio 
d 1oliva U regime dei dezi dogenali e sostituito de un regime di prelievi. 
Per deteminare 1l prelievo d1 base 1 la Ccmn1ssione constat& : 
- 11 prezzo all 11mportazione piu favorevole otterto sul mercato mondiale per l 1olio vergine d1 qualita tipo CIF Imperia o, per gl1 
oli provenienti dalla Grec1a1 franco trontiera; i prezzi delle altre qualita sono convertiti nel prezzo della qualita tipo me-
diante cosfficienti d1 equivalenza fissati nell'allegato del regol.amentoCFE no. 2274/69 della Camrdssicme; 
- u prezzo d 1entrata valido alla stessa data, ogniqualvolta 1l prezzo mondiale conetatato e 1nter1ore a quest1ult1mo, vengono ris-
cossi prelievi all1 1mportazione degli oli d 1oliva proveniente dalla Grecia o dai paesi terzi, I prelievi vengono fissati 1n modo 
da garantirne la riscossione almeno I1Da volta al1a sett1ma.na (ct. regol.amento(CFE) n.l115/69-artic.8). Essi sono calcolati 1n 
contomita del regol.amento n, 162/66/CFE per l'olio d 1ol1va e 1 prodotti provenienti dalla Grecia e del regol.amento n, 136/66/CFE 
per quelli provenienti da1 paesi terzi ( l) , 
In appl1caz1one degli accord1 bilaterali conclusi dalla CEE con la Grecia (.t'novembre 1966), 1l Marocco (l" settembre 1969), la Til-
nisi& (l" settembre 1969) 1 la Spe.gna (l ottobre 1970) e la Tllrchia (6 luglio 1911) 1 tali paesi beneficiano : 
a) d1 un ventaggio commerc1ale, oasis d1 I1Da ridUZicne d1 0,50 UC/100 kg sull 11mporto dei prelievi; 
b) d1 un ventaggio econanico ditterenziato per paese : 
- Tlln1s1a e Merocco, riduzicme d1 5 UC/100 kg sull 11mporto d1 tutti i preliev1 applicablli agli oli d 1oliva verg1n1 e rattinati; 
- Spe.gna, riduzione d1 4 UC/100 kg sull 11mporto dei prelievi applicablli egl1 oli d 1 oliva verg1n1; 
- Tllrchia, riduzicme di 4,5 TX/100 kg alle steese cond1z1on1 della Spe.gna. 
Per le olive delle sottovoci 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre" 1 ossia per le olive che possono essere trantumate ai f1n1 della 
produzione d1 olio 1 1l prelievo si cumula al dezio dogenale. 
I preliev1 sono calcolati per i prodotti d1 cui alle sottovoci dell 1allegato I del regol.amento n, 136/66/CFE. 
(1) Regolamento del Consiglio n. 443/12 
" della Camrdssicne n, 617/72-618/72 
" del Consiglio n. 302/74 
" " " n. 303/74 
della Cammissione n. 1937/15 
del Consiglio n. 19ll/74 
" " n. 1912/74 
della Ccmn1ssicne n, 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Ccmn1ss1one n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n, 3o6/74 
Regol.amento della Camrdssione n, 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/15 
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b 
-
N. della ta.r:lffa dos8liBJ.e 
camme 
07.01 
Designazione delle merci 
Ortagg1 e pisnte mangerecce, freschi o refrigerati : 
N Olive : 
I. destixlate ad usi diversi dalla produzione d1 olio (•) 
II. altre 
07.03 Ortaggi e pisnte mangerecce, presentati immerse 1n acqua salata, solforata 
o addizionata d1 altre sostanze e.tte ad assicurarne temporaneamente la con-
servazione 1 ma non specialmente prepsre.ti per 1l consume immediate 
A Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d1 olio {•) 
II. altre 
15.07 A. Olio d 1oliva : 
I. cbe ha subito un processo d1 rafi'illaZione 
a) ottenuto dalla rafi'ixlazione di olio d 1oliva vergine1 anche mescolato 
ad olio d 'oliva vergine 
b) altri 
n. a1tr1 : 
a) olio d'oliva vergine 
b) altri 1-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
15 .17 Residui provenienti della lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani-
mali o vegetali : 
A. contenenti olio avente 1 caratteri dell 1ol1o d 1oliva 
I. paste d1 saponificazione (soaP-stocks) 
II. altri 
23.o4 Pllnelli, ssnsa d1 olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetal11 
escluse le morchie : 
A. sanae d1 olive e altri res1du1 dell1estraz1one dell'olio d'oliva 
(•) Sono ammesse 1n questa sottovoce subordiDatamente aile condizioni da stabllire dalle wtorita competenti. 
m. PREZZI sm. MERCA!ro INTERND 
A. Olio d 1 ol1va 
I prezzi sono stat1 r1levat1 sui mercat1 italisni d1 MilBno e d1 Bar1 per qualita different!. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle steese qualita, e necessario tener conto della differenza cbe esiste nelle 
condizioni di consegna e nella 1'ase d1 commercio. 
1. Piazza : Milano 
- Bari 
2. Fase d1 commercio e condizioni d1 consegne. 
~ : per vagone o wtocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pe.gamento escluso :lmballaggio ed imposte 
entrata e consume 1 per merce sana, leale, mercantile. 
~ : per merce grezza alla produzione. 
3. ~ : le diverse qualite d 1olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine d1 confrontare l'evoluzione dei prezzi dell 1olio d'oliva con altre qualita d'olio, si sono r1levat1 sul mercato d1 Milano 
i prezzi : 
- dell' olio d1 e.rachide rafi'ixlato 
- fino al 31.12.1968 : olio d1 semi d1 Ia qualita 
- a partire dal 1.1.1969 : olio d1 semi var1 • 
.!!:!!.:. I prezzi registrati 1n un determixlato giorno sono validi per le settimsne menzionate. 
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OLLJFOLIE 
Toellchting op de o11Jfol1epr1Jzen (vastgeste1de priJzen en 1nvoerheff1ngen). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de priJzen 
Krachtens Verorden1ng nr. 136/66/Em - Art. 4 (Pub11kat1eblad dd. 30.9.1966 - 9e Jaargang - nr. 172), gew1Jz1gd biJ Verorden1ng 
(EEG) nr. 2554/701 ste1t de Raad, op voorste1 van de Camn1ss1e, Jaar11Jks vMr 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopse1zoen, 
dat 1oopt van 1 november tot en met 31 oktober, voor de Gemeenschsp een produkt1er1chtpr1Je, een marktr1chtpr1Js, een 1nterven-
t1epr1Js en vMr 1 oktober een drempe1pr1Js voor o11Jfol1e vast. 
Produkt1er1chtpr1J• (Verorden1ng nr. 136/66/Em - Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten b1111Jk niveeu vastgesteld, met 1llachtnem1ng van de noodzss.k em de 1n de Gemeenschap nood-
ZBkel1Jks produkt1eOIIIVB!lg te hsndhaven. 
Marktr1chtpr1Js (Verorden1ng nr. 136/66/Em - Art. 6) 
Deze priJs wordt op een zodanig pall vastgesteld dat een normal.e afzet van de ol1Jfol1eprodukt1e mogel1Jk 1s, reksning houdend 
met de priJzen van de concurrerende produkten en met nsme met de vooruitzichten voor de ontwikkeling daarve.n 1n de loop van het 
verkoopse1zoen, almede met de 1nvloed op de ol1Jfol1epr1Jzen van de msandel1Jkse verhogingen (Verordening nr. 136/66/Em - Art.9). 
Intervent1epr1Js (Verordening nr. 136/66/Em - Art. 7) 
De 1ntervent1epr1Js, welks de producenten waarborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een priJe die, rekening houdend met de pr1Js-
schallmel1ngen op de markt, de marktr1chtpr1Js zoveel mogeliJk benadert, is geliJk san de marktr1chtpr1Js, verm1nderd met een 
bedreg det sroot genoeg 1s em die echamnel1ngen alsmede het vervoer van de ol1Jfol1e van de produktie- naar de verbruikagebieden 
mogeliJk te maken. 
DrempelpriJs (Verorden1ng nr. 136/66/EEG - Art. 8) 
De drempelpriJ s wordt zodanig vastgesteld dat de verkooppriJ a van het 1ngevoerde produkt 1n de vastgestelde pl.aate van grensover-
schriJding (Verordening nr. 136/66/EF!J - Art. 13 - Lid 2) op het niveeu van de marktr1chtpr1Js l1gt. Al.s pl.aats van grensover-
schriJding werd Imperie vastgesteld (Verorden1ng nr. 165/66/EEG - Art. 3). 
B. stBlldaardkval. te1 t 
De produktier1chtpr1Js, de marktrichtpriJs, de 1nterventiepr1Js en de drempelpriJs hebben betrekking op hslffiJne oliJfolie verkre-
gen biJ de eerste parsing, waarve.n het gehalte san vriJe vetzuren, u1tgedrukt 1n oliezuur, 3 gram per 100 gram bedreagt(Verordening 
nr. 165/66/Em - Art. 2). 
II. IIElFFil'IGEN BL1 IIWOER 
Verorden1ng nr. 136/66/Em houdende de totstendbreng1ng van een gemeenechsppeliJke ordening der markten 1n de sector ol1en en vetten is 
op 10 november 1966 1n werk1ng getreden en overeenkcmst1g het bepsalde in art1kel 2 ziJn de douanerechten voor oliJfolie en bepsalde 
ol1Jfol1ehoudende produkten door een stelsel van heff1ngen verve.ngen. 
Om de bssieheffing vast te atellen, gaat de Camn1ssie u1t : 
- van de gunst1gste priJs biJ invoer op de wereldmarkt voor biJ de eerste parsing verkregen olle van ste.ndaa:rdkwal.teit, hetziJ franco-
grana voor ol1e afkcmst1g u1t Gr1ekenl.and, hstziJ c.i.f. Imperia• de priJzen voor de andere kwal.ite1ten worden san de hsnd van de 
gel1Jkwaardigheidscoefficienten die in de biJlege van Verorden1ng(i:EG)N.2274/69 van de Camn1ss1e ziJn vastgesteld, op de stendasrd-
kwal.1te1t cmgereksnd; 
- van de op dezelfde datum geldende drempelpriJs; telksns als de waargencmen wereldmarktpriJs leger is dan deze drempelpriJs worden 
voor ol1Jfol1e afkanst1g u1t Gr1ekenl.and of u1t derde lenden heffingen gelnd, De heffingen worden zodanig vastgesteld dat hun toe-
psesing m1nstens eenmaal. per week verzekerd 1s (cf Verorden1ng (EEG) No.1775/69-art. 8). De heff1ngen worden bereksnd overeenkanst1g 
Verordenin.o< No. 162/66/FJ!XJ v~ olifolie en sanverwante(produkten afkanst1g u1t Griekenl.and en overeenkamst1g Verorden1ng No.136/66/FJOO 
wam>eer delle prodU!iten u1t derde lillden afkcmst1g z1Jn J.). 
Op grond van de b1laterale overeenkcmsten tussen de EEG en Griekel.and (1nwerk1ngtreding op 1 november 1966), Marokko (l september 1969), 
Tunesii! (l september 1969), SpsnJe (l oktober 1970) en TurkiJe (6 Jul1 1971) genieten deze l.anden : 
a) een handelevoordeel, nsmeliJk een verm1ndering van 0,50 r.e./100 kg op het bedreg van de heff1ngen, 
b) een naar gelang van de lenden gedifferent1eerd economisch voordeel, nsmeliJk 
- voor Tunesie en Marokko : verm1ndering van 5 r.e.flOO kg op het bedreg van alle hsff1ngen die van toef88sing ziJn op biJ de 
eerste parsing verkregen ol1Jfol1e en geraffineerde ol1Jfol1e; 
- voor SpsnJe : verm1ndering van 4 r .e ./100 kg op het bedreg van de heff1ngen die van toef88Sing ziJn op biJ de eerste parsing 
verkregen oliJfolie; 
- voor Turk1Je : verm1ndering van 4,5 r.e./100 kg op het bedreg van de hsff1ngen voor biJ de eerste parsing verkregen ol1Jfol1e. 
Voor oliJven van onderverdeling 07.01 N II "andere" en 07.03 A II "andere", nsmel1Jk oliJven die met het oog op de produktie van olle 
kunnen worden verwerkt, wordt de hefting biJ het douanerecht gevoegd. 
De heffingen worden bereksnd voor de produkten van de in biJlege I van Verorden1ng nr. 136/66/Em opgencmen onderverdel1ngen. 
( 1) Verorden1ng van de Raad nr. 44 3/72 
" van de Camn1ss1e nr. 617/72-618/72 
" van de Raad nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de Camn1ss1e nr. 1937/75 
van de Raad nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de Camn1ss1e nr. 1936/75 
van de Raad nr. 1524/70 
" " nr. 2164/70 
van de Camn1ss1e nr. 485/71 
van de Raad nr. 305/74 
" " nr. 306/74 
Verordening van de Comm1ss1e nr. 1938/75 
" van de Raad nr, 2999/75 
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Nr. van het gemeenschap-
pal.iJk douanetarief 
Omschrijving 
Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld : 
N Ol1jven : 
I. velke voor andere doeleinden dan de produlttie van olie zijn 
bestemd (11) 
II. andere 
07.03 Groenten en moeskruiden, 1n water, waara&l1 voor het voorlop1g verduurzamen, 
zout 1 zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch n1et spec1aal bere1d 
voor direkte consumptie : 
A Olijven : 
I. velke voor andere doele1nden den de produlttie van ol1e zijn 
bestemd (11) 
II. andere 
A. Olijfolie : 
I. welke aan een ratfina,geproces onderworpen is geveest : 
e.) verkregen bij ratfine.ge van ol1jfol1e verkregen b1J eerste parsing, 
zelfs versneden met ol1jfolie verkregen bij eerste parsing 
b) andere 
II. andere : 
e.) ol1jfol1e verkregen bij eerste parsing 
b) andere 
15 .17 A1'va.llen a.1'komst1g van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of 
ple.nte.e.rd1ge was : 
A. velke ol1e beve.tten die de kenmerken van olijfolie heeft : 
I. Soe.pstocks 
II. andere 
23.o4 Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van ple.nte.e.rdige 
ol1en verkregen e.fve.llen, met u1 tzondering van droessem of bezinksel : 
A. Perskoeken van ol1jven en andere bij de winning van ol1Jfol1e ve.rkregen 
e.fve.llen 
(!l) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwae.rden en bepe.lingen, vast te stellen door de 
bevoegde e.utoriteiten. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENI.ANDSE MARier 
A. Ol1jfol1e 
Opgenomen verden Ite.liaanse me.rktprijzen voor diverseol1jfol1esoorten op de ma.rkten van Milano en Be.ri. Bij een vergel1jk1ng 
tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde k:we.l1te1t, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan 1n leve-
ringsvoorwe.e.rden en ha.ndelsste.die.. 
l.~ Milano 
Be.ri 
2. llalldelsste.die en leveringsvoorwae.rden 
per ve.gone o a.utocarro o cisterna. completi base Milano per pronte. consegne. e psgsmento escluso 1mball.aggio ed 
1mposte entrete. e consumo, per me.rce sane. 1 lee.le 1 mercantile. 
per merce grezze. e.lle. produzione. 
3. Kwe.liteit : de k:we.liteiten van de diverse ol1jfol1esoorten zijn op de desbetreffende te.bel opgenomen. 
B. Andere ol1en 
Teneinde de ontwik:keling van de prijzen van ol1jfol1e te kunnen vergelijken met die van de andere ol1esoorten verden voor de 
me.rkt van Milano eveneens de pr1J zen opgenomen van 
- gera1'1'1neerde grondnotenol1e 
• tot 31.12.1968 : ze.e.do11im van de 1e. k:we.liteit 
- ve.ne.f 1.1.1969 : gemengde ze.e.dol1en. 
~ De op een bepe.e.lde de.g tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen e.ls geldend voor de e.e.ngegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklaring tU priserne for ol1venol1e (fastsatte pr1ser og importaf'gifter). 
I. FASTSATI'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henho1d til forordning nr. 136/66/E¢F - art1ke1 4 (De Europae1ske Faellesskabers T1dende af 30.9.1966 - 9. &-gang -
nr. 172) aendret ved forordning (E¢F) nr. 2554/701 fastsaetter R&.et r! fors1ag af Kommiss1onen hvert &r 1nden den 1. 
august en producentind1kat1vpr1s, en markedspr1s og en interventionspr1s ssmt - inden den 1. oktober - en taerske1pr1s 
for ol1venol1e; pr1serne fastsaettes for Faellessb.bet for det fj6l.gende produkt1ons&- 1 som beg,ynder den 1. november 
og slutter den 31. oktober. 
Producentind1kat1VII!'1s (Forordning nr. 136/66~ - art1kel 5) 
Denne fasteaettes xi et niveau1 der er rimsligt for procl.ucenterne, og den fastsaettes under hensyntagen tU1 at der 
fortsat skal procl.uceres den n¢dvendige maengde 1 Faellesskabet. 
Markedsind1kat1VII!'1s (Forordning nr. 136/66/E¢F - art1kel 6) 
Denne pr1s skal fastsaettes pa et sldant niveau, at procl.ukt1onen af ol1venol1e kan afsaettes normal.t; den fastsaettes 
under hensyntagen til pr1serne pa de konkurrerends procl.ukter og b1.a. disse prisers forventede udv1kl1ng 1 produkt1ons-
U..ts lt6b ssmt under hensyntagen tU de mlnecnige tillaegs indvirkning r! prisen r! ol1venol1e (Forordning nr. 136/66/E¢F-
artike1 9) 
Interventionspris (Forordning nr. 136/66/E¢F - artike1 7) 
Intervent1onsprisen, der sikrer procl.ucenterne et salgsprovenu1 som under hensyntagem til svingningerns r! markedst ligger 
sl taet ved markedsindikl>.t1vprisen san muligt, er lig med markedsind1kat1vprisen med 1'radrag af et be1¢b1 der er tilstraek-
keligt til at tUlade disse sv1ngninger ssmt ol1venol1ens transport fra produktionsOlllrAderne til forbrugsomr&derne. 
Taerske1pr1s (Forordning nr. 136/66/E¢F - artike1 6) 
Taerskelprisen fastsaettes sAledes 1 at salgspr1sen for det indf¢rte procl.ukt r! graenseoverga.ngsstedet svarer tU markedsindi-
kl>.tivprisen (Forordning nr. 136/66/E¢F - artikel 13 - stk. 2). Det graenseovergangssted, som er fastsat for Faellesskl>.bet, er 
Imperia (Forordning nr. 165/66/E¢F - artikel 3). 
B. stsndardkva.l.i tet 
Producentind1kativprisen1 markedsindikativprisen, interventionsprisen og taerskelprisen vedrjker mellemfin Jomf'ruol1e 1 hvis 
indhold af frie fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, er pa 3 gram pr. 100 gram (Forordning nr.l65/66/E¢F - artike1 2) 
II. IMPORTAFGIFTER 
Forordning nr. 136/66/E¢F an oprette1se af en faelles markedsordning for fedtstoffer tradte 1 kraft den 10. november 19661 og i 
henhold til bestemmelserne 1 art1ke1 2, blev tolden pl ol1venol1e og r! visse andre ol1venol1eholdige produkter 1 afl¢st af en 
ordning med importaf'gifter xi dis sa procl.ukter. 
For at fastsaette bas1safgiften noterer Kommiss1onen f¢lgende : 
- den meat fordelagt1ge 1mportpr1s pl verdensmarkedet for Jomfruolie af standsrdkvalitet, enten frit graense for ol1e 1 der kanmer 
fra Graekenland1 eller cif Imperia; for de andre kval1teter omregnss tUbudene til prisen pl stsndardkval.iteten ved hJae1p af 
udligningskoefficienter, der er fastsat 1 bilaget til Kommissionens forordning (E¢F) nr. 2274/69; 
- den pa S8Jiillle dato gaeldende taerskelpris; og hver gang, den noterede verdensmarkedspr1s er lavere end taerskelprisen1 opkraeves 
der importaf'gifter for olivenolie, der kanmer fra Graekenland eller tredJelande. De fastsaettes s1 ofte1 at der er sikkerhed for 
deres opkraevniog mindst en eang an ugen{Jf. forordning (E¢F)nr.l775/69-art. 6). Importafgifterne beregnes i henhold tU for-
ordning nr. l62/66/E¢F for ali vidt ane;lr olie og procl.ukter fra Gr8ekenland1 og til forordning nr. 136/66/~F for s1 vidt ane;lr 
procl.ukter fra tredJelande (1). 
I henhold til de bilaterale aftaler, sam E¢F har indg1let med Graekenland (ikrafttraedenden 1. november 1966) 1 med Marokko (den 
1. september 1969), med Tunesien (den 1. september 1969), med Spanien (den 1. oktober 1970) og med Tyrkiet (den 6. Jul1 1971) 1 
f&r disse lande f¢lgende fordele : 
a) en handelsmaessig fordel, dvs. en nedsaettelse af importafgiften med 01 50 RE/100 kg; 
b) en ¢konom1sk fordel, der er forskellig al t efter det enkel te land : 
- Tunesien og Marokko : nedsaettelse af alle importaf'gifter pl Jomfruolie og raffineret olie med 5 RE/100 kgj 
- Spanien : nedsaettelse af importaf'giften p9. Jomfruolie med 4 RE/100 kg; 
- Tyrkiet : nedsaettelse med 41 5 RE/100 kg under de S8Jiillle betingelser som for Spanien. 
For oliven henh¢rende under pos. 07.01 N II "i andre tilfaelde", og 07.03 A II "1 andre tilfaelde", dvs. oliven der kan presses 
med henblik p9. fremstilling af oli venolie 1 laegges importaf'giften til tolden. 
Importaf'gifterne beregnss for varer henh¢rende under de positioner, der er anf¢rt i bilag I tU forordning nr. 136/66/E¢F• 
(1) R!dets forordniog nr. 443/72 
Kommiss1onens " nr. 617/72 - 616/72 
R&dets " nr. 302/74 
R4dets nr.303/74 
Kommiss1onens nr. 1937/75 
R&dets nr. 1911/74 
R&dets nr. 1912/74 
Kommissionens nr. 1936/75 
Rtiets nr. 1524/70 
R4dets nr. 2164/70 
Kommiss1onens nr. 465/71 
R&dets nr 305/74 
R&dets nr. 306/74 
Kommissionens forordniog nr. 1936/75 
R!dets " nr. 2999/75 
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Pos. 1 den faelles 
told tar if 
Varebeskrivelse 
Gri6ntssser, friske eller ~lede : 
N Oliven : 
I. Ikke til fremst1lling af olie (•) 
II. I endre t1lfaelde 
07.03 Gri6ntssser, forel~bigt kcnserverende 1 saltlage, svovlsyrl1ngvand eller 
a.ndre konserverende opl~sninger, men 1kke tilberedte til unm1ddelbar 
fortaering : 
A Oliven : 
I. Ikke til fremst1lling af olie (•) 
II. I endre t1lfaelde 
--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------
Vegetebilske fedtstoffer og vegete.bilske fede olier, rl, rensede eller raff1-
nerede : 
A Olivenolie : 
I. Raffineret 
a) Fremkommet ved raffinering af jamfruolie, ogs3. blandet med jamfru-
olie 
b) I endre tilfaelde 
II. Andre varer : 
a) Jomfruo11e 
b) I andre t1lfaelde 
15 .17 Restprodukter fre behandl.ing af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og 
vegetebilsk voks : 
A. Med indhold af olie, der bar karakter af olivenolie 
I. Sa.ebefod (soapstocks) 
II. Andre verer 
23.04 011eksger og a.ndre restprodukter fra udvinding af vegetebilske olier 
( undtsgen restprodukter fre rensning af olier) : 
A. Ol1eksger og a.ndre restprodukter fre udvinding af olivenol1e. 
(•) Henf~rsel under denne underpos1t1on sker I;! betingelser, fastsat af de kompetente 11\Vndigheder. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
A. Ol1venol1e 
Pr1serne opkraeves pea de 1tal1enske markeder Milano og Ba.r1 for forskell1ge kval.1teter. Ved semmenl1gn1ng af de pr1ser, som 
geelder for de S8lllllle kval.iteter, mae. der teges bensyn til den forske11 der er mellem leveringsbet1nge1serne op omsaetnings-
1eddene. 
1. Steder : Milano 
-- Bari 
2. Qmsa.etnings1ed og 1ever1ngsbetingelser 
per vagone o a.utocarro o cisterna ccmpleti base Milano per pronte consegna e psgamento exc1uso 1mba.lla.ggio ed imposte 
entrate e consumo, per merce sana, 1ea.le, mercantile. 
.!!!!:!:! : per merce grezze. a.lla produzione • 
3. ~ : Se tebeller. 
B. Andre olier 
For at kunne S8111111enl1gne prisudviklingen for olivenolie med endre oliesorter bar man pea markedet 1 Milano konsteteret f'oelgende 
priser : 
- .J ordnoeddeo11e raffineret 
- indt11 31.12.1968 : f'roeolie 1. kva.l1tet 
- fre 1.1.1969 : b1endet froeolie. 
~De for en bestemt dag noterede priser for den cmte1te uge. 
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lllll!E D'OLIVE 
OLI'VE!!BL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLI'VE!!OLIE 
MoDDaie 
Clel4e:l.nlle1t 
CUr:reney 
Moneta 
Valuta 
VBl.uta 
Dlfr 
llM 
Lit 
BF1 
£ amsJ., 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/FJ.ux 
Dlfr 
llM 
Ff 
Lit 
_m'l. 
£ ""81· 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/FJ.ux 
DKr 
llM 
Ff 
Lit 
BFl 
£ tiDgl. 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/l!'1ux 
Dlfr 
llM 
Ff 
Lit 
BFl 
£ amsJ., 
£ 1r1. 
PRIX FIXES <nlMll!IAUTAIRES 
FES'roESETZTE ClmEINSCIIAFTLICIIE PREISE 
FIXED COMMUNITY PRICES 
PIIEZZI FISSA 1'I COMMllNITARI 
VAST(IESTELDE amEEliSCHAPPELIJIE PRIJZEII 
FASTSA TTE FAELIESSKAl!SPRISER 
MA TIEIIES aRA5SES 
FETTE 
FAT PRODJCTS 
GRASSI 
OLIEII EN VE'1'1'EN 
FEDT INDIIOLD 
Huile d'olive VJ.erge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines Jungf'erOl 3° 
Semi-fine Virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine semifino 3° 
llalffijne olijfolle 3° 
Mellemfin jomtru.olle 3a 
1 9 y 5 1976 
liOV 
18'J,ooo 
9183,4 
14ol,98 
662,07 
1042,14 
158.545 
632,47 
105,m 
106,990 
149,96o 
7444,0 
1136,44 
536,67 
844,75 
128.516 
12.67 
85,418 
86,725 
142,710 
7084 1 
1081.50 
5_10~'Za 
8o3 91 
122.302 
487,89 
81,288 
82,532 
lli6,96o 
'129},1 
lll3,70 
525,93 
827,85 
125·945 
502,42 
~3,709 
~.990 
mx: JAB FEB !WI AHI MAI JUN J11!. AIJl SE1' 
Prix indioatif A la prodnotion - Erzeugerriohtpreis - Production tarset price 
Prezzo indicati vo alla prodnoione - Produktleriohtprijs - Produoantindikati 'VJ)riser 
OCT 
"' 
185,000 ----~ ---.;:. -----> ----.,> ----> ----,> --.,). ----.;> ----::> --+ l85 ,coo 
-----> -----> ---> 
-----> -----> 
----> 
-----> -----> -----> 
-----> -----> 
----> 
-----> ----> ----> 
-----> -----> -----> 
-----> -----> ----> 
-----> 
-----> ----> 
Prix indioatif de maroh6 - Marlctriohtpreis - Markat tarset price 
Prezzo indioativo di meroato - Marlctriohtpreis - Markedsindikati'VJ)ri&er 
149,96o l51,o6o 152,16o 153,260 154,36o 1~5,46o 156,56o 157,66o 
-----> 7498,6 7553,2 
-----> 1144,77 1153,11 
-----> 54o,6o 544,54 
-----> 850,95 857,14 
-----> 129.458 130.4o1 
-----> 516,43 520,20 
-----> 86,045 86,671 
-----> 87,361 87997 
Prix d'intervention - Interventionspreis - Intervention pnce 
Prezzo d 'intervento - Interventieprijs - Interventianspriser 
142,710 143,8lo 144,910 1li6,ol0 147,110 148,210 149,310 15Q,4lo 
-----> 7138,7 7193 3 
-----> 1089,83 1098,17 
-----> 514,66 518,99 
-----> 8lo,11 816,30 
-----> 123,245 124,188 
-----> 49165 495 41 
-----> 81,915 82 542 
-----> 83,168 83,1!05 
Prix de seuil Sohwellenpreis Threshold price 
Prezzo d 1entrata - Drempelprijs - Taerskelpriser 
1li6,96o 148,o6o 149 160 150 26o 151 36o 152,46o 153 56o 154,66o 
-----> 7349,7 7404,3 
-----> 1122,04 1130,·38 
-----> 529,87 533,80 
-----> 834,05 84o,24 
-----> 126.887 127.830 
-----> 506,18 509,94 
-----> 84,336 84,962 
-----> 85,626 86,263 
84 
158,76o 
151,510 
155,76o 
159,86o 16o,96o 155,002 
152,610 153,710 147,752 
156,86o 157,96o 152 002 
tlC l<l7'; 
Tariff No 
No tarfffarlo DEC 
PliElEVEMENTS A L 1 D41'0RTATION DANS LA C .E • 
ABSCHliPFum!EN BEI EINFUBR IN DIE E.G. 
IMRlRT IEVIE5 IN THE E.C. 
PRELIEVI AIL 1 IMRlRTAZIONE NEilA C.E. 
IIEFFiliiiEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDF¢RBEL I E.F. 
JAN 
1976 
~'R 
11UIIE D1 OLIVE 
OLIVEllOL 
OLIVE OIL 
OLIO D10LlVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Uo-llil/100 lfg 
!<A~ ;:::::::: 15-21 I 22-31 1 - 1 I 8 - 11 I 12 - rei, o _ 2<; l26 _ I 2 e I 9 - 15 I 16 - 22123 - 29 I 1 _ 1 I 
a) Produit_s antibrement obt0!111s en Grboe et transporttls direotement de oe pey-s da.ss la. eo-nauM 
V~ in Griechenl.alld orzeugt.s und aus diosem Iand umnittelbar in d1o Geme1nschatt. befOrdorto Erzeusaiese 
Products entire~ obtoinod in Grosce and transported d1roc~ 1Tom that countr,y to the Co!llllun1ty 
Prodott1 totalmento ot.tonut1 in Grecie e trsaportot1 d1rottamento cia queoto p!.eso ne11s Comum:til 
Gshee1 en a1 in Griekenlanll voortgebrachto produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeensobap WOlden vervoerd 
Yarer dez' udelukkellde er fi'emstillet 1 Graekenland og transporteret direkto fra dette land tll Fsellesska.bet. 
07.01 II II 5,284 6,782 7,024 7,024 7,203 7,203 7,382 ?,624 7,803 ?,803 7,803 8,099 
07.03 A II 5,284 6,782 7,024 7,024 7,203 7,203 7,382 7,624 7,803 7,803 7,&l3 8,099 
15.07 A t a) 27,215 34,172 35,993 35,993 36,898 6,898 7,801 3~,022 39,927 3~,927 39,927 41,419 
15.07 A I b) 36,532 46,676 48,315 48,315 49,529 9,529 50,742 52,381 53,595 53,595 53,595 55,598 
~t~i A II ~~~ * 1 .0 A II 24,018 30,826 31,926 31,926 32,741 2, 741 ~N~~ 34,655 35,470 34 655 35 470 35,470 35:470 ~§:jig 36,~14 36 814 
15.17 A I 12,009 15,413 15,963 15,963 16,371 6 371 16 778 17 ,3?8 17 t 735 17' 735 17' 735 18,407 
15.17 A II 19,214 24,661 25.'>41 25.541 ~6 103 6 10~ 26 RA. 2?. 724 28.376 28 376 28.376 2o.d<;l 
23.o4 A 1921 2 466 2,554 2,554 2,619 2,619 2,684 2,772 2,838 2,838 2,838 2,945 
b) Prod.uits qui ne sont pas ent!~ obtmms en Grice ou ne sont pas tranoport4s direotemmrt de oe peyo dans la Cotmmm.au.t6 
ErzeUFisse d1o Dieht voll.stil.nd1s in Grieehm>J.and gewom1t1t1 oclar nicht umnittelbar eus diesem land in d1o Geme1nschatt. bef""ordert wor4en B1DI. 
Products not. entire~ obtoinod in Greece ar not. transported 1Tom tbat country to the Ccmnmity 
Prodot.ti che uon SOJIO totalmanto ottonuti in Grecie o eho non eonc trsaportot1 d1rottomente cia queoto p!.ese nells CammitA 
~ d1o Diet ge!Jfoel en a1 in GrieksnlaDi z:!Jn voortgebracht at die Diet rechtstreeks van dit lan4 naar de Gemeenscha.p wor4en vervoerd 
Yarer der 1kks udelukksnde er fremet1llet 1 Graekenland, eUer IICIII 1kks er transportoret d1roktet llertra tll Fselless-. 
07.01 II II 8,688 12,236 12 478 
07.03 A II 8,688 12,236 12 478 
15.07 A I a) 48 045 64 938 66 159 
15.07 A I b) 66 197 B8 874 90.<;13 
~~:~i A II ~~~ * 1 .0  II 4o,4o1 55,620 56,720 
15.17 A I 20,201 27,8lo 28,360 
15.17 A II 32,321 44,496 45,376 
23.o4 A 3,232 4,450 4~'38 
o) Produits import6s des pey-s tiers 
Aus DrittlliDdern e~ El"zeu8Disse 
Producto imported hall th1zd countries 
Prodott1 :lmportot1 cla1 pl-881 terz1 
Uit - lan4en ill!!evoerde produkten 
Produkter 1mporteret fra tred.lel.onde. 
07.01 II II 8,188 11,536 11,778 
.07.03 A II 8,oee u,436 11,678 
15.07 A I a) 48 045 64,938 66 159 
15.07 A I b) 66,197 B8,874 90.<;13 
ll?•v a u ~l * 15.07 A II b 1' 4o 4ol 55 620 56,720 
15.17 A I 20 201 127 810 28 v;o 
15.17 A II 1'>2.'l21 44 496 45,376 
23.o4 A 3,232 4,450 4,538 
12 478 12 657 
12 478 12 657 
66 159 67 063 
90.513 91 726 
56,720 57,534 
28,360 28,767 
45,376 46,027 
4.538 4 60~ 
11,778 11,957 
11 678 11 857 
66 159 67 063 
90.513 91.726 
56,720 57,534 
28.360 28~ 767 
45 376 46 027 
4,538 4,603 
13 103 13 286 13,528 !4,060 14,060 14 504 14 799 
13 103 13 286 13,528 14 060 14 060 14 504 14 799 
69 313 70 23<; 71 456 74 141 74 141 76 379 77 869 
94 746 I 9<;_ 98d I 97 623 101 22 0 227 04 231 06 211 
59,561 '~g.;~ Til·!~ ~3·~; ~;.~;~ ~~·~~ I~~·~~ 
29,781 30,196 30, ?46 31,956 31,956 32 964 33 635 
47 649 48 314 49 194 51 129 51 129 52-742 <;3 8" 
4 76, 4 A" 4,?19 5,!13 5,113 5 274 5382 
12,403 12 586 12,828 13 360 13 360 13 804 14 099 
12 303 12 486 12,728 13,260 13,260 13,704 13,999 
69.313 170 23<; 17, 4'6 ?A 141 74 141 I 76 379 I n 869 
Q4 7A~ I Q' QRA 97,623 101,227 1C1 ,227 104,231 106,231_ 
59 561 ~g·~~ 6i·~~ ~~·~ii ~~.911 63 911 I~~·;+ I~+·~~~ 
20 7R1 I ~o 1011 30 746 31,95" 31,956 32 9'S4 33,635 
47 649 48 314 49,::..94 51,129 51,129 52,742 53,815 
4, 765 4 831 4,9~9 5,!13 5,113 5,274 5,382 
(l) Le pr41Avement pervu ll1:1mportot1on de 11hu1l.e 41 ol1ve autre que calle "l8Dt subi un procesBU8 de raffinal!er ent1Wement obtenue en Es- ou liD 
'l'llrquie et transpci't<le d1roctement de 1 'un de ces ~· clasB la cCIIIIDII!&Ut6, eet 4M1n1 par lea ~. (CEE) lloe. 2164/70 et 'JJJ6/74 4u ccnseu et (CEE) 
no. 1938/75 de la Ccmission. • 
Die zu erllebellde Absch8pfwls aut .meres ale ratf1n1ertes OllvenOl, das ~ in Bpanien cder in der TUrkel gewonnen Ulld umnittel.bar von 
eillmrl d1oeer zL,4er in d1o Geme1n8obai't befSrdert vurde, iet llestillmt wor4en dureh die Verordmmgen (EWG) Nrn. 2164/70 Ulld 'JIJ6/74 des Bates Ulld 
die Veror<Jmma (EWG) llr. 1938/75 der -ssion. 
Tlle 1""7 to be chaZ'ged on 1mparto at olive on ot.b8r than ratin24, ent~ obtaiDed in 5pL1n or in Turks;y Ulld transported~ :h'cm Ollf! at 
these COWitries to tba CCIII!Illn1ty, is dei'in24 in CouncU Regulation (EEC) No. 2164/70 end (EEC) No. 'JIJ6/74 and Cci!ID1es1on llegulation (EEC) llo, 1938/75• 
n pre11evo riscoBec aU'1mportoZiOIIf! d1 olio 4 1ol1-va diverso cia queUo eot.toposto ad un procesec d1 ratfina.Z10JI'!, 1nteramente ot.tenuto 1n BpiFil o in 
Turch1a e trsaportoto c11rettemente cia uno d1 queeti p!.esi nella CammitA, e de1'1n1to nei regolamonti (CEE) n. 2ltrl>/70 e 11. 'JJJ6/74 da1 Cone16llo e 
(CEE) n. 1938/75 clalle Ccmissione. 
De te 1nnen lleffilla b:IJ 1nvoer van andere ol:IJtolle clan die wlks eon rat:tiJIIII!eproces heett CIDdergalm, d1o geheel in Bpllll,le at 1n Turk:!Je 1e bereid 
en rechtetreeks van dit lan4 JIIIBr de GemeenscheP is vervoerd, is vaetgeatel4 door de VerordeniJiaen (EEG) !Irs. 2164/70 en 'JIJ6/74 van de llaad en (EEG) 
Ill'. 1938/75 van de COIIIIIliesie. 
Den atgitt, der opl!raeves ve4 1mporton at Ullden ollvenolle end den, der har gennt!l!1g88<!t en rattinel"illSsproces, Of! IICIII er tremet1Uet udelukllende 1 
Spmien eUer 1 Tp-kiet og transportoret d1rokte fra et at disse lende tU FseUess-t, er fe.stsat i llaadets ~ (EOEF) nr. 2164/70 OS 
'JIJ6/74 samt -ssioneDB torordll1rll! (EOEF) nr. 1938/75· 
(*)A partir du 26.1.76- Ab 26.1.76- From 26.1.76- Dal 26.1.76- Vanaf 26olo76- Fra 26.r.76 
85 
I~ 1 9 7 5 NOV I DEC 
07.01 ll II 2,413 4,967 
07,03 A II 2,413 4,967 
15..<17 A I a) 12,729 25,617 
15,07 A I b) 17,087 34,387 
·~·u a ~~~:l 15.07 A II b * 10,968 22,578 
15.17 A I 5,484 11,289 
15,17 A II 8,774 18,o63 
23.o4 A o,877 1,8o6 
07o0l!l II 8,074 9,901 
07,03 A II 8,074 9,901 
15,07 A I a) 43,939 53,156 
15,07 A I b) 60,685 73,058 
ll~•ul a W:l 15o07 A II b * 36,701 45,006 
15,17 A I 18,351 22,503 
15,17 A II 29,361 36,005 
23,04 A 2 936 3 601 
07o01 li II 7,374 9,201 
47.03 A II 7,274 9,101 
15,07 A I a) 43,939 53,156 
15..<17 A I b) 6o,685 73,058 
~~:~~ : ~~ l:l, ~ 36,701 45,006 
15,17 A I 18 351 22,503 
15,17 A II 29 361 36 005 
23.04 A 2 936 3 601 
HlEIEYEME!fi'S A L1 Illl'ORTATION DANS LA C.E, 
ABSCI!iiPrulm:N liEI EINFUJ!R IN DIE E.G. 
IMPaR'1 LEVIES IN TilE E,C. 
PRELIEVI ALL'Il~ NELLA C.E. 
llEFFINllEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGJFl'ER VED INDF¢R5EL I E.F. 
JIIN FEB 
7,174 7,71:5 
7,174 7 745 
36,752 39,635 
Ill 333 53 204 
~~g~ 1I-~~~ 
16,305 17,604 
26,088 28,166 
2,609 2 817 
12,816 14,012 
12,816 14,012 
67,864 73 898 
92,802 100,901 
~~·~~ ~~·~: 
29 128 31,847 
46 605 50,954 
4 661 'OQ' 
12,116 13,312 
12,016 13,212 
67 864 73,898 
92,802 100,9'"'1 
~H~ '-'• '7~ 63,692 
29,128 31,8~7 
46 605 50,95·1 
4 661 5,0~5 
86 
1 9 7 6 
=:.OLIVE 
OLIVE on. 
OLIO D10LIVA 
OLLlFOLIE 
OLMlliOLIE 
IIIII1E D'OLIVE 
OLJ:VENliL 
OLIVE OIL 
QUO D10LIVA 
Ol.LlFOLIE 
OUYENOLlE 
1- 7 
I'REIE'/EMEliTS A L'IMl'llll'lWl'IOll DANS LA C.E. 
ABSCJ!OPF'JEIIEN BEI EI6FUIIR m DIE E.G. 
IMPCRT lEVIES m 'rilE E.C. 
PRELIEVI ALL1ll!i'OR!rAZIO!IE !iELLA C.E. 
HEFFIIiiiEII BIJ mYOER m DE E.G. 
AFGIF'rER VED mDF¢l!sEL I E.F. 
a) ~'le IIIli........,_ o'b11ezme ea ~i• n -.,..... .. tiftot-t ole oe _. dua 1a-' 
VolJ.stL4ia 1D Tomesiml eJ'Zellj!te U1lil BUS diesem .Lam!. Ulllll1 ttel.bar 1D cl1e Cleme1nsci1Btt bei'Grderte Erzeusa1,Bse 
Pro4ucts entireq obta1De4 1D 'rtm1s1a IIZid transported. 41>'ectl;Y f'r0111 that c01111V;y to tba Commlmity 
P.radotti totallllento otteJmt1 1D 'rtm1&1a e trasportat1 d1:rettamente de CJ.W!&to paese ulla Caml111tA. 
Clellhel en al 1D Tomesie vaartsebnlclrte ll1'0dUkten die rechtstreeks ....., dit J.IIZid ,.,.... de Qemeenschap WOl'den vervoerd 
,_, f'remit tome&ien , transpcneret 41rekte detto l.BDi t11 Faelle V8ftrderudalll"' eer 1llet 1 ten as f'rB s-. 
OT.Ol 1f II 8,188 11,536 11,778 11,778 11,957 12,403 12,586 12,828 13,360 13,360 13,8o4 
OT.Ol .l II 8,088 11,436 11,678 11,678 n,857 12,303 12,486 12,728 13,260 13,260 13,704 
l,.OT .l I (a) 44,845 61,738 62,959 62,959 63,863 66,113 67,035 68,256 70,941 70,941 73,179 
l,.OT .l I (b) 6o,197 82,874 84,513 84,513 85,726 88,746 89,984 91,623 95,227 95,227 98,231 
~:~~ : ~i }~l .1) 39,901 55,120 56,220 56,220 57,034 59,061 ~~~:~ 6~:~ 6~::~~ 6~::11 . 6~:~~ 
1,.17 .l I 20,201 27,81o 28,360 28,360 28,767 29,781 30,196 30,746 31,956 31,956 32,964 
1,.17 .l II 32,321 44,496 45,376 45,376 46,027 47,649 48,314 49,194 51 129 51 129 52 742 
13.04.1. 3,232 4,450 4,538 4,538 4,603 4,'f65 4,831 4,919 5,113 5,113 5-,274 
a) Pao411lte eati"-t o'b11au a......., n -.porWa tiftot-t ole oe _. dua 1a a-u 
v~ 1D - erzeusto U1lil BUS diesem .Lam!. Ulllllittel.llsr 1D die aeme1nsci1Btt bef<irdarte .Erzeu&Disse 
Pl'alw:to entUe~ obta1De4 1D Mazoocco IIZid tnllsported 41>'ectl;Y f'rcm that c01111V;y to tba Commlmity 
Pndotti totalmente ottenut1 1D Man>c:co e trasportat1 41rettamonte de 'l.llllsto paese D8lla CcllllmitA. 
14,099 
13,999 
74,669 
100,231 
66:~6~ 
33,635 
53 815 
5,382 
Clelleel "" al 1D llal'okiiD vaartsebnlclrte proclllltton Me :reabtstreeks ....., dit l.BDi ,.,.... de Oenmmlscbap WOl'den vervoerd 
V8ftr del' lldel.ukkeDde er :frems'lf.llet 1 - os transporte:ret 41rekte f'rB detto l.BDi til FBel.less~. 
07.01 III 8,188 11,536 11,778 11,778 11,957 12,403 12,586 12,828 13,360 13,360 13,804 14,099 
OT.Ol .l II 8,088 11,436 11,678 11,678 11,857 12,303 12,486 12,728 13,260 13,260 13,704 13,999 
l,.OT .l I (a) 44,845 61,738 62,959 62,959 63,863 66,113 67,035 68,256 70,941 70,941 73,179 74,669 
15-0T..l I (b) 6o,197 82,874 84,513 84,513 85,726 88,746 89,984 91,623 95,227 95,227 98,231 100,231 
~=~~ ! ii ~~l .1 39,5101 55,120 56,220 56,220 57,034 59,061 ~~~~~ ~g·~ 6~_:!1 6~::~1 6~~ 66:~6~ 
1'-U .l I 20,201 27,81o 28,360 28,360 28,767 29,781 30,196 30,746 31,l!56 31,956 32,964 33,635 
1'-17 .l II 32,321 44,960 45,376 45,376 46,027 47,649 48,314 49,194 51,129 51,129 52,742 53,815 
13 04 .l 3,232 4,450 4,538 4,538 4,603 4,765 4,831 4,919 5 113 5 113 5 274 5382 
(!J 1a ~t 1IU'il' lj,'Smportat1on de ce .~t. est 46t1D1 PlZ' lea ~ts (CEE) !los. 303/74 et 19]2/74 4u Ccmee11, {CEE) DO. 1936/75 
st {CEEj DO. 1937/75 de la Cclllll1ss1cD. .. 
Die bel del' E1Dfllbr dieses .Erzeu&D1ssea zu erhe- AbsciiOp!'uos w1rd llebt1mat 4uz'ch die V~ (EWO) lb-. 303/74 U1lil (EWO) lb-. 19]2/74 
_4ea Bates Will die V~ (EWO) lb-. 1<J!t,/75 U1lil (EIIll) lb-. 1937/75 del' Kllmaiealon. 
'Die le¥7 to be cbu'ge4 on Smparts ot this proc1.uct is dat1De4 1D Coullc11 Begul.at1oD8 ·(EEC) llo. 303/74 IIZid (EEC) llo. 19]2/74 end CCIIIIDissicD 
Regulat1oll (EEC) No. l'J:t,/75 IIZid (EEC) No. 1937/75• , 
n poe11evo r1acosao all'fmporta.z1cD8 di q1111sto prodotto o det1D1to 1181 J'S8(>l.amost1 (CEE) n. 303/74 o (CEE) n. 19]2/74 del ConaiaJ.1o, 
(CEE) n. 1<J!t,/75 e (CEE) n. 1937/75 della Cclllll1ss1CIIl8. 
Da to 1J1118n befti11g b1J :tmoer """' dit pro4ukt is '188tgeatol4 4ooJ' de VerordeiWtgen (EEG) n:re. 303/74 "" 19]2/74 1l8ll .de Raad, (EEG) 
Ill'. 1<J!t,/75 en (EEG) Ill'. 1937/75 ....., de Cclllll1ss1o. . 
Den lltsSft, del' opiii'BeV8B w4 1illpcD'tlm at de:mle ~' er fastsat 1 llaBi1ets tCII'Ol'<IJWlaer (EOEF) or. 303/74 OS 19]2/74 aamt KalmisaioneliU' 
tCII'IIl'dldllpr (EOEF) Ill'. l<J:t,/75 OS (EOEF) Dr. 1937/75· 
(*) A partir du 26.1.16 - Ab 26.1.76 -From 26.1.76 - Dal 26.1.76 - Vanat' 26.1.76 - Fra 26.1.76 ~ (CEE) DOo 3366175 st 618{72 de la Cclllll1ea1on (~ PlZ' le ztglement (CEE) 66/76)• 
VIII'GIIdllllllp (Ella) Jfl'. 3,75 U1lil 618/72 del' Kamdaa1cD (geiiDslert 4uz'ch die Vozoorilm'aS (EWO) 66/76). ~ (BBC) Ill'. 3366 end 618/72 ot tllo Cclllll1ss1on (-"117 :reauJ.atien (EEC) 66/76).  (C\!Z) n. 3366 o 614/72 4ella Cclllll1aaiaDIJ (~del~ (CEE) !l6f7$. v~ (EEG) ..... 3366/75 en 618/72 ....,. ole Cclllll1ae1e (~B18t 1>1J ~ (EEG) PF>/76}. 
rw=NDS'II' (ECIEJ') Ill'. 3366/75 OS 618/72 aamt Jra1Diell1aDana (-w4 tarcll'dJWt& (EOEJ') 66/76). 
87 
HUILE D10UVE 
OI.IVEIIfu. 
OUVE OIL 
OLIO D10LIVA 
OLIJFOI.IE 
OI.IVEIIOLIE 
~ A L1 IM!'OR'rATIO!I DAliS LA C.E. 
ABSCHOPF'JNGE!i BEI EINFUBR IN DIE E.G. 
IMPORT lEVIES IN TilE E.C. 
PRELIEVI .ALI.1 IMPORI'JlZIO!IE NELLA C.E. 
IIEFFIIIGEN BIJ IliVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED IliDF¢R5E:L I E .F • 
l 9 7 6 
a) l'roclllite anti..._ ObteJillll ea 'l'lmioie et 1ol'IUIIIporUo 4ireo1o8Dll1o 4o oe J11Y8 4oa8 la ~ 
Vollstilzl41g 1n Tunes ian erzeuste Ulld BUS diesem Land u:am1 ttelbar 1n die Geme1nscl!a:t't befSrc!erte Erzellj!Disse 
Producte entire~ obte1necl. 1n Tunisie and trensported direct~ tram that COWI1:>'7 to tile Coamnmi'tl' 
Prcdotti total:mente ottemrti in Tunisie e trasporteti direttemente da questo p>ese nella Caounitl 
~IATIERES GRASSEs 
FE'.r.IE 
Flfr PRODUCTS 
ORASSI 
OI.IEII Ell VE'.L':1EN 
FEil'l' I!IDIJDIJ) 
Gellhel en aJ. 1n Tunesie voortgebrschte produkten die rechtetreeks van dit land naar 4e Gellleenechap worden vervaerd 
V8:rer der udelukkszxle er f'remStillet 1 1'unesian og trensporteret d1rekte :f'ra 4ette laD!. tU Faelleoslsabet. 
07.01 1' II 7,374 9,201 12,116 13,312 
07.03 .l tt 7,274 9,101 12,016 13 212 
15,07 .l 1 (a) 40,739 49,956 64,664 70,698 
15.07 .l I (b) 54,685 67,058 86802 94 901 
]:~+ : ~~ ~~~ * 36,201 44,506 ~i:i~ ~3·i~ 63 l 
15.17 .l I 18,351 22,503 29,128 31,847 
15,17 .l II 29 361 36 005 46 60'5 50 954 
23.04 .l 2 936 3 601 4 661 5 095 
-.(1) Le ~~b. 1 11mporteticm de ee pro4u1t- eat clllt1n1 par 1es ~ts (CEE) llolt. :1)3/74 n 1')l2/74 4u CoDseU, (CEE) 1111.- l'nl>/75 
et (CEE) llo. 1'137/75 de la CCIII!Iission. 
Die bel 4er E1nfUhr dieses Erzellj!Disses ~u erhebelllle A'bschllpflmg w1rd bestimnt 4urch 41e V~ (EIIO) !lr. :1)3/74 Wid (EWO) !lr. 1']12/74 
des Rates UDd die Verordl>- (EIIG) !lr. 1'nl>/75 Wid (t.YG) !lr, 1'137/75 der Jramission. 
'l'lle le1l)' to be chsrge4 on 1mporte at th1.S ~t· is de1'1necl. 1n COWicU IU!gulation (EEC) llo, :1)3/74 8ZI4 (EEC) llo, 1']12/74 and Cc111a1eelap. 
IU!gulation (EEC) llo, 1936/75 and (EEC) llo, 1937/75. 
n pre11evo riseosao a.J.l11mportezione 41 questo prodotto ~ de1'1n1to nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1']12/74 del cons1811o, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1'137/75 della CCIII!Iissione. 
De te 1nD8n hef1'1n8 b1.1 1nvoer van 41t produkt is WBtgestel4 door 4e Verordell111pn (EI!O) nre. 303/74 en 1']12/74 van 4e Jtaa41 (EI!O) 
nr. 1'1!/1/75 en (EEC) nr, 1937/75 van de Ca!miasle, 
Den atgift, 4er opla'lleves veil imparteD at 4enne vare 1 er tastsst 1 liaadete tororcln1nger (EOEF) nr. :1)3/74 as 1']12/74 samt Kallll1ao1CIIUIIIII t~ (EOEF) nr. l'nl>/75 og (EOEF) nr. 1937/75• 
a) Pzo41111• eaua.-t obtenu au l&roo et treu~ d1reot-t 4o oe ,..,. -. la a-u 
Volletl!:a4ig 1n lWokko 8l'Z81I8te IDI4 BUS d!esem Land u:amittelbar 1n cl1e Geme1nscl!a:t't befSrcierte ErzeUj!Disse 
Pl'oducte entire~ obts1Ded 1n !Iarocco 8ZI4 trensported direc~ tram that c0W11:>7 to tbe Coamnmi'tl' 
Prodott1 total:mente ottemrt1 1n Marocco e trasporteti dirsttsmante da questo p>ese nella Ccm&m1tl 
Gehee1 en aJ. 1n lWokko vocrtgebrschte produkten die rechtetreeks van d!t land naar de --P worden vervaerd 
V8:rer 4er udelllkkmlde er tremstUlet i lWokko og traDsporteret d1rekte tre dette laD!. tU Faelles.-t, 
07.01 •n 7,374 9,201 12,116 13,312 
07.01 An 7,274 9,101 12,016 13,212 
15.07 .l I (a) 40,739 49,956 64,664 70 698 
15·07·.& I (b) 54,685 67,058 86,802 94,901 
i<~•u_, ~ ~~ J~5 * 15.o'l A II b l) 36,201 44,506 M:i~ ~~·;~ 
15.1? .l I 18,351 22,503 29,128 31,847 
15.17 An 29,361 36,005 46,605 50,954 
23 04 .l 2,936 3,601 4 661 5 095 
(1.) Le ~t 1J81'91ll ;J, 11mportet1on de ce,P1'04u1t est clllt1n1 par lea ~ts (CEE) !los, 303/74 et 1']12/74 4u eonseu, {CEE) no. 1'nl>/75 
et (CEE; nc. 1937/75 de la CCIIIID1ss1on. 
Dia bei 4er E1nfUhr 41eses ErzeUj!Disses zu erhebazde A'bscliOpflmg w1rd bebtimnt durch c11e V~ (EIIG) !ir, :1)3/74 Wid (EWG) !ir, 1']12/74 
,des Rates Wid cl1e V.81'0Jdlwasen (EIIG) !lr. 1rnl>/75 IDI4 (Eilll) !lr, 1937/75 4er Jramission. 
'1'lle le1l)' to be charged on impcrts at this product is defined 1n COWICU IU!gulatlons (EEC) No. :1)3/74 and (EEC) llo, 1912/74 and CCIII!Iieeion 
IU!gulaticm (EEC) llo. l'nl>/75 8ZI4 (EEC) llo. 1937/75. 
n prellevo riscosao a.J.l1impcrts:z1one 41 questo prooiotto ~ 4et1n1to ne1 regolament1 (CEE) n. :1)3/74 e (CEE) n. 1912/74 del Cocs:lallo, 
(CEE) n, 1936/75 e (CEE) "' 1'137/75 4ella CCIIIID1ss1one. 
De te 1nD8n hett1ng blJ invoer Yllll d!t produkt is WBtgeBteld 4oor 4e Verorden:lDaen (EEC) nre. 303/74 en 1912/74 van de Raa4, (EEG) 
Dr, 1'nl>/75 en (EI!O) nr, 1937/75 van de CCIIIID1ss1e. 
Den atsStt, 4er opla'lleVes ved importen at 4eone ""':"• er tastsat i llaadets tororcln1nger (EOEF) nr. 3o3/74 as 1']12/74 samt Kallll1ae1oneJ;18 
tororcln1nger {EOEF) nr, l'nl>/75 as (EOEF) Dr, 193J/75• 
(*)A partir d.u 26•1•76- Ab 26.1.76- From 26,1.76- Da.l 26•1•76- Vana£ 26,1.76- Fra 26.1.76 
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'luaJ.it6s 
'luaJ.itaton 
'!ualitie.s 
'luaJ.ita 
Kwali tei ton 
Kve.!i toter 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fiao 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
!l 1oliva Lit 
rettificato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D1oliva Lit 
retUfioato uc 
Di sanaa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
'luaJ.it6s 
'!ualitaten 
Qualities 
'luaJ.ita 
Kwalitei ten 
K 
Olio d.i Lit 
araohide 
ratfinato uc 
Oli d> Lit 
18 qualitil. uc 
IIUH.E D•OLI11E 
OLIVEifaL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVE!fOLIE 
JAN I 
IT ALIA 
FEB 
PRIX llil MAIICHE 
liAR!cr'PHEIHE 
MARI<E'I' PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MAIUa'PIIIJZEU 
!WiBEmPRIHEll 
1 9 7 6 
I MAll I APR 
MATIEHES GIIASllES 
FE'l'1'E 
FAT PIIOWCT5 
GRASSI 
OLIEN Ell 1/ETTE!I 
FEDT :::NDIIOLD 
/!00 kg 
21 _ 27128 _ 314 _ 10 111 _ 11118 _ 24125 _ 213 _ 9 110 - 16117 - 23124 - 30 131 - 6 17 - 13 
liARI 
145.000 
169,195 
134·500 
156,943 
123,000 
143,524 
116.250 
135,647 
129·500 
151,108 
99·250 
115,811 
MILANO 
1~ 
-
-
131.000 
152,859 
100.500 
117,269 
Per merce grezza a1la produzione 
146.250 148.500 153.500 155·500 
170,653 173,279 179,113 181;447 
135.500 136.000 139.500 141·500 
158,110 158,693 162,777 165,111 
124.000 125.500 127.500 129·500 
144,691 146,441 148,775 151,108 
118.750 ll9o100 122.100 123.650 
138,565 138,973 142,474 144,282 
133.750 135·750 136·750 137.750 
156,068 158,401 159,568 160,735 
106.000 109.000 110.500 111.000 
123,687 127,188 128,938 129,521 
Per VlijJOne o autooarro o cisterna oor.tpleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed im.posta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa imposta d1 fabbricazione. 
28j:" 3 21-27 
-
-
131.000 
152.859 
100.~00 
117,269 
4- 10 
- -
- -
134.000 137.000 
156,359 159,860 
107.500 111·500 
125,437 130,105 
IIUII.m DE OIIAINES 
SAA'ttlL 
HEED OIL 
OLIO DI SENT 
ZAADCLIE 
OLIE AF FR¢ 
11 - 17 
-
-
137.000 
159,860 
111·500 
130,105 
ITALIA 
JAN I 
18- 24 25 ..(2 
PRIX DE MAIICHE 
l>1ARri'PREISE 
MAIIXET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MAIIKTPRIJZEU 
MARKEDSPRIHEll 
FEll I 
3- 9 10- 16 17 - 23 24- 30 
MAR 
311- 6 
/100 kg 
l 
14 _ 20
1
21 _ 27
1
28 _ 3 
1
4 _ 10 Ill _ 17
1
18 _ 24
1
25 _ 2 
1
3 _ 9 110 - 16117 - 2~ 24- 30131 - 6 
MILANO 
62,250 62,250 
72,637 72,637 
36.250 36.750 
42,299 42,882 
Per vagone o autooarro o c1stema completi base Milano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed 110p0sta entrnta e consumo, per merce s:utn, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa imposta d1 fabbr1canone. 
65.750 69.000 70.000 
76,721 80,513 81,680 
38.500 41·750 41·750 
44,924 48,716 48,716 
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QuaUt6s 
QuaUtatan 
Qualities 
:m:1tan 
K'valiteter 
Lit 
Ertra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lempante 
uc 
''oliva Lit 
rsttifioato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rstt ifioato uc 
Lit 
Lempanta 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rsttifioato uc 
Quali~S 
Qual1 tiiten 
Qualities 
QuaJ.1ta 
Kwal1te1ten 
Kval1teter 
Oho di Lit 
araohide 
raffinato uc 
Oli lil Lit 
la qualita uc 
BUlLE D' OLIVE 
OLIVEN6I. 
OLIVE on. 
OLIO D'OLIVA 
Ol.LlFOLIE 
OI.IVEiroLlE 
1975 
ITALIA 
l'RIX DE MAliCIIi 
MII'RKi'l'REISE 
MAlOOl:r l'RICES 
lim2ZI DI MERCRl'O 
MAliRTPRIJZEN 
MAIIKEDSl'RmER 
1976 
MA!l'IERES CIII.ASSES 
FE'i"m 
PA!f l'RODIJCTS 
GRASSI 
OLIElf Elf VE'.r'rEII 
FEil'r Ilii>IIOUl 
I 100 kg 
NOV 
I 
DEC JAN I FEB I MAB I Al'R I MAl I JUN I JULI Am I BEP I ocr 
BARI Per urce grezza alla produzione 
136.375 142.492 143.976 
159,131 166,268 168,000 
134.265 133.742 134.548 
156,668 156,058 156,999 
116.208 1.22,339 123.355 
1135.598 142.752 143.938 
107,848 ll2.7J,6 115.861 
125,844 131,524 135,-194 
125.021 127·919 12!Ml35 
145,882 149,264 151,616 
91.748 98.540 100a185 
107,057 114,982 116,902 
MILANO 
Per vagona o autooarro o cisterna oomplsti base Milano, par pronta clonsegna a pagamento, 
esoluso imballaggio ed impoata entrata e oonsumo, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa imposta di fabbrioazione. 
- -
- -
128.500 130.161 
149,942 151,880 
9C.l33 99.500 
105,173' 116,103 
= DE GRAIIiES 
SEED on. 
OLIO DI SEMI 
UAilOLIE 
OLIE M l"R¢ 
1975 
NOV I DEC 
-
-
131.387 
153 310 
101.403 
118 323 
JAN 
ITALIA 
l'RIX DE MABCBE 
MAllll!rP.REISE 
MABKE'l' l'RICES 
PREZZI DI- MERCA!fO 
MAliRTPRIJZEN 
MAlOO:DSl'RIBER 
I FEB I MAB I Al'R I MAl 
19'76 
I JUN I JUL lAm IBEP I ocr 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna completi base Milano, per pronta conseena e pagamento, 
escluso imballagg1o ed uapostR entrntn e consume, per merce s:uli\1 leale, mercantile -
Fase 1ngrosso 1nclusa imposta di fnbbr1cn.~ionc. 
66.390 64.121 62.895 
77,468 74 820 73 390 
39.200 37.605 36.847 
45,74~ 43 880 42,995 
IJO 
/100 kg 
S 11 C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX Dll SliCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITliTIONS AINSI QliE LES SliBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation commUJ1e des marches dans le secteur du sucre a dte dtablie initialement par le r&glement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 ddcembre 1967 (J .o. no. }08 clu 18 ddcembre 1967), qui a etd remplsce par le reglamant no. 3330/74. 
Le marchd unique dans le secteur du sucre est entrd en vigueur le ler juiUet 1968. 
Le r&glemsnt nc. 1009/67/CEE est reate d 'application jusqu 'a la fin de la campagne sucri&re 1974/?5. 
Depuis le ler juillet 1975, W1 nouveau dglement de base, applicable aux campagnes sucrUres 1975/?6 a 1979/80 (R&glement (CEE) no. 
3330/74 du Conseil du 19 ddcembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 ddcembre 1974) est entrd en vigueur. 
I Application 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre rSgit lea produits suivants 1 
No. du tarif douanier commW:I. Ddsignstion des marchaadises 
a) 17.01 Sucres de betterave et de canna, a 1' Stat soli de 
b) 12.04 Betteraves A sucre (m8me en cassettes), fra:lches, s8chl§es ou en poudre 1 cannes rl sucre 
c) 1?.03 M81asses, m8me d8color8es 
d) 1?.02 Autres sucres (8. l'ezclusion du lactose at du glucose), sirops (8. l'excluaion des sirops de lactose 
c a F et de glucose) 1 succ8dan8s clu miel, m8me m8la.ng8s de miel natural 1 sucres et m8lasaes, caram8lia8s 
1?.05 c Sucres (A l'exclusion du lactose at du glucose), sirops (8. !'exclusion de sizoops de lactose et de 
glucose) et m8lasses, aromatis8s ou additiou8s de colorants (y compris le sucre vanill.8 ou 
vuniUine), a 1 'exclusion des jus de fruits additionnds de sucre en toutes proportions 
e) 23.03 B 1 PRlpes de betteraves, bagasses de C8.DD8S 8. sucre et autres dechets de sucrerie 
II Prix fiz6s 
Conformdment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Raglement (CEE) no. 3330/741 il est fixe annuellement pour la 
Comm=sute UJ1 prix indicatif, des prix d 'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 'intervention (art. 21 3 et 9) 
Pour 1a zone la plus excHutaire de la Communaute, il est fill:& annuellement, avant le ler aoUt, pour la campag:ne sucrilre d4butant 
le ler juiUet de 1 'aDD8e suivante, un prix indicatif et un prix d 'intervention pour le sucre blanc. 
Des prilt d 'intervention d8riv8s sont fixes pour d 'autres zones. 
Pour lea d8partements fran9ais d 'o11tre-mer, lee prix d 'intervention d8rivea sont vaJ.ables pour le sucre au stade FOB arrim8 navire 
de mer au port d 'embarquement. 
En outre, pour ces d8partemeDts des prix d 'intervention sont fixes pour le sucre brut d 'une qualite tne. 
Prix miuims de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fixes azmuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est fixe. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualite t;n>e ddtermiaes. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fix& 8.D.DU&llement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le sucre brut et la 
m8lasse. 
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Lea prix fix~s pour chaque produit sont valables pour certaines qualites types definies par lea raglements suivants 
- BAgl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Ugl. (CEE) no. 431/68 du avril 1968, pour le sucre brut 
- Ugl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la ~ 
- R~gl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour lea betteraves aucriares 
III Prelhements (art. 15, 16 et 17 du B~gl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un preUvement est pergu lora de !'importation des produits vises a l'article lor, par. 1 sous a), b), c) et d) du B~gl. (CEE) 
3330/74. 
Ce prelavement a 1 'importation sur 1e sucre blanc, le sucre brut et la mcUasse est &gal au prix de seuil diminue du prix CAF. 
Los modalites du calcul des prix CAF sont determinees par le Ugl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le Ugl. (CEE) no. 785/68 pour la melasse. 
Los deux r~glements cites ci-dessus detent du 26 juin 1968 et sont publies au J.O. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Bagl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d 'application du preUvement a !'importation dans le secteur du 
sucre (J .o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autree, la methode de determination des prel.~vements applic:ables aux 
betteraves, aux. cannes a sucre, au sucre, aux m8lasses et aux produits Smuneres au tableau vises sous le point I. 
B. Dans le cas oll le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup8rieur au prix de seuil respectif, un pr&lavement est pergu A 
!'exportation du produit considere (R~gl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour lea produits enumeres SOUB b), c) et d) du tableau vise 
sous le point I, des ;lrt..lllvemente 8. !'exportation peuvent Ggalement etre fixes. 
IV Restitutions (art. 19 du R~gl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaute eat plus 8lev8 que celui des cours ou des prix sur le march9 mondial, la difference entre 
ces deux prix peut 8tre couverte par une restitution a !'exportation. 
Cette restitution est la m8me pour toute la Communaute et peut 8tre diff9renci8e salon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Lea r~gles generales et lea modalit8s d'application des restitutions a l'exportation ont ate arr8t9es respectivement par le 
Ragl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le Bagl. (CEE) no. 394/70 do la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du Ugl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut eat superieur au prix de seuil respectif, il peut 6tre d.9cid9 d 'accorder uno 
subvention a 1 'importation du produit consider e. 
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ZUCKER 
ERIJUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHtlPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN FllR ZUCKER 
Ein1eit\!!lll 
Die gemeinaame Marktorganisation fur Zucker wurde urspriing1ich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember 1967 (AB1. 
Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingefiihrt, das durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt verden est. 
Der gemeinsame Markt fur Zucker ist sm 1. Ju1i 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Ju1i 1975 gilt fur die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 b1s 1979/80 eine 
neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974-ABl. Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974). 
Anwendungabereich 
Die gemeinsame Marktorganisation fiir Zuc)ter gUt fiir nachstehende Erzeugnisse 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichnung der Erzeugniese 
a) 1?.01 RUben- und Rohrzucker, feat 
b) 12.04 ZuckerrUben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
c) 17.03 Melassen, auch entf8.rbt 
d) 17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
C bis F G1ukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit natiirlichem Honig vermischt 1 Zucker und Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Lak:tose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glukosensirup) und Melassen, aromat1siert oder gefirbt (einschliesslich Vanilla und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsifte mit beliebigem Zuaatz von Zucker 
e) 23.03 B 1 Ausgelaugte Zuckerriibenschn1tzel, Bagasse und Abfille von der Zuckergewinnung 
II Preisregeluns 
A. Art der Praise 
Gemliss den Artike1n 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fur die Gemeinschaft jiihrlich ein Richtpreis, 
Interventionspreise, Mindestpreise fiir Zuckerriiben sovie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreia und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das Haupttiberschussgebiet der Gemeinschaft wird j&hrlich vor dam 1. August fiir daa am 1. Ju1i des folgenden Jahres 
beginnende Zuckervirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fiir Weiaszucker festgesetzt. FUr andere Gebiete warden 
abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franzOsischen iiberseeischen Departemente gelten die abgeleiteten Interventionspreise fiir Zucker fob gestaut Seeachiff im 
Verschiffungshafen. 
Ferner warden fiir diese Departements fUr Rohzucker einer besti..mmten Stands.rdqualitlit Interventionapreise fea'tgelegt. 
Mindeshreise fiir Zuckerruben (Art. 4) 
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir ds.a ein Interventionspreis festgesetzt wird, warden jB.hrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Praise gelten fiir eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualitat. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
Fiir die Gemeinschaft wird jihrlich je ein Schwellenpreia fiir iieisszucker, Rohzucker und Melaase featgesetzt. 
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B. standardaualitiit 
Die fir die einzelnen Erzeugnisae featgesetzten Praise gelten fiir beatimmte Standarciqual.it8.ten, die in den nachstehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
- Verordnung (EWG) Nr. 79J/72 vom 17. April 1972 Weisszucker 
- VerorclrLung (EWG) Nr. 4J1168 vom 9. April 1968 Rohzucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 Melasse 
- Verordnung (EWG) Nr. 4JQ/68 vom 9. April 1968 : Zuckerriiben 
III Abschopfungen (Art. 15, 16 und 17 der Verordnnng (EWG) Nr. JJJ0/74) 
A. Bei der EinfDhr von in Artike1 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) nnd d) der Verordnung (EWG) Nr. JJJ0/74 geDaJlllten 
Erzeugnissen wird eine AbschOpfung erhoben. 
Die AbschOpfUDg auf Weieszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abziiglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fiir die Berechnnng des cif-Preises sind fiir Weiss- nnd Rohzucker in der Verordnnng (EWG) 784/68 und 
fiir Molasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge1egt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungan tragen das Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblstt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
veroffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 8J7/68 vom 28. Juni 1968 uber DurchfUhrungsbestimmungen fiir die AbschOpfung im Zuckersektor 
(Amtsblstt Nr. L 151 vom JO. Juni 1968) enthiilt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der AbschOpfungen fiir Zuckerriiben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der 1tbersicht unter Punkt I aufgefUhrten Erzeugnisee. 
B. Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem jeweiligen Schwellenpreia, so wird bei d.er ~ des 
betreffenden Erzeugnisaes eine Abschopfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. JJJ0/74 - Artikel 17). Fiir die unter b), c) und d) 
der ttbersicht unter PuDkt I aufgefUhrten Erzeugnisse kOnnen ebenfalls AbschOpfungen bei de Asufuhr festgesetzt verden. 
IV Erstattungen (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. JJJ0/74) 
Liegen die Praise in der Gemeinschaft Uber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltma:rkt 1 so kan.n cler Unterschied zwischen 
diesen Preisen clurch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. 
Diose Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattu.ng fir Rohzucker darf die Erstattung fUr Weisszucker nicht iiberachreiten. 
Die allgemeinen Rege1n und die DurchfUhrungsbestimmungen fiir die Erstattungen bei der Ausfahr sind mit Verordnung (EWG) Nr. 766/68 
des Retes vom 18. Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. J94/70 der Kommission vom 2. Miirz 1970 arlsssan worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWG) 33J0/74) 
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker tiber dem Schwellenpreis, so kaDn beschlossen verden, dass bei der 
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisaes eine Einfuhrsubvention gewiihrt wird. 
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S U GAR 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
196? (OJ No 3()8 of 18 December 1967) , which has been replaced by regulation no, 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar ;rear, Since l July 1975 a new baeic Regulation applicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No JJ30/74 
of the CoWlcil of 19 December 1974 - OJ No L 359 of Jl December 1974) came into force, 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet susar and ~j:&ne sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17,03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 other sugars (but not including lactose and glucose) 1 sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) 1 artificial honey (whether or not mixed with natural honey) 1 caramel 
17.05 C Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit inclUclillj! lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23,03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts, 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year commencing 
l July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed fOr other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum l!rioes for beet (Art. 4) 
Each ;year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. These prices 
apply to a specified deli very stage and a specified standard quali t;y. 
Threshold price (Art. 13) 
Each ;year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products J white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard aual.i tz 
B. Standard gualitz 
The fixed prices for each product apply to certain standard t;ypes defined by the following regalations 1 
- Regalation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regalati on (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regalation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regalation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) {a), (b), {c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regalation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regalation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export lev;v is charged on 
the product concerned (Regalation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under {b), (c).and (d) of the table referred to under I above. 
IV~ (Art. 19 of Regalation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for ell Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regalation (EEC) No 3330/74 
When the cat' price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCBERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione comune dei meroati nel settore dello zuoohero a stata inizialmente iatitnita dal regolamento n, 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G,U. n. 308 del 18 dicembre 1967), che e stato sostituito dal Regolamento n, 3330/74. 
Il mercato Uldco nel settore clello zucchero 8 entrato 
fino al termine della campagna saocarifera 1974/"75 , 
per le campagne saccarifere dal 1975/ 76 al 1979/80 
del Jl dicembre 1974), 
in vigore il 1° 1uglio 1968. Il regolamento n, 1009/67/CEE A rimasto d'applicazione 
Dal 1° lug1io 1975 a entrato in vigore UD nuovo regolamento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974- G.U. n. L 359 
I Applicazione 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore clello zucchero dieciplina i proclotti seguenti : 
N, della tariffa doganale comuns 
b) 12.04 
e) 23.03 B I 
II Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Designazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere ; canna da 
zucchero 
Melassi, anche decolorati 
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucoaio) 1 sciroppi (esc1usi gli sciroppi di 1attosio 
e di glucosio) ; euccedanei del miele, anche misti con miele naturale 1 zuccheri e melaasi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (eacluai gli sciroppi di lattosio e di 
glucoaio) e melaasi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i sue chi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
Conformemente al diaposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ogni anno per la 
Comunitl un prezzo indicativa, prezzi d'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicati vo e prezzi d 1 intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pid eccedentaria della Comunitil vengono fissati, anteriormente al l 0 agosto di ogni anno per la Campagna 
saccarifera che inizia 111° luglio dell'anno successivo, un prezzo indicativa e un prezzo d 1intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 1intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per 1 dipartimenti francesi d 1oltremare, i prezzi d 'intervento derivati sono va1icli per lo zucchera fob stiva nel porto d 'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero greggio di una qualitA tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascUl18. zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale 3 fissato un prezzo d 'intervento vengono fissati ogni aD.IlO 
prezzi minimi validi per una fase di consegna ed una quali til tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d'entrata valido 
per 1a Comuni tA, 
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11. Qualitil tbo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitil tipo definite dsi seguenti regolamenti 1 
-reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zuccbero bianco, 
- reg. (CEE) n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero Ees:s:io, 
-reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giuguo 1968, peril~, 
-reg. (CEE) n. 430/68 dal 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III ~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamanto (CEE) n. 3330/74 viene 
riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all 'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso ~ uguale al rispettivo prezzo 
d 'antrata diminui to del prezzo CIF. 
Le modali til di calcolo dei prezzi CIF sono stabili te dal regolamento ( CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo zucchero 
greggio e dal rsgolamento ( CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Qaesti due regolamenti recano la data del 26 giuguo 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 1Jfficiale L 145 del 27 giugoo 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68 1 del 28 giugoo 1968, relative alle modalitil d 'applicazione dei prelievi nel settore della 
zucchero (G.IJ. n. L 151 del 30 giugoo 1968), comprende fra l'altro il metoda di detarminazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle ca.DD.e, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella eli cui al punto I. 
B. Qu.a.Jld.o il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio a superiore a1 riepettivo prezzo d'entrata, viene riscoaso 
un prelievo all'osportazione del prodotto considerate (regolamento (CEE) n. 3330/74 - art. 17). Proliovi all'esportazione possono 
ossere riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della tabella riprocl.otta a1 punto I. 
IV Rostituzioni (art. 19 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella Comunita siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenu tra i duo prozzi puc! 
essere coperta da W18. resti tuzione a1l' esportazione. 
La restitu.zione A la stessa per tutta la Comunit8. e pua easere differenziata secondo le destiDazioDi. 
La reetituzione per lo zucchero greggio non pua superare quella concessa per lo zuechero bianco. 
Le norme generali e lo modalitil 4' applicaziono delle rostituzioni ell' osportaziono sono state stabilito riapottivamonte dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugoo 1968, e dal regolamonto (CEE) n. 394/70 ciolla Commissione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenzioni (art. 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Quando U prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio A superiore al prezzo d 'entrata, pua essere d.eciso di accord.are UDa 
sovvenzione all 'importazione del proclotto consiclerato. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOOHKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, HKSTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappeli;fke suike1'11lal'kt verd &BllVankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG V&Jl de Haad dd. 18 december 1967 (Publikatie-
blad nr. 308 V&Jl 18 december 1967), die ve1'V811,Sen werd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in werking. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef V&Jl toepassing tot einde ven het verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is een nieuve beaisverordening, ven toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 ven de Haad van 19 december 1974, Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974), in werking getreden. 
I TOEPASSING 
De gemeeDschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten : 
NWIIIIIer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, gedroogcl of in poeder 1 auikerriet 
c) 17.03 Melasse, ook indian ontkleurd 
d) 17.02 Andere auikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druiVesuiker)) 1 
c t/m F suikerstroop (met uitzondering van melksuikerst:roop en glucosestroop) 1 kunsthoning (ook 
indien met natuurhoning vermengd) 1 karBDlel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)), 
atroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucoseatroop) en melasse, gearomatiseerd of 
met toegevoegde klsurstoffen ( V&Jlillesuikel:' en vanillinesuiker denronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud.ing 
e) 2,.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aerd vu de prijzen 
Gebaaeerd op de artikelen 21 31 4, 9 en 12 vu Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijka voor de Gemeenschap een richtprijs, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventienijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor hat gebied vu de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar1ijks vllllr 1 augustus voor het op 1 juli vu het dearop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte niker vastgesteld. 
Afgeleide i.Dterventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor su.iker, f .o. b., gestuwd. zeeschip haven 
vu verscheping. 
Voor deze clepartementen worden bovenclien voor ruve suiker van een stand.aardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
MiDilaumpri3zen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimulllprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgesteld. 
Deze pri;fzen zijn geldig voor een vastgesteld 1everingsstadium en een bepaald kwaliteitst;ype. 
Dre!!!J!elprijzen (art. 12) 
JaarlijkB worclt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten witte suiker, ruve suiker en 
melasse. 
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B. Standaal."clkwa1iteit 
De vastgestelde prijzen zi;jn geldig voor bepsslde standaarclkwaliteiten omscbreven in volgende verordeningen 
- Verordening (EEG) 
=· 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker -
- Verordening (EEG) 
=· 
431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
-
- Verordening (EEG) 
=· 785/68 van 26.6.1968 - molasse 
- Verordening (EEG) 
=· 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten -
III HEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde 
produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en molasse is geli;lk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen DaBr Verordening (EEG) nr. 784/68 en DaBr de 
Verordening (EEG) nr. 785/69 voor vat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laststgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en verden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordaning (EEG) nr. 837/68 van 28 jWli 1968 houdende uitvoeringsbepslingen inzeke de invoerheffing in de suikersector 
(P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan wordt bij uitvoer 
van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omscbreven onder 
punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 33;10/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenechep boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrngd worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenechep en kan naar gelang van de bestemning gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn dan die voor witte auiker. 
De algemene voorschriften en de toepaasingsmodaliteiten vaor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Rasd van 18.6.1968 en Verordening (.t:EG) nr. 394/70 van de Commissie van 2.3.1970. 
V SDBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hager ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VEUI!pRENDE SllKKERPRISER, IMPORTAFGIF'l'ER, RESTITUTIONER 00 TILBKUil 
Indledning 
Den failles markedsordning for enkker blev oprindelig gennemf,o!rt med !lidets forordning nr. 1009/67/F/lF af 18. december 1967 (EFT nr. 308 
af 18. december 1967) 1 som erstattes af forordning no. 3330/74. 
Enhednmarkedet for sukker tr:dte i kraft den 1. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E,IlF har varet gail.dende indtil uclgallgen af enkker-
produktion&et 1974/7.5. Siden den 1. jul.i 197.5 har en nr grundforordning, der ga!l.der for enkkerproduktion&ene 197.5/76 til 1979/80 
(!lidets forordning (E.I)F) nr. 3330/74 af 19. december 1974 - EFT nr. L 3.59 af 31. december 1974), varet gail.dende. 
I Anvendelse 
Den falles marked.sord.ning for sukker galder for nedenatgende varer : 
Position i den fa!l.l.es toldtarif Varebeskri valse 
a) 17.01 Boa- og r,Srsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller t,o!rrede, hele eller snittede, ogs& pul.veriserede 1 enkkerr,olr 
c) 17.03 Melasse, ogd affarvet 
d) 17.02 Anclet sukker (undtagen lactose (ma!l.keenkker) og glucose)), sirup og andre enkkeropl,olsninger 
C-F (uncltagen lactosesirup og andre lactoseopl,olsninger samt glucosesirup og andre glucoseopl,olsninger) 
kunsthonning, ogs& blandet med Daturlig honning 1 karamel 
17.0.5 Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropl,olsninger (undtagen lactosesirup 
c og andre lactoseopl,olsninger samt glucosesirup og andre glucoseopl,olsninger), melasse, tilsat 
smassstoffer eller farveatoffer (herunder vanilla og vanillinenkker) undtagen frugtssft tilsat 
enkker (uanset mangden) 
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre restproclukter fra enkkerfremstilling 
II Fastsatte priser 
A. ~!!!!!:!!!!!_!!:! 
I overeJlSstemmelse med bestemmalserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (F/JF) nr. 3330/74 faetsal:tes dar &rligt for 
Rlellesskabet en illclikativpria, interventionapriser, minimumapriser for enkkerroer aamt tarskelpriser. 
Indikati!Pris og interventionnris (art. 2, 3 og 9) 
For det omr&de inden for Fail.lesskabet, der har det st,olrste overskud, fastsattes der &rligt :l.nden 1. august for det den 1. jul.i 
det f,ollgende &r begrndende sukkerproduktion& en indikativpria og en :l.nterventionapris for hvidt enkker. Afledte :Lnterventions-
priser fastsattes for andre omrgder. 
For de franske overs,oliske depsrtementer ga!l.der de afledte interventionspriser for enkker fob, lastet a,o!g&ende skib i lastehavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionspriser for rgsukker af en bestemt standardkvaiitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
I 
Der faatsattes grligt minimumspriser for hvert omrgde, som producerer roesukker og for ltvilket der fastslllttes en interventionspris. 
Disse priser gat"l.der for et 'bestemt leveringstrin og en bestemt standardk.valitet. 
Tarskelpris (art. 13) 
Der fastmel:tes hvert ~ for Fa!.lesskabet en tmrskelpris for hver af fPlgende varer : hvidt auldter, risukker og me~aase. 
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De for hver vere fastsatte priser galder for visse standerdkvaliteter, dar fast1agges i f~1gende forordainger 1 
- Fo. (E~F) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. <•> nr. 4J1168 af 9. april 1968 for r&sukker 
- Fo. (E~F) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasee 
- Fo. (E~F) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroe;t 
III Importafdfter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (E~F) nr. 3330/74) 
A. Der opkr&es en importafgift ved indf~rse1 af de i artike1 1, stk. 1, 1itra a), b), c) og d) i Fo. (E~F) nr. 3330/74 omhandlede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, r&sukker og mebsse er 1ig med tarske1prisen med fradrag af cif-prisen. 
De narmere bestemme1ser for beregningen af cif-priserne fast1agges i Fo. CE91F) 784/68 bgde for hvidt sukker og for r&aukker og 
i Fo. CE91F) nr. 785/68 for melasse. 
De to OV&DDa11d:e fororclninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i En nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (E91F) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemf~re1sesbestemme1serne vedr~rende importafgifter for sukker (En nr. L 151 af 
30. juni 1968) indaho1der b1andt andet metoden til bestemme1se af de importafgitter, der skal anvendes for sukkerroer, 
sukkerr,SI', sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den under punkt I omha.Ddlede overaigt. 
B. Sgframt cif-prisen for hvidt sukker eller for r&sukker er ~jere end de ~gaidencle tarske1priser, opkr,...es cler en afgift vacl 
udf!lrse1 af clan ~dende vera (Fo. (EOF) 3330/74- art. 17). For de varer, darer opregnet uncler 1itra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der lige1edes fastaattes sksportafgifter. 
IV Restitutioner Cart. 19 i Fo. (EOF) 3330/74) 
Bvis prisniveauet i Fellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdensmarkedet kan forskellen mellem clisse to 
priser udlignes ved en sksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele FIBlleeakabet og kan vee forskellig alt after destinationen. 
Den restitution, der ydes for rLukker, a: ikke VEII"e st,Orre end den, der ;ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemfPrelsesbeatemmelserne for eksportreatitutioner er fastsat henholclsVis i Bidets forordD.ing 
(E91F) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommiseionene forordaing (E~F) nr. 394/70 af 2. marta 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. CE¢F) nr. 3330/74) 
sifremt oif-prisen for bvidt sukker eller for rgaukker er hJSjere end de tilsvarende tarskelpriser, karl det vedtages at ycle et 
tilskucl ved indf~rse1 af den ~dende vare. 
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Pra4uits 
Nature des prix l.P,/ 
ou des mantants 69 
~ 
PRIX E'l' MDli'rAII'.rS FIXES 
FESl'GEIIE'l'ZT PJIEISE tmD JIE'l!RJioE 
FIXED PRICES AND .AMOUii'l5 
PJIEZZI E IMPORTI FISSA!rl: 
VAS'l'OES'l'Eim: PRIJZEif Elf BEDRA0E11 
F.AS'l'SA!r.l'E PJIISER CXI 1IELOEB 
1~9/ l'RO/ 1'fll/ 1'n2/ 
70 71 72 73 
llllsJ.. de base No. 1009/67/CEE dll 18,12.1~7 
Ptlriode d 1appl1cat1on JUL - JUll 
R8glement d 1appl1eat1on 430/68 
432/68 
767/68 
2563/6t 
A. l!E'l"m!!AVES 
- Prix m1n1mum 
1, Dans 1e quota de 
base. 
CCIIII!l. 17,00 
Ital. 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hers quota de base. 
c-.. 1o,oo 
Ital. 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
Qual.1~ stsndSrd 3s eaMs. 
- Prix 1nd1eat11' 22,35 
- Prix d' intervention 
CCI!IIIl. 21,23 
Ital. 22,35 
DOM,(a) 20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de seu1l 24,94 
(1) Valable a port1r du 1. 7.1973. 
{2) Valable 11. port1r du 1. 2.1973. 
(3) \'ale.b1e 11. port1r du 1. 1.1975 
{a) a ])6pt, tranq, d 10Utre-mer, 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e eaMs. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1061/71 794/72 
1206~70 1062/71 795/72 ~ll 71 238/73 
2813/71 478/73 2j~73 
32 /73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29{2 
l01 00 10,00 10,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e eaMs. 2e caMs. 2e caMs. 
22,35 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 
24,94 26,30 27,05 
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1'fl4/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 l6oo/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/73 
1766/73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,o8 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,o8(3) 
14,93 16,30 ~(3 
10,50 11,oe 11,63 
~ 13,95 14,50 
12,85(1) 
10,50 u,oe 11,63 
12,93(3) 
-
11,oe 11,63 
12,93(3) 
2e eaMs. 2e caMs. 2s eaMs. 
24,80 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
25,28 27,43 28,69 
25,53(1, 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
 
27,48(3) 
27,6o 29,47 30,80 
Stx:RE 
ZUCXER 
StllAR 
ZUCCIIERO 
SI1IKER 
SUKKER 
1975/ 1'176/ 
76 77 
~nt (CEE) 
No, 3330/74 
659/75 
66o/75 
UC/Tm 
22,75 
26,07 
24,05 
24,05 
22,75 
26,07 
24,05 
24,05 
UC/100kg 
2e eaMs. 
32,05 
30,45 
33,00 
30,25 
31,45 
31,45 
35,52 
Produits 
Nature des prix 1'fl!,a/ 
ou des montants 69 
C. SUCBE BRUT 
- Prix d 'intervention 
COIIIIII, 18,50 
Ital. 19,54 
DOM. (•) 18,66 
Ire1. 
-
U.K. 
-
- Prix de ssuil 22,37 
D.~ 
- Prix de ssuil 3,20 
E. CariSA!riON A LA 
PRODUCTION 
- Montsnt 11111X, /100i<S 8,'17 
- Montsnt prov .flOOI<a 8,'17 
- Montsnt d6f, /100l<a 8,'17 
- Rembourssment : 
des producteurs en 1> 6o 
des fabricantsf.Imfbett 
-
F. '<UAN'l'Iml GARANTIES' 'lm) 6.594.000 
(1) Val.ab1e il partir du 1.7.1'173. 
(2) Veleb1e il partir du 1.2.1'173. 
( 3) Va.lab1e il partir du 1.1.1975 
(•) = o.!pt. f'ral1q. d 'outre-mer. 
PRIX ET Mlm'1'AN'rS FIXES 
FES'l'GESE'J.'Z'l PREIS!: UND Bm'RAGE 
FIXED PRICES AIID AMOUIITS 
PREZZI E :oo:l:lRTI FI!lSMI 
VA5'mES'l'EI:DE PRIJZEN Ell ~ 
FASTSA!l'l'E PRISER OG BELOEB 
1~9/ 1'170/ 1'J71/ 1'172/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
6,'17 6,'17 9,10 9,36 
8,'17 8,'17 9,10 
-
8,'17 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
0,68 1,62 4,66 
6.352-500 6.487.500 6.48o.ooo 6.48o.ooo 
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1'174/75 
1'173/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 23,44 24,50 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
7,36 
7-925.000 
Sll:liE 
ZUCKER 
S!JOAR 
ZUCCI!ERO 
SUIKER 
SUKKER 
1975/ 1'176/ 
76 77 
UC/lOGl!§ 
25,84 
28,19 
26,12 
26,76 
26,76 
30,'17 
UC/lOGl!§ 
3,20 
tx;f 
~00 
l'llEI.EYEMEilT VALABLES AU COtJ!IS DU MOIS DE 1 FEVRJER 
WIGE Al!SCIIOPFU!iGEN FiiR DEN MOIIAT : FEIIRUARI 
IEVIES VALID FOR THE MOifl'll OF : FEBRUARY 
Em:LIEVI VALIDI lliiiiAm n. MESE DI l FEIIBRAIO 
IIEFFINGEN GEIJlm IN DE LIXlP VJ\Il DE MAAND : FEJIRUARI 
AFGIFTER GEIJ)ENJlE FOR MA1iEDEN : FE11RUAR 
Date 
E'nl.&vements i>. l 11mpartat1on 
de 
Sucre Sucre 
va11dit4 blaDa brut 
1 6,51 5,29 
2 6,51 5,29 
3 7,11 5,78 
4 71U 5,78 
5 71U 5,!14 
6 e,oo 6,26 
7 7,70 6,10 
8 7,1'0 6,10 
9 7,70 6,10 
10 7,70 5,94 
u 7,U 5,62 
12 7,70 5,!14 
13 7,41 5,!14 
14 7,U 5,45 
15 7,11 5,45 
16 7,U 5,45 
17 7,U 5,45 
18 7,U 5,45 
19 7,11 5,45 
20 7,U 5,45 
21 7,U 5,62 
22 7,11 5,62 
23 7,11 5,62 
24 7,11 5,45 
25 6,51 5,13 
26 5,62 4,17 
27 6,21 4,65 
28 6,51 5,13 
29 6,51 5,13 
30 
31 
"'Arltllm. 7,07 5,54 
( 1) 1 tf, de teneuT en saccba:rose. 
(2) llegl. (CEEjno· 322/76. 
(3) llegl. (CEE no. 323/76. 
S1rops Betteraves Sucre 
M4lasse et cannes 
(l) l sucre blanc 
o,o621 0 0 
o,o621 0 0 
0,0711 0 0 
o,o711 0 0 
o,o7u 0 0 
o,oeoo 0 0 
o,oeoo 0 0 
o,oeoo 0 0 
o,oeoo 0 0 
o,oeoo 0 0 
0,0770 0 0 
0,0770 0 0 
o,o711 0 0 
0,0711 0 SWIP 
o,o711 0 
-
0,0711 0 
-
o,0711 0 
-
o,o711 0 
-
o,o711 0 
-
0,0711 0 
-
o,o711 0 
-
0,0711 0 
-
0,0711 0 
-
0,0711 0 
-
o,o651 0 
-
0,0562 0 
-
o,o621 0 
-
o,o621 0 
-
o,o621 0 
-
0,0'708 0 
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Pnliovemente l l 1expartat1on 
SUcre S1rops 
brut (l) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
ps1on (2) i"WJpeDS1on(3) 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. 
SUCRll 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
Sl.IKKER 
l!etteraves 
et ca:mes 
l sucre 
!• t. l 11mportatian - bei der Eintullr - an :Imparts - all' :lmportazione - biJ de 1nvoer - ve4 illdfFseJ.. 
Produits 
Pro4ukte 1 9 7 5 1 9 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT Prcdukter 
NOV m:c JAN FEB \W! APR 
S B L 4,37 o,34 2,63 6,95 6,94 7,08 5,66 7,07 
SBR 2,42 0 l,8o 4,48 5,56 5,99 4,81 5,54 
!IIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) o,o437 0,034 o,o273 o,o694 o,o677 0,0712 o,oss9 o,o708 
!·t. l 1exportat1an - bei der Ausfubr - on export - all 1esportaz1one - biJ de uitvoer - ve4 wU'jfrsel. 
Produits 
Pro4ukte 
Products 
Prodotti l 9 7 5 l 9 7 6 
Produkten 
Prcdukter Jill. AID SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AHI 
SBL 0 4,49 1,67 0 1,10 0 0 0 
S.B.R 1,75 6,14 3,49 0,70 0,90 0 0 0 
!IIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 
UI 
MAl 
SUCRE 
ZUCI!ER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SIIIIIER 
SUKKE:R 
UC/RE - 100 kg 
(J 
JUN Aritllm. 
, 
Jllll Aritbm. 
(1) ll!ant1111t de base du pr4nvement pour 100 kg d'IUI des produits vis~ A l'artic1e 1er paragraphe 1 scus d) du rig1ement .. • 1009/67/CD, 
en u.c. pour IUie tensur en saccba.rcse de 1 'f,. 
G..U..dbeti'SB der Abschllpfung fill' 100 kg ei!les Prcduktes, aufgsflihrt :1m Artike1 1 1 Absatz 1 IUitar d) der Vercl'dDIUig llr. 1009/67/EW, 
ill RE je 1 v.H. Saccba.rcsegehalt. 
Be.sic IIIIIOUIIt levied an 100 kg of one of these products as i'cnmd in article 1, p!lnSI:'B.Pl l U!ldsr d) of Regulation nc. 1009/67/EEC, 
in UA fer a suaou' content of 1 'f,. 
Im;portc de base del prelievo per 100 kg di UBO de1 prodott1 de cui all1a.rticolo 1, 11BZ'86l'fo 1, letters. d) del regolsmento nc. 1009/67/CD 
in UC per un cantezw.to in aaccerosio del l 'f,. 
Be.sis'bedrea VBD de beffinsen vocr 100 kg van Mil der produkten vermeld in .Artike1 1, par. 11 lid d) VBD Verol'denias nr. 1009/67/EIEO, 
in RE per 1'f, saccharose gebalte. 
Be.sissfgift fer 100 kg a.t et a.t de produkter der er ...-let 1 a.rtikel 1 st. 1 d) 1 forordning nr. 1009/67/EI/JF 1 RE far et saccsrose-
indhold pi l 'f,. 
¢ 
annuelles Sucre Sudre 
( campagne 
JUL..JU!I) 
blanc brut 
1~/69 5,81 6,80 
1~9/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
HIIX A L1IMPOR'l'ATION 
EI NFlJIIIUiREISE 
IMPOR'rl'RICES 
PllEZZY ALL' IMPaRTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMPORTPRISER 
CAF /CD' RarrERDAM 
¢ ~lasse 
mensuelles 
2,42 lmLl! 
3,02 JUL 
AlXl 
3,35 SEP 
OCT 
3,36 NOV 
DEC 
4,39 J/U'I 
FEB 
6,20 MAR 
APR 
5,56 MAI 
JUN 
l'l!!:11l 
JUL 
AlXl 
5EP 
OCT 
NO';-
DEC 
J/U'I 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AlXl 
SE? 
OCT 
NOV 
DEC 
J/U'I 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
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Sucre sucre 
bl.Bnc brut 
19,78 18,24 
18,95 17,28 
19,10 17,29 
19,75 18,23 
22,82 20,09 
28,05 24,83 
33,59 
44,77 
45,58 
48,13 
32,13 
43,01 
41,86 
41,67 
50,91 
50,76 
44,71 
44,64 
53,16 
59,6o 
70,66 
46,52 
56,72 
64,68 
79,31 72,29 
1o8,82 100,09 
81,49 80,42 
66,67 68,57 
61,09 59,53 
55,16 44,26 
50,52 4o,~ 
38,35 30,23 
28,70 23,66 
~23 
,44 
29,18 
34,31 
32,89 ~9,25 
28'!?7 26,62 28, 8 25,39 
28,45 
29,87 
28,45 
24,98 
26,18 
25,43 
SUCRE 
ZUCKER 
S\XlAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
~lasse 
4,94 
5,38 
5,82 
5,85 
6,15 
6,55 
7,01 
6,95 
6,69 
6,48 
6,28 
6,26 
6,01 
6,49 
6,75 
6,82 
6,68 
6,42 
6,03 
5,42 
4,53 
4,o8 
3,79 
3,68 
3,73 
3,99 
4,o4 
4,19 
4,32 
4,87 
5,28 
5,17 
ProV8Dall08 Colli. 1 hralson 
l!erkunt't Llefenll>)llbolt"'o 
Origin Terus of deltwry 
Proven1enza Colli. dt ccmegm 
llerkalllst Lewrh>Jsworw. 
Oprindelse Lmrt~tii)Sl, 
SUCRE BLANC 
Aey origin. sacs 
Euope 'CI.a 1'Ea1 sacs 
Po1aka saca 
Oatdeutaoh1and sacs 
United Killsdom sacs 
SUCRE B1!liT 
Aey origin. 
Po1aka vrao 
Euope de l'Est 
Po1ak:a 
Cuba 
Cafttbea 
South Africa 
llo~~a~~~bique 
PRIX A L1 IMPOR'l'M'ION, LMAISON RAPPROCIIEE, QUALlTE 'l'r.I'E 
EIIiFIJliRPREISE I PROMI'TE LIEFERUNG I STA!iDARDQUAI.l'rXT 
IMPOR'1' PRICES, DIMEDI.Ai'E DELIVERY, STAN!l.ARD QUAI.I'l'r 
PREZZI ALL 1 JMPCII'l'AZIONE 1 PRONrA CONSEXlNA, QUALlTA TIPO 
DiVOERPRIJZEN I DlllEKTE LEVERING I STAliDAARDKWALl'rEIT 
INDFOERSELSH\ISER 1 OMGAENilE LEVERING, STANDARDKYALl'rET 
CAF - CIF/RO'l'TEIIDAM 
1 9 7 5 
JUL I AUa IBEPiocTINovl DEC JAN I FEB 
WEISSZUCKER ZUCCIIERO BIANCO 
34,92 36,95 33,o6 28,64 28,95 28,73 30,04 28,44 
45,59 48,75 43,80 4o,48 39,36 38,93 40,29 39,12 
ROIIZUCKER RAW StnAR ZUCCIIERO GEEGGIO 
29,35 34,37 29,20 26,52 25,17 24,80 26,32 25,44 
MEUSSI 
4,01 4,o8 4,17 4,19 4,32 4,87 5,28 5,17 
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uc/u - 100 1«< 
1 9 7 6 
-I MAR I APR I WAI I JUI Aritl:lm. 
RUWE SUIKER 
¢ Bourse &DDUelles de ( C8lllPISII'l 
JUL..Jilll) l:'llrls 
1~/62 
-
1962/63 
-
1963/64 
-
1964/65 8,19 
1965/66 5,76 
1966/67 4,84 
1967/68 4,98 
1968/69 6,29 
1969/70 7,51 
1970/71 10,99 
1971/72 15,75 
1972/73 19,30 
1973/74 37,52 
1974/75 66,6o 
t!IIX SUR I.E MAI1CliE MO!IDIAL 
IIEI.iiMIIiliTHW:SE 
WORL1l M11RKET PRICES 
PREZZO DEL ~ l«lllDIAIE 
WEREillMATU!.TPIJZE!f 
VERDENSMARKE:DSISEN 
London New York 
Dai.b' contrat no.8 ou ll Price (Ju1n 71) 
6,46 5,79 
12,81 12,23 
23,o6 19,05 
7,90 6,72 
5,57 4,44 
4,71 3,93 
5,16 4,39 
6,87 6,ll 
8,24 7,38 
10,59 9,51 
13,99 13,22 <•> 
17,53 16,8o(•) 
33,53 27,34(•) 
57,36 54,39(•) 
¢. 
mensuelles 
~ 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
12J2.I:l2. 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
Paris : sucre bl.BZic, FOB arr1m6 ports europ!ene Ms1gn6s 1 en sacs neufs 
London : sucre brut, 96°, CD' U.K. ex csle 
New York : Sucre brllt1 96°, FOB arr1m6 C&ralbes. 
(e) Contrat no. ll 
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Bourse 
de 
l:'llris 
20,73 
19,95 
19,92 
20,58 
24,68 
27,36 
35,76 
45,17 
48,o4 
49,22 
48,8o 
51,24 
53,24 
6o,64 
69,29 
76,69 
122,57 
103,13 
82,56 
69,85 
51,83 
46,08 
35,19 
28,15 
31,44 
36,05 
32,08 
28,23 
28,33 
27,63 
~·54 
,61 
Landon 
De.14 
Price 
18,18 
17,21 
17,35 
18,24 
20,27 
24,68 
32,78 
43,28 
42,28 
42,o4 
44,6o 
44,83 
46,78 
56,89 
64,88 
73,12 
101,66 
8o,8o 
67,30 
58,32 
44,42 
40,74 
29,86 
23,56 
29,37 
34,53 
29,20 
26,52 
25,35 
24,91 
26,,1 
25,3 
su:RE 
ZUCKE:R 
SUGAR 
ZUCCI!ERO 
SUIKER 
SIJKKER 
New Yprk 
contrat no.ll 
15,90 
14,95 
15,12 
15,81 
17,44 
21,38 
28,93 
40,19 
38,82 
38,40 
40,28 
40,91 
43,76 
55,08 
61,64 
70,21 
99,63 
76,01 
62,74 
53,76 
41,55 
38,42 
27,85 
22,01 
28,13 
32,53 
27,07 
24,98 
23,44 
23,61 
~C:6J 
j 
j 
. j 
. ' j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
Salgs- og abonnementskontorer • Vertriebsburos • Sales Offices 
Bureaux de vente 
Belgique - Belgie 
Moniteur beige- Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles - 1000 Brussel 
Tel. (02) 5120026 
CCP 000-2005502-27 -
Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dep6t - Agentschap 
Librairie europeenne -
Europese Boekhandel 
Rue de Ia Lo1 244 - Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Danmark 
J.H. Schultz- Boghandel 
MV~ntergade 19 
1116 KV~benhavn K 
Tel.141195 
Girokonto 1195 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzeiger 
5 Koln 1 - Breite Stralle -
Postfach 1 08 006 
Tel. (0221) 210348 
(Fernschreiber Anzeiger 
Bonn 08 882 595) 
Postscheckkonto 834 00 Koln 
France 
Service de vente en France 
des publications des 
Communautes europeennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75 732 Paris-Cedex 15 
Tel. (1) 578 61 39- CCP Paris 23-96 
Ireland 
Stationery Office 
Beggar's Bush 
Dublin 4 
Tel. 6884 33 
• Uffici di vendita • Verkoopkantoren 
ltalia 
Libreria del/o Stato 
Piazza G. Verd1 10 
00 198 Roma- Tel. (6) 8508 
Telex 62008 
CCP 1/2640 
Agenzie: 
00187 Roma 
V1a XX Settembre 
(Palazzo Ministero 
del tesoro) 
20121 Milano 
Galleria 
Vittorio Emanuele Ill 
Tel. 8064 06 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Office des publications officiel/es 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
Boite postale 1003 - Luxembourg 
Tel. 49 0081 - CCP 191-90 
Compte courant bancaire: 
Bl L 8-109/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkenj- en uitgevenjbednjf 
Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
Tel. (070) 81 45 11 
Postgiro 42 53 00 
United Kingdom 
H.M. Stattonery Office 
P.O. Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. (01) 928 6977, ext. 365 
United States of America 
European Community 
Information Service 
2100 M Street N.W. 
Suite 707 
Washington D.C. 20 037 
Tel. 202 872 8350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Geneve 
Tel. 31 89 50 
CCP 12-236 Geneve 
Sverige 
Librairie C.E. Fritze 
2, F redsgatan 
Stockholm 16 
Post Giro 193, 
Bank Giro 73/4015 
Espana 
Libreria Mundi-Prensa 
Castello 37 
Madrid 1 
Tel. 2754655 
Autres pays 
Office des publications officiel/es 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
Boite postale 1003 
Luxembourg 
Tel. 49 00 81 - CCP 191-90 
Compte courant banca1re: 
Bl L 8-109/6003/300 
8800 
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